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Forord	  
Vores	  grundlæggende	  motivation	  i	  forhold	  til	  at	  skrive	  projektet	  omkring	  konflikten	  mellem	  Kina	  og	  Tibet	  bunder	  i	  manglende	  viden	  på	  området,	  hvilket	  medrører,	  at	  vi	  ønsker	  at	  opnå	  viden	  på	  dette.	  Det	  er	  netop	  samspillet	  mellem	  uvidenhed	  og	   interesse	   for	   læring,	  der	  har	  gjort,	  at	  konflikten	  fangede	  vores	   interesse.	  Udgangspunktet	   for	  projektet	  var	  at	  skrive	  om	  forholdet	  mellem	  etik	  og	  religion,	  men	  i	  forbindelse	  med	  idégenereringen	  kom	  vi	  frem	  til,	  at	  konflikten	  mellem	  Kina	  og	  Tibet	  skulle	  være	  den	  centrale	  case,	  fordi	  den	  vækker	  en	  naturlig	  nysgerrighed	  over	   for	  det	  ukendte	   i	  os.	   I	  den	   forbindelse	  ser	  vi	  projektet	  som	  midlet	   til	  at	  opnå	  målet	  –	  viden	  omkring	  konflikten.	  	  Gruppen	   har	   gjort	   sig	   fælles	   refleksioner	   i	   forbindelse	   med	   gruppedannelsen,	   og	   her	  identificerede	   vi	   vigtige	   elementer	   i	   projektskrivningen:	   Dalai	   Lama,	   konflikt,	   etik	   og	  tibetansk	  buddhisme.	  Især	  etikkens	  påvirkning	  på	  konflikten,	  set	  fra	  et	  tibetansk	  synspunkt,	  har	   vækket	   vores	   interesse,	   da	   vi	   alle	   havde	   en	   forestilling	   om	  Tibets	   ageren	   i	   konflikten,	  påvirket	  af	  den	  vestlige	  diskurs	  om	  emnet,	  hvis	  sandhed	  vi	  ønsker	  at	  undersøge	  i	  forbindelse	  med	  projektet.	  Derudover	  har	  Dalai	  Lamas	  centrale	  rolle	  i	  Tibet	  fanget	  vores	  interesse,	  idet	  han	  både	  er	  det	  religiøse	  og	  politiske	  overhoved	  i	  landet.	  Denne	  interesse	  for	  Dalai	  Lama	  har	  affødt	  en	  nysgerrighed	  omkring	  hans	  rolle	   i	   forbindelse	  med	  konflikten.	  Resultatet	  af	  dette	  var,	  at	  Dalai	  Lama	  blev	  gjort	  til	  repræsentant	  for	  tibetanernes	  etiske	  forståelse	  af	  konflikten.	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Abstract	  This	  project	  studies	  the	  ethics	  of	  Buddhism	  and	  how	  it	  has	  affected	  the	  Dalai	  Lama’s	  view	  on	  and	   approach	   to	   the	   conflict	  with	   China.	   It	   deals	  with	   the	   subject	   from	   philosophical	   and	  historical	  perspectives.	  The	  primary	  sources	  of	   the	  project	  are	  books,	  speeches,	   interviews	  and	   lectures	  by	   the	  Dalai	  Lama	  as	  well	  as	  an	   interview	  with	  a	  highly	  ranked	  Tibetan	   lama	  living	   in	   Denmark.	   Based	   on	   these	   and	   additional	   sources	   the	   project	   defines	   essential	  elements	  of	  the	  Buddhist	  ethics	  studies	  and	  the	  correlation	  between	  them	  and	  analyses	  how	  these	   elements	   can	   contribute	   to	   an	   understanding	   of	   the	   Dalai	   Lama’s	   actions	   and	  utterances	  in	  regard	  in	  connection	  with	  the	  conflict.	  In	  addition	  to	  these	  sources	  the	  project	  uses	   literature	   about	   the	   historical	   process	   and	   a	   report	   from	   a	   commission	   of	   jurists	   to	  outline	  important	  historical	  events	  that	  relate	  to	  the	  subject.	  	  The	  project	  concludes	  that	  it	  is	  difficult	  to	  define	  Buddhist	  ethics	  since	  the	  concept	  of	  ethics	  is	  a	  phenomenon	  from	  the	  Western	  world.	  Based	  on	  the	  used	  sources	  it	  also	  concludes	  that	  Dalai	  Lama	  has	  dealt	  with	  the	  conflict	  in	  a	  non-­‐violent,	  calm,	  unemotional	  and	  forgiving	  way,	  which	   is	   in	   accordance	   with	   the	   ethics	   of	   Buddhism.	   However	   it	   is	   possible	   that	   the	  conclusion	  would	  have	  been	  different	  if	  we	  had	  used	  a	  higher	  amount	  of	  sources.	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Problemfelt	  Definitionen	  på	  en	  konflikt	  er,	  ifølge	  encyklopædien	  Den	  Store	  Danske:	  ”en	  mangfoldighed	  af	  
uoverensstemmelser	   af	   fx	   psykisk,	   ægteskabelig	   og	   arbejdsmæssig	   art,	   samt	   organisatoriske,	  
etniske	  og	  politiske	  stridigheder.	  En	  alment	  accepteret	  definition,	  der	  dækker	  alle	  konflikttyper,	  
findes	   ikke.”1 	  Konflikten,	   vi	   tager	   udgangspunkt	   i,	   rummer	   flere	   dimensioner,	   hvor	   de	  implicerede	  parters	  interesser	  og	  værdier	  konflikter	  med	  hinanden.	  	  I	   1950	   invaderede	   Kinas	   Folkets	   Befrielseshær2	  Tibet,	   hvilket	   igangsatte	   en	   permanent	  besættelse	   af	   landet.	   Siden	   da	   har	   påstande	   og	   beskyldninger	   omkring	  besættelsesgrundlaget	   og	   besættelsesprocessen	   været	   hyppigt	   omdiskuteret,	   både	   fra	  kinesisk,	   tibetansk	   og	   globalt	   perspektiv.	   Dog	   har	   vi	   iagttaget,	   at	   den	   gængse	   holdning	  udtrykt	   i	   den	   vestlige	   litteratur	   og	   de	   vestlige	   medier,	   har	   tendens	   til	   at	   fremstille	  tibetanerne	  som	  undertrykte	  af	  det	  kommunistisk	  kinesiske	  styre.	  	  	  	  Besættelsen	  er	  stadig	  i	  gangværende	  til	  trods	  for	  international	  fordømmelse.	  Derudover	  har	  uafhængige	  undersøgelser,	  f.eks.	  ”The	  Question	  of	  Tibet	  and	  the	  Rule	  of	  Law”	  udarbejdet	  af	  The	  International	  Commission	  of	  Jurists,	  fastsat,	  at	  besættelsen	  er	  i	  strid	  med	  international	  lov,	  og	  at	  Kina	  har	  overtrådt	  adskillige	  paragraffer	  i	  menneskerettighedserklæringen.	  	  Nutidens	   konflikt	   mellem	   Tibet	   og	   Kina	   rummer	   både	   politiske,	   religiøse	   og	   kulturelle	  aspekter.	   På	   forhånd	   er	   der	   lagt	   op	   til	   en	   ulige	   kamp	   i	   kraft	   af	   den	   enorme	   kinesiske	  befolkning,	  der	  dominerer	  den	  tibetanske	  minoritet.	  	  	  Før	   påbegyndelsen	   af	   dette	   projekt,	   havde	   vi	   en	   forestilling	   om,	   at	   der	   var	   en	   væsentlig	  kontrast	   mellem	   parternes	   håndtering	   af	   konflikten.	   Vores	   indtryk	   var,	   at	   tibetanerne	  angiveligt	   har/har	   haft	   en	   pacifistisk	   tilgang	   til	   konflikten,	   mens	   kineserne	   har	   ageret	  voldeligt.	   Vi	   undrer	   os	   over,	   hvilke	   paradigmer	   der	   har	   påvirket	   disse	   vidt	   forskellige	  reaktionsmønstre,	   og	   om	   vores	   observationer	   overhovedet	   holder	   stik.	   I	   den	   forbindelse,	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  http://www.denstoredanske.dk/Krop,_psyke_og_sundhed/Psykologi/Psykologiske_termer/konflikt	  
2	  Den	  Kinesiske	  Folkerepubliks	  væbnede	  styrker,	  der	  har	  til	  formål	  at	  konsolidere	  og	  styrke	  kommunismens	  gennemslagskraft	  i	  Kina	  og	  den	  omkringliggende	  region	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bliver	   etik	   og	   filosofi	   to	   væsentlige	   traditioner	   at	   operere	   med,	   for	   at	   opnå	   en	   form	   for	  erkendelse	  af	  den	  grundlæggende	  verdensanskuelse	  i	  Tibet.	  	  Som	  alle	  andre	  samfund	  består	  Tibet	  af	  forskelligartede	  samfundsgrupper.	  Men	  det	  er	  vores	  indtryk,	   at	   det	   tibetanske	   folk	   i	   højere	   grad	   identificerer	   sig	   med	   deres	   religion,	   den	  tibetanske	  buddhisme,	  end	  med	  deres	   land.	  Denne	  tilknytning	  til	  den	  buddhistiske	  tro	  kan	  have	  påvirket	  tibetanernes	  syn	  og	  reaktion	  på	  besættelsen.	  	  Det	  har	  været	  vores	  fordom,	  at	  det	  buddhistiske	  syn	  på	  krigsrelaterede	  konflikter	  i	  høj	  grad	  adskiller	   sig	   fra	   den	   vestlige	   anskuelse.	   Dermed	   sættes	   vestens	   tilgang	   til	  verdensproblematikker	   i	   perspektiv,	   når	   man	   afdækker	   tibetanernes	   syn	   på	   Kinas	  besættelse.	  	  Viden	  om	  tibetansk	  buddhistisk	   filosofi	  kan	  muligvis	  bidrage	  med	  nye	  dimensioner	   til	  den	  vestlige	  konflikthåndtering.	  Derfor	  er	  det	  relevant	  for	  os,	  i	  den	  vestlige	  verden,	  at	  beskæftige	  os	  med	  den	  tibetanske	  filosofi	  og	  etik	  i	  forbindelse	  med	  Kina-­‐Tibet-­‐konflikten.	  	  Vi	   har	   tidligere	   stødt	   på	   akademiske	   tekster,	   der	   har	   omhandlet	   enten	   buddhisme,	  buddhistisk	  etik	  eller	  den	  politiske	  konflikt	  mellem	  Kina	  og	  Tibet.	  Men	  vi	  er	  endnu	  ikke	  stødt	  på	   en	   tekst,	   hvor	   den	   buddhistiske	   etik	   bliver	   brugt	   i	   forhold	   til	   konflikten.	   Derfor	   er	   det	  vores	  indtryk,	  at	  der	  kan	  være	  et	  videnshul	  i	  forskningen	  vedrørende	  konflikten	  set	  fra	  det	  tibetanske	  perspektiv.	  Da	  buddhismen	  spiller	  en	  central	  rolle	  i	  tibetanernes	  tænkemåde,	  må	  den	   nødvendigvis	   have	   påvirket	   deres	   syn	   på	   og	   håndtering	   af	   konflikten.	   Det	   er	   dette	  videnshul,	  vi	  vil	  forsøge	  at	  udfylde	  med	  vores	  forskning.	  	  Vi	  vil	  arbejde	  med	  hypotesen,	  at	  religion	  har	  bidraget	  til	  en	  grundlæggende	  konsensus	  hos	  den	  tibetanske	  befolkning	  omkring	  etiske	  og	  filosofiske	  overvejelser	  i	  forhold	  til	  besættelsen.	  Da	  vi	  ønsker	  at	  afgrænse	  problemfeltet	  yderligere,	  har	  vi	  valgt	  at	  beskæftige	  os	  med	  Dalai	  Lama	   som	   repræsentant	   for	   tibetanske	   buddhisme.	   Vi	   vil	   specielt	   fokusere	   på	   etiske	   og	  filosofiske	  principper	  inden	  for	  buddhismen,	  der	  kan	  hjælpe	  os	  med	  at	  forstå,	  hvordan	  Dalai	  Lama	  opfatter	  konflikten.	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Problemformulering	  	  Hvordan	   kan	   de	   etiske	   principper	   i	   den	   tibetanske	   buddhisme	   bidrage	   til	   en	  forståelse	  af	  Dalai	  Lamas	  håndtering	  af/syn	  på	  konflikten	  mellem	  Kina	  og	  Tibet?	  	  
Afgrænsning	  
Vi	   har	   valgt	   at	   afgrænse	   os	   til	   et	   ensidigt	   tibetansk	   perspektiv	   på	   konflikten,	   og	   derved	  udelade	  den	  kinesiske	  synsvinkel.	  
Det	   skal	   pointeres,	   at	   det	   her	   bliver	   nødvendigt	   overvejende	   at	   inddrage	   materiale,	   der	  beskriver	   kinesernes	   adfærd.	   Dette	   bliver	   nødvendigt,	   for	   at	   danne	   sig	   en	   forståelse	   af	  kinesernes	  handlinger	  på	  baggrund	  af	  den	  buddhistiske	  etik.	  I	   starten	  af	  vores	  projektskrivning	  ønskede	  vi	   at	  beskæftige	  os	  med,	  hvordan	  buddhismen	  har	  påvirket	  tibetanerne	  og	  deres	  syn	  på	  konflikten.	  Vi	  måtte	  dog	  hurtigt	  erkende,	  at	  det	  blev	  for	   omfattende	   og	   generaliserende	   at	   bruge	   tibetanerne	   som	   subjekt	   i	   vores	   analyse.	   Vi	  valgte	  derfor	   at	   afgrænse	  os	  og	   anvende	  Dalai	   Lama	   som	  repræsentant	   for	   tibetanerne	  og	  den	  tibetanske	  buddhisme.	  
I	  vores	  analyse	  beskæftiger	  vi	  os	  med	  den	  periode,	  hvor	  besættelsen	  har	  været	  i	  gang	  (1949	  til	  nu).	  Vi	  vil	  i	  særlig	  grad	  fokusere	  på	  perioden	  mellem	  1987	  og	  1988,	  da	  det	  var	  i	  de	  år,	  at	  Dalai	  Lama	  fremlagde	  sin	  5-­‐punktsplan,	  som	  vi	  bruger	  som	  empiri	   i	  vores	  analyse.	  Det	  har	  dog	   været	   nødvendigt	   at	   skitsere	   både	   tidligere	   og	   senere	   begivenheder	   for	   at	   danne	   en	  forståelse	  af	  konflikten	  og	  dens	  præmisser.	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Dimensioner	  Vi	   har	   i	   dette	   projekt	   valgt	   at	   forankre	   vores	   projekt	   i	   dimensionerne	   ”Filosofi	   &	  Videnskabsteori”	   og	   ”Historie	   &	   Kultur”.	   Vi	   vil	   først	   og	   fremmest	   anvende	   dimensionen	  ”Filosofi	  &	  Videnskabsteori”,	  da	  vi	  ønsker	  at	  forstå	  de	  filosofiske	  aspekter	  af	  den	  tibetanske	  buddhismes	   etik.	   Vi	   vil	   samtidig	   gøre	   brug	   af	   dimensionen	   ”Historie	   &	   Kultur”,	   da	   den	  historiske	  del	   spiller	  en	  central	   rolle	   i	   forståelsen	  af	  Kina-­‐Tibet-­‐konflikten	  og	  dannelsen	  af	  den	   tibetanske	   kultur.	   	   De	   to	   dimensioner	   overlapper	   desuden	   hinanden,	   idet	   den	  buddhistiske	  filosofi	  er	  indlejret	  i	  den	  tibetanske	  kultur.	  	  	  Indenfor	  dimensionen	  ”Historie	  &	  Kultur”	  arbejder	  vi	  udelukkende	  ud	  fra	  den	  historiske	  del.	  Grunden	   er,	   at	   vi	   har	   valgt	   at	   tilgodese	   det	   historiske	   aspekt	   af	   konflikten,	   og	   derved	  afgrænse	   os	   fra	   det	   kulturelle	   aspekt	   og	   de	   elementer	   der	   kunne	   have	   indflydelse	   på	  konflikten.	  	  I	  historiefaget	  kan	  det	  forventes	  at	  man	  eksempelvis	  arbejder	  kildekritisk,	  komparativt	  eller	  diskursanalytisk.	   Da	   vi	   i	   vores	   projekt	   har	   valgt	   at	   afgrænse	   os	   udelukkende	   til	   det	  tibetanske	   perspektiv	   på	   konflikten,	   vil	   den	   komparative	   metode	   ikke	   være	   relevant	   at	  anvende.	   	  Da	  vi	  har	  valgt	  Dalai	  Lama	  som	  repræsentant	   for	  den	   tibetanske	  buddhisme,	  og	  udelukkende	   arbejder	  med	   det	   tibetanske	   perspektiv,	   vil	   det	   heller	   ikke	   være	   relevant	   at	  anvende	   diskursanalytisk	  metode.	   Grunden	   til	   dette	   er,	   at	   man	   kan	   sige	   at	   vi	   tager	   Dalai	  Lamas	  ord	  og	  tanker	  for	  gode	  varer,	  og	  det	  bliver	  derved	  ikke	  relevant	  at	  undersøge	  hvordan	  etikken	  italesættes	  hos	  den	  bredere	  befolkning.	  	  Indenfor	  dimensionen	  ”Filosofi	  &	  Videnskabsteori”	  har	  vi	  valgt	  at	  arbejde	  med	  afsæt	   i	  den	  videnskabsteoretiske	  retning	  hermeneutik.	  Vi	  vil	  argumentere,	  at	  vi	  arbejder	  filosofisk	  idet	  vi	   beskæftiger	   os	   med	   et	   begreb	   som	   etik,	   hvilket	   vi	   vil	   prøve	   at	   definere	   ud	   fra	   den	  filosofiske	  metode	  begrebsdefinition.	  	  
Arbejdshypotese	  Vi	  arbejder	  ud	  fra	  den	  hypotese,	  at	  de	  etiske	  principper,	  der	  bliver	  beskrevet	  i	  Dalai	  Lamas	  tekster,	   kan	  bruges	   til	   at	   danne	   en	   forståelse	   af	   konflikten	  ud	   fra	   et	   tibetansk	   buddhistisk	  synspunkt.	  Ved	  at	  relatere	  den	  etik,	  der	  fremgår	  i	  teksterne,	  til	  konkrete	  taler	  af	  Dalai	  Lama	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omhandlende	   konflikten,	   vil	   vi	   forsøge	   at	   belyse	   konflikten	   ud	   fra	   den	   tibetanske	  buddhismes	   etiske	   rammer.	   Herunder	   vil	   vi	   forsøge	   at	   årsagsforklare	   den	   kinesiske	  regerings	  handlinger	  på	  baggrund	  af	  de	  mekanismer,	  der	  gør	  sig	  gældende	   i	  den	  tibetansk	  buddhistiske	   filosofi.	  Vi	   vil	  med	  andre	  ord	  betragte	  konflikten	  med	   tibetansk	  buddhistiske	  briller	  på.	  
Empiri	  
Valg	  af	  litteratur	  Vi	  har	  valgt	  primært	  at	  anvende	  Dalai	  Lamas	  bog,	  Tanker	  for	  det	  nye	  årtusinde,	  til	  at	  definere	  den	  etik,	  der	   er	   grundlag	   for	  den	   tibetanske	  buddhisme.	  Vi	  har	  derudover	   inddraget	  Dalai	  Lamas	  selvbiografi	  samt	  andre	  af	  hans	  tekster,	  taler,	  foredrag	  og	  interviews.	  	  Det	  har	  til	  tider	  været	  vanskeligt	  præcist	  at	  definere,	  hvilke	  tekster	  vi	  bruger	  som	  empiri,	  og	  hvilke	  vi	  bruger	  som	  teori	  til	  at	  beskrive	  etikken	  generelt.	  I	  denne	  forbindelse	  vil	  vi	  nævne	  vores	   primære	   kilde	   til	   at	   afdække	   den	   tibetanske	   buddhismes	   etik,	   Tanker	   for	   det	   nye	  
årtusinde.	  Vi	  bruger	  bogen	  til	  at	  definere	  de	  etiske	  aspekter	  i	  buddhismen,	  men	  vi	  bruger	  den	  samtidig	  ud	   fra	  en	  hypotese,	  hvori	  de	  etiske	  principper	  kan	  relateres	  direkte	   til	  konflikten	  mellem	  Kina	  og	  Tibet.	  
Metode	  og	  fremgangsmåde	  Vi	   vil	   med	   udgangspunkt	   i	   en	   afklaring	   af	   centrale	   begreber	   inden	   for	   buddhismens	   etik	  forsøge	  at	  rekonstruere	  den	  sammenhæng,	  hvori	  de	  indgår.	  Vi	  vil	   ikke	  kun	  redegøre	  for	  de	  praktiske	   regler,	   gennem	  hvilke	   den	   buddhistiske	   etik	   kommer	   til	   udtryk,	  men	   vi	   vil	   også	  vise,	   at	  disse	  praktiske	   regler	  hviler	  på	  et	  bestemt	  verdenssyn	  og	  en	  bestemt	  opfattelse	  af	  mennesket	  i	  relation	  til	  helheden.	  	  
Begrebsdefinition/afklaring	  Inden	  for	  den	  filosofiske	  dimension,	  anvendes	  begrebsanalyse	  som	  en	  metode	  til	  at	  definere	  betydningen	  af	  et	  begreb.	  Sven	  Ove	  Hansson	  taler	  om	  begrebsanalyse,	  herunder	  definition	  af	  et	  begreb,	  og	  hvordan	  man	  kommer	  frem	  til	  præcise	  definitioner.	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Definitionen	  af	  et	  begreb	  kan	  enten	  være	  leksikalt	  eller	  stipulativt.	  En	  leksikal	  definition	  af	  et	  begreb	  dækker	  over	  en	  deskriptiv	  forklaring	  af	  begrebet	  og	  dets	  anvendelse.	  Det	  vil	  sige	  at	  der	   findes	   én	   rigtig	   forståelse	   af	   begrebet,	   og	   på	   den	   måde	   kan	   der	   sættes	   lighedstegn	  mellem	  begrebet	  og	  betydningen.	  En	  stipulativ	  definition	  er	  en	  mere	  kompleks	  beskrivelse	  af	  et	  begreb,	  hvori	  der	  må	  anvendes	  en	  analytisk	  tilgang	  til	  at	  danne	  en	  forståelse	  af	  begrebet.	  Stipulative	  definitioner	  kan	  derved	  kun	  foreslå,	  hvordan	  begrebet	  kan	  forstås,	  ikke	  hvordan	  det	  skal	  forstås.	  En	  stipulativ	  definition	  er	  ikke	  nødvendigvis	  et	  rigtigt	  eller	  forkert	  svar,	  men	  kan	  have	  åbne	  rammer	  for	  fortolkning.	  (Hansson,	  2006,	  pp.	  6-­‐7)	  	  
Afklaring	  af	  etiske	  principper	  i	  buddhismen	  Vi	  vil	  argumentere,	  at	  de	  begreber,	  vi	  opererer	  med	  i	  vores	  projekt,	  kan	  defineres	  leksikalt	  såvel	   som	   en	   stipulativt.	   Betragter	   vi	   disse	   begreber	   ud	   fra	   et	   buddhistisk	   perspektiv,	   vil	  Dalai	   Lamas	   definition	   være	   entydig	   og	   ubetinget	   sand,	   tilsvarende	   til	   de	   professorer	   der	  definerer	   begreber	   i	   vores	   encyklopædi.	   Den	   leksikale	   definition	   består	   i	   deskriptivt	   at	  definere	  væsentlige	  begreber	  i	  buddhismen	  med	  afsæt	  i	  Dalai	  Lamas	  forståelse.	  	  	  Definerer	  vi	  disse	  begreber	  ud	  fra	  en	  mere	  åben	  og	  kompleks	  tanke,	  med	  afsæt	  i	  vores	  egen	  forforståelse,	  vil	  det	  siges	  at	  vi	  definerer	  begreber	  stipulativt.	  På	  den	  måde	  vil	  vi	  hævde,	  at	  vi	  i	  vores	  projekt	  anvender	  stipulative	  begrebsdefinitioner,	  idet	  vi	  beskriver	  vores	  forståelse	  af	  begreberne	   og	   forklarer	   til	   hvilket	   formål	   vi	   vil	   anvende	   dem.	   Vores	   begrebsdefinitioner	  lægger	   samtidig	   op	   til,	   at	   der	   muligvis	   kan	   forefindes	   en	   anderledes	   definition,	   og	   vores	  definitioner	   kan	   derved	   ikke	   beskrives	   som	   værende	   den	   endegyldige	   sandhed.	  Begrebsdefinitioner	  er	  desuden	  kontekstafhængige,	  hvilket	  vil	  sige,	  at	  hvis	  de	  skulle	  anvende	  dem	  under	  andre	  omstændigheder,	  ville	  begreberne	  muligvis	  tillægges	  en	  anden	  betydning,	  end	  dem	  vi	  har	  defineret	  i	  vores	  projekt.	  	  
Hermeneutisk	  metode	  Al	   forskning	   inden	   for	  det	  humanistiske	   fakultet	   forudsætter	  en	  hermeneutisk	   tilgang,	   idet	  alle	  individer	  har	  en	  forforståelse	  omkring	  den	  givne	  betydning,	  som	  de	  ubevidst	  inddrager	  i	  bearbejdningen	   af	   empirien.	   Hans-­‐Georg	   Gadamer	   udlægger	   den	   hermeneutiske	   metode,	  hvori	   refleksion	   over	   fordomme	   indgår	   som	   et	   positivt	   redskab	   i	   bearbejdningen	   af	  empirien,	  så	  længe	  individet	  fordres	  til	  at	  indse,	  at	  andre	  personers	  eller	  tekstens	  holdning	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er	  lige	  så	  god	  som	  individets	  egen	  (Gadamer,	  1999,	  p.	  130).	  Gadamer	  fortolker	  ikke	  begrebet	  fordomme	   som	   noget	   negativt,	   der	   er	   uforanderligt.	   I	   stedet	   mener	   han,	   at	   det	   også	   kan	  bidrage	  positivt	  (Gadamer,	  1999,	  pp.	  132-­‐133).	  Han	  anser	   individets	  egen	  holdning	  som	  et	  positivt	   bidrag,	   hvis	   det	   ikke	   forholder	   sig	   neutralt.	   Individet	   skal	   gøre	   sig	   bevidst	   om	   sin	  egen	   holdning	   i	   relationen	   til	   tekstens	   eller	   en	   anden	   persons	   holdning,	   hvilket,	   ifølge	  Gadamer,	   skal	   resultere	   i,	   at	   individets	   fordomme	   skal	   bidrage	   med	   meningsskabelse	   til	  holdningen	  (Gadamer,	  1999,	  p.	  131).	  Det	  er	  essentielt,	  at	   individet	  er	  bevidst	  om	  sine	  egne	  fordomme	  for	  at	  opnå	  den	  rigtige	  forståelse	  af	  den	  samlede	  mening	  (Gadamer,	  1999,	  p.	  131).	  Ved	   at	   gøre	   sig	   bevidst	   omkring	   	   den	   samlede	   mening,	   kontrollerer	   man	   de	   forskellige	  fordomme	  og	  opnår	  den	  rigtige	  forståelse	  omkring	  problemet	  (Gadamer,	  1999,	  p.	  131).	  	  	  Gadamer	  argumenterer	  yderligere	  for,	  at	  individet	  skal	  sætte	  sig	  selv	  i	  relation	  til	  meningen	  ved	  at	  sammenligne	  sine	  fordomme	  med	  helheden	  af	  meningerne	  (Gadamer,	  1999,	  p.	  130).	  Udover	   åbenheden	   over	   for	   andre	   meninger,	   er	   individet	   nødt	   til	   at	   anerkende	   de	   andre	  meningers	   fremmedhed.	   Individet	  skal	  være	  villig	   til	  at	  undgå	  at	  stå	   fast	  omkring	  sin	  egen	  forståelse,	  hvilket	  fremmer	  åbenheden	  over	  for	  fremmedheden	  (Gadamer,	  1999,	  p.	  131).	  Ved	  at	   forholde	   sig	   til	   de	   forskellige	   meninger	   omkring	   sagen,	   sikrer	   individet	   sig	   det	  videnskabelige	  indhold	  i	  samspillet	  af	  meninger	  (Gadamer,	  1999,	  p.	  131).	  	  
Vores	  forståelse	  af	  den	  hermeneutiske	  metode	  Vores	   forståelse	   af	   metoden	   er	   inspireret	   af	   ovenstående	   hermeneutiker,	   Hans-­‐Georg	  Gadamer.	   Vi	   opererer	   dog	   med	   begrebet	   forforståelse	   i	   stedet	   for	   fordomme.	   Når	   man	  undersøger	   et	   problem,	   i	   vores	   tilfælde	   den	   buddhistiske	   etik	   i	   relation	   til	   Kina	   &	   Tibet-­‐konflikten,	  har	  man	  en	  forforståelse,	  som	  vi	  benytter,	  når	  vi	  skal	  bearbejde	  empirien.	  Vi	  har	  på	  forhånd	  opdelt	  empirien	  i	  mindre	  dele,	  hvilket	  skal	  være	  med	  til	  at	  give	  os	  en	  forståelse	  af	  helheden.	   Den	   nye	   forståelse,	   som	   er	   resultatet	   af	   bearbejdningen	   af	   vores	   egne	  forforståelser	   samt	   empiriens	   holdninger,	   vil	   fremover	   tjene	   som	   en	   del	   af	   vores	   nye	  forforståelse,	  som	  vi	  benytter	   i	  andre	  sammenhænge.	  Disse	  nye	   forforståelser	  benytter	  vi	   i	  de	   resterende	   dele	   af	   bearbejdelsen	   af	   empirien,	   hvormed	   de	   resterende	   dele	   påvirkes	   af	  vores	  nye	   forforståelse.	  På	  den	  måde	  blive	  empiribearbejdelsen	  cirkulær	   i	  den	   forstand,	  at	  en	  del	  bidrager	  til	  forståelsen	  af	  helheden	  samtidig	  med,	  at	  delens	  nye	  forforståelse	  bidrager	  til	  nye	  forforståelser	  af	  de	  resterende	  dele	  og	  dermed	  helheden.	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Vores	  brug	  af	  den	  hermeneutiske	  metode	  Inden	   vi	   begyndte	   at	   skrive	   projektet,	   havde	   vi	   en	   forforståelse	   omkring	   elementer	   af	  konflikten	  mellem	  Tibet	  og	  Kina.	  Blandt	  andet	  troede	  vi,	  at	  den	  tibetansk	  buddhistiske	  etik	  ønskede	  at	  fremme	  ikke-­‐voldelige	  løsninger	  blandt	  tibetanerne.	  Over	  for	  denne	  forforståelse	  havde	   vi	   en	   anden	   forforståelse	   om,	   at	   den	   kinesiske	   regerings	   håndtering	   af	   konflikten	  primært	   var	   voldelig.	   De	   forforståelser	   ønskede	   vi	   at	   undersøge	   ved	   at	   bearbejde	   den	  udvalgte	  empiri.	  	  Vi	  opdelte	  empirien	  i	  dele	  efter	  tema,	  hvilket	  skulle	  hjælpe	  os	  med	  at	  forstå	  helheden	  af	  den	  tibetansk	  buddhistiske	  etik.	  Vi	  bearbejdede	  empirien	  ved	  hjælp	  af	  vores	  egne	  forforståelser	  for	   at	   opnå	   en	   forståelse	   af	   delene,	   der	   til	   sidst	   formede	   et	   billede	   af	   den	   tibetansk-­‐buddhistiske	   etik.	   Undervejs	   brugte	   vi	   dog	   også	   de	   enkelte	   deles	   nye	   forforståelser	   til	   at	  bearbejde	   de	   resterende	   dele.	   I	   diskussionen	   ønskede	   vi	   at	   diskutere	   nogle	   af	  sammenhængene	   mellem	   delene.	   Det	   resulterede	   i,	   at	   vi	   opnåede	   en	   ny	   forståelse	   af	  helheden.	  	  Slutteligt	  brugte	  vi	  vores	  nye	  forforståelser	  til	  at	  lave	  konklusionen.	  	  
Kildekritik	  Kildekritik	  refererer	  til	  den	  måde,	  man	  bearbejder	  kilder	  i	  historiefaget.	  I	  denne	  henseende	  er	   det	   vigtigt	   at	   pointere,	   at	   hvad	   som	   helst	   kan	   bruges	   som	   historisk	   kilde,	   hvis	   det	  frembringer	  viden	  om	  fordybelsesområdet,	  i	  vores	  tilfælde	  den	  tibetanske	  buddhistiske	  etik	  i	  relation	  til	  Kina	  &	  Tibet-­‐konflikten.	  Derudover	  skal	  kildekritik	  ses	  som	  et	  analyseredskab	  til	  at	   belyse	   og	   legitimere	   kildens	   anvendelse	   (Busck,	   2008,	   p.	   11).	   I	   forlængelse	   af	   dette	  tillægges	  en	  tekst	  sin	  funktion	  som	  kilde,	  når	  den	  belyser	  et	  emne	  historisk	  (Busck,	  2008,	  p.	  12).	  	  Som	  Steen	  Busck,	  underviser	   i	  historisk	  metode	  på	  Aarhus	  Universitet,	   skriver,	   så	  handler	  kildekritik	  dybest	  set	  om	  1)	  at	  finde	  de	  relevante	  informationer	  i	  teksten,	  man	  kan	  bruge	  til	  at	  belyse	  problemet	  og	  2)	   finde	  ud	  af,	  hvor	  stor	  vægt	  man	  kan	   lægge	  på	  oplysningerne	   fra	  kilden	   (Busck,	   2008,	   p.	   11).	   For	   at	   komme	   frem	   til	   det,	   benytter	  man	   sig	   af	   begreber,	   der	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samlet	  beskriver	  kildens	  udsagnsevne	  og	  -­‐kraft,	  men	  samtidig	  afhænger	  udsagnsevnen	  og	  -­‐kraften	  af,	  hvad	  kilden	  bruges	  til	  (Busck,	  2008,	  p.	  12).	  	  Kilderne	   inddeles	   i	   forskellige	   kategorier,	   hvorfra	   man	   kan	   sige	   noget	   om	   deres	  udsagnsevner	  og	  -­‐krafter.	  Nogle	  kategorier	  har	  flere	  betegnelser	  for	  én	  og	  samme	  funktion	  hos	  kilden,	  f.eks.	  har	  talende,	  meddelende	  og	  symbolske	  kilder	  den	  funktion,	  at	  de	  refererer	  til	  andre	   informationer	  end	  dem,	  som	  de	  selv	  beskriver.	  På	  samme	  måde	  har	   ikke-­‐talende,	  ikke-­‐meddelende	   og	   ikke-­‐symbolske	   kilder	   den	   funktion,	   at	   de	   kun	   refererer	   til	   de	  informationer,	  som	  kilden	  indeholder.	  Derudover	  inddeles	  de	  i	  præskriptive	  og	  deskriptive	  kilder,	  hvoraf	  førstnævnte	  eksempelvis	  kan	  være	  love	  og	  befalinger,	  mens	  sidstnævnte	  kan	  være	  avisartikler	  og	  reportager.	  (Busck,	  2008,	  p.	  13)	  	  Kilderne	  kan	  også	  tolkes	  som	  enten	  levn	  eller	  beretninger	  fra	  den	  historiske	  kontekst,	  de	  er	  opstået	  i.	  Hvis	  man	  bruger	  kilden	  til	  at	  fortælle	  om	  ophavssituationen,	  bliver	  dens	  funktion	  et	   levn,	  mens	   funktionen	  bliver	  en	  beretning,	  hvis	  kilden	  beskriver	  virkeligheden	  historisk	  set	   (Busck,	   2008,	   p.	   14).	  Når	   kilden	   bruges	   som	  et	   levn,	   er	   det	   interessante	   at	   undersøge,	  hvilken	  kontekst	  som	  omgav	  kilden	   i	  selve	  skrivningen,	  mens	  beretningen	  retfærdiggør	  en	  undersøgelse	  af	  selve	  situationen	  (Busck,	  2008,	  p.	  14).	  Det	  er	  vigtigt	  at	  pointere,	  at	  brugen	  af	  levn	  og	  beretning	  veksler	  i	  forhold	  til,	  hvordan	  kilden	  anvendes	  (Busck,	  2008,	  p.	  15).	  	  De	  ovennævnte	  elementer	  udgør	  til	  sammen	  kildens	  udsagnsevne	  (Busck,	  2008,	  p.	  16).	  	  Selve	   udsagnskraften	   udgøres	   af	   ophavssituationen	   samt	   de	   tilhørende	   underbegreber	  (Busck,	  2008,	  p.	  17),	  der	  bliver	  uddybet	  forneden.	  	  Ophavssituationen	   inkorporerer	   refleksioner	   over,	   hvilken	   kontekst	   kilden	   er	   opstået	   i.	  Deriblandt	   er	   individet,	   som	   bearbejder	   kilden,	   nødt	   til	   at	   stille	   sig	   selv	   nogle	   spørgsmål.	  Under	   hvilke	   omstændigheder	   opstod	   kilden?	   Hvilket	   miljø	   påvirkede	   kilden?	   Hvorfor	  nedskrev	   han	   kilden?	   Ved	   at	   stille	   disse	   retoriske	   spørgsmål	   og	   finde	   svarene	   på	   dem,	  tvinges	  individet	  til	  at	  vurdere,	  hvorvidt	  afsenderen	  er	  troværdig	  eller	  ej.	  (Busck,	  2008,	  pp.	  17-­‐18)	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For	   at	   undersøge	   ophavssituationen	   yderligere,	   kan	   man	   operere	   med	   begreberne	  førstehånds-­‐	  og	  andenhåndskilde,	  tendens	  og	  primær	  og	  sekundær	  kilde.	  	  En	   førstehåndskilde	   er	   skabt	   af	   et	   individ,	   der	   selv	   har	   oplevet	   hændelsen	   som	   kilden	  beskriver,	  mens	  en	  andenhåndskilde	  er	  skabt	  af	  et	   individ,	  der	  ikke	  har	  oplevet	  hændelsen	  på	   egen	   hånd.	   Førstehåndskilden	   vil	   have	   tendens	   til	   at	   være	   mere	   troværdig	   end	  andenhåndskilden	   qua	   forfatterens	   tilstedeværelse	   ved	   den	   begivenhed,	   som	   kilden	  omhandler	   (Busck,	   2008,	   pp.	   19-­‐20).	   Dog	   afhænger	   troværdigheden	   også	   af	  førstehåndsvidnets	  evne	  til	  at	  huske	  og	  gengive	  situationen	  præcist	  (Busck,	  2008,	  p.	  20).	  	  Kildens	   tendens	   beskriver,	   hvilke	   faktorer	   som	   kan	   have	   haft	   en	   indflydelse	   på	   individet.	  Faktorer	   der	   kan	   have	   indflydelse	   på	   individet	   er	   fx	   politiske	   ideologier.	   Derudover	   kan	  tendensen	   også	   ses	   i	   form	   af	   selvhævdelse,	   hvormed	   individet	   portrætterer	   sig	   selv	   som	  ønsket.	  Tendenserne	  kan	  også	  fremstå	  både	  tydelige	  og	  svage	  i	  deres	  udtryk.	  (Busck,	  2008,	  pp.	  20-­‐21)	  	  Begreberne	  primære	  og	  sekundære	  kilder	  handler	  om	  kildernes	  relation	  til	  deres	  udsagn.	  En	  kilde	  er	  primær,	  når	  den	  er	  den	  ældst	  bevarede	  kilde,	  der	  beskriver	  netop	  det	  forhold,	  der	  er	  relevant	   for	   problemet,	   som	   kilden	   beskriver.	   En	   sekundær	   kilde	   beskriver	   derfor	   det	  forhold,	   som	   er	   relevant	   for	   problemet,	  men	   ikke	   som	  den	   første	   kilde,	   der	   beskriver	   det.	  Dermed	   kan	   en	   kilde	   sagtens	   være	   primær	   og	   sekundær	   på	   samme	   tid,	   da	   dens	   funktion	  afhænger	  af,	  hvilke	  andre	  kilder	  den	  sættes	   i	   relation	   til.	  På	  den	  måde	  vil	  en	  primær	  kilde	  altid	   erstatte	   en	   sekundær	   kilde.	   En	   primær	   kildes	   udsagn	   står	   stærkere	   i	   forhold	   til	   den	  sekundære	  kilde,	  og	  den	  sekundære	  kilde	  mister	  sin	  udsagnskraft.	  (Busck,	  2008,	  pp.	  21-­‐22)	  	  I	  forlængelse	  af	  ovenstående	  bliver	  den	  tidslige	  rækkefølge,	  som	  kilderne	  er	  fremkommet	  i,	  essentiel	  i	  forhold	  til	  kildernes	  udsagnskraft.	  Således	  er	  primære	  kilder	  altid	  bedre	  at	  bruge	  end	  sekundære	  kilder	  og	   førstehåndskilder	  er	  altid	  mere	  pålidelige	  end	  andenhåndskilder.	  (Busck,	  2008,	  pp.	  22-­‐23)	  	  Den	   kildekritiske	   metode	   indeholder	   flere	   elementer	   som	   fx	   harmonisering	   af	   kilden	   og	  kildens	  repræsentativitet	  (Busck,	  2008,	  pp.	  23-­‐24),	  hvilket	  vi	  dog	  ikke	  vil	  komme	  ind	  på.	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Vores	  brug	  af	  den	  kildekritiske	  metode	  Vi	   har	   i	   forbindelse	  med	   benyttelsen	   af	   den	   kildekritiske	   analyse	   valgt	   at	   analysere	   de	   to	  kilder,	   der	   er	   benyttet	   mest	   i	   analysen.	   Kilderne	   er	   Tanker	   for	   det	   nye	   årtusinde	   og	   Giv	  
kærlighed	  og	  få	  mere	  af	  den.	  Begreberne	  fra	  metodeafsnittet	  om	  kildekritisk	  metode	  danner	  strukturen	   for	   de	   kildekritiske	   analyser.	   Selve	   indholdet	   af	   kilderne	   er	   ikke	   uddybet	  forneden,	  idet	  de	  relevante	  pointer	  er	  en	  del	  af	  analysen.	  Ved	  at	  undersøge	  kildernes	  ophav	  ønsker	   vi	   at	   legitimere	   vores	   brug	   af	   Dalai	   Lama	   som	   repræsentant	   for	   den	   tibetansk-­‐buddhistiske	  etik.	  	  
Kildekritisk	  analyse	  af	  Tanker	  for	  det	  nye	  årtusinde	  Kilden	  Tanker	  for	  det	  nye	  årtusinde	  er	  skrevet	  af	  Dalai	  Lama,	  på	  daværende	  tidspunkt	  Tibets	  politiske	  og	  religiøse	  overhoved,	  i	  2000.	  Udgaven	  er	  oversat	  fra	  engelsk	  til	  dansk	  og	  den	  er	  udgivet	   af	   forlaget	   Aschehoug.	   Dermed	   kan	   brudstykker	   af	   sætninger	   fremstå	   anderledes	  end	   i	   originaludgaven,	   men	   selve	   essensen	   af	   etikken	   fremstår	   uændret	   og	   intakt,	   når	   vi	  sammenligner	   med	   andre	   af	   Dalai	   Lamas	   værker	   som	   Frihed	   i	   landflygtighed,	   Vejen	   til	  
oplysning	  og	  Giv	  kærlighed	  og	  få	  mere	  af	  den.	  	  Kilden	   rummer	   hovedsageligt	   ikke-­‐meddelende	   passager.	   Når	   Dalai	   Lama	   beskriver	   selve	  den	   tibetansk-­‐buddhistiske	   etik	   i	   Tanker	   for	   det	   nye	   årtusinde,	   bliver	   kilden	   ikke-­‐meddelende,	   idet	  han	   ikke	   introducerer	  nye	   informationer.	   I	   kilden	   forholder	  han	   sig	  hele	  tiden	   til	   etikken	   og	   etikken	   i	   praksis,	   hvilket	   gør,	   han	   ikke	   benytter	   sig	   af	   meddelende	  passager.	   Passagerne	   forekommer	   præskriptive,	   idet	   Dalai	   Lama	   fremhæver,	   hvordan	  individet	  i	  henhold	  til	  den	  buddhistiske	  etik	  handler	  retmæssigt.	  	  Derudover	   fungerer	  kilden	  både	  som	  levn	  og	  beretning,	   idet	  kilden	  bliver	  et	   levn,	  når	  man	  bruger	  den	  til	  at	  beskrive,	  hvordan	  etikken	  er	  omkring	  2000.	  Dette	  er	  dog	  ikke	  relevant	  for	  opgaven,	   idet	  vi	  ønsker	  at	  undersøge	  den	   tibetansk-­‐buddhistiske	  etik	  generelt,	  hvilket	  den	  berettende	   funktion	  vil	  hjælpe	  os	  med,	   idet	  den	  beskriver,	  hvordan	  etikken	  er,	  og	  hvordan	  den	   fungerer	   i	   praksis.	   Det	   betyder,	   at	   den	   berettende	   funktion	   bidrager	   til	   at	   bearbejde	  delene	  af	  empirien.	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Udsagnsevnen	  bliver	  dermed	  stærk,	  idet	  kilden	  beskriver	  det,	  vi	  ønsker	  at	  inddrage	  i	  vores	  analyse.	  Hvis	   den	   havde	   beskrevet	   andre	   dele	   af	   buddhismen,	   havde	   udsagnsevnen	   været	  svag.	  	  Selve	  ophavssituationen	  er	  vigtig	  i	  dette	  tilfælde,	  idet	  konteksten	  muligvis	  har	  påvirket	  Dalai	  Lama.	  Tibet	  er	   invaderet	  af	  Kina,	  og	  kommunismen	   forsøger	  at	  udrydde	   religionen,	  der	  er	  tibetanernes	   identitetsgrundlag.	   I	   denne	   sammenhæng	   bliver	   kilden	   en	   kilde	   til	   at	   forstå	  tibetanernes	   ageren	   under	   konflikten.	   Ydermere	   er	   kilden	   både	   en	   førstehåndskilde	   og	  andenhåndskilde,	   idet	  Dalai	  Lama	  selv	  praktiserer	  etikken,	  men	  samtidig	  også	  snakker	  om	  den	  generelle	  etik	  som	  tibetanerne	  handler	  i	  henhold	  til.	  Dermed	  veksler	  han	  mellem	  at	  være	  et	   førstehånds-­‐	   og	   andenhåndsvidne.	   Resultatet	   af	   dette	   er,	   at	   han	   fremstår	   mindre	  troværdig	   i	   forhold	   til	  den	  generelle	  praktisering	  af	   etikken,	  hvis	   ikke	  han	  selv	  handler	  på	  samme	  måde.	  	  Tendensen	   i	   kilden	   er	   buddhistisk,	   idet	   han	   både	   implicit	   og	   eksplicit	   refererer	   til	   dennes	  etik.	  For	  at	  undgå	  en	   fortolkning	  af	  Dalai	  Lama	  som	  selvhævdende,	  udstiller	  han	  kort	   sine	  egne	  mangler	  i	  relation	  til,	  hvordan	  man	  handler	  korrekt.	  	  Kilden	  fremstår	  primær,	  fordi	  det	  ikke	  fremgår,	  at	  Dalai	  Lama	  har	  sin	  viden	  nogen	  steder	  fra.	  Dog	  går	  vi	  ud	  fra,	  at	  han	  praktiske	  retningslinjer	  i	  forhold	  til	  etik	  som	  Buddha	  har	  udstukket.	  Hvis	   denne	   anmodning	   holder,	   er	   kilden	   sekundær,	   idet	   han	   beskriver	   en	   viden,	   der	   er	  beskrevet	  tidligere.	  	  Ovenstående	  viser,	  at	  udsagnskraften	  er	  stor,	  idet	  han	  i	  denne	  kilde	  fungerer	  som	  formynder	  af	   den	   tibetansk-­‐buddhistiske	   etik.	   På	   baggrund	   af	   denne	   kilde	   kan	   vi	   delvist	   legitimere	  brugen	  af	  Dalai	  Lama	  som	  talsmand	  for	  den	  buddhistiske	  etik.	  	  
Kildekritisk	  analyse	  af	  Giv	  kærlighed	  og	  få	  mere	  af	  den	  Kilden	  Giv	  kærlighed	  og	  få	  mere	  af	  den	   er	   skrevet	  af	  Dalai	  Lama	   i	  2006.	  Situationen	  er	  den	  samme	  som	  i	  den	  foregående	  kilde,	  da	  enkelte	  brudstykker	  kan	  være	  ændret.	  Dog	  formoder	  vi,	  at	  essensen	  af	  etikken	  er	  bevaret.	  Dette	  understøttes	  af	  vores	  supplerende	  litteratur	  om	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den	  tibetansk	  buddhistiske	  etik,	  består	  bl.a.	  af	  Dalai	  Lamas	  bøger	  Frihed	  i	  landflygtighed	  og	  
Vejen	  til	  oplysning.	  	  Den	   ovenstående	   kilde	   består	   kun	   af	   ikke-­‐meddelende	   passager,	   idet	   han	   beskriver	  buddhismens	  praksis	  uden	  at	  oplyse	  om	  andre	   informationer.	  Dette	  gør,	  at	  der	   fra	  start	  af	  etableres	   et	   fokus	   på	   etikken	   og	   etikken	   i	   praksis	   på	   grund	   af	   Dalai	   Lamas	   præskriptive	  passager,	   der	   omhandler	   retmæssige	   handlinger	   i	   henhold	   til	   den	   tibetansk	   buddhistiske	  etik.	  	  Ligesom	   i	   den	   første	   kilde	   kan	   denne	   kilde	   bruges	   som	   et	   levn,	   der	   beskriver	   den	  buddhistiske	   etik	   i	   2006.	   Dette	   er	   dog	   ikke	   relevant	   for	   opgavens	   problemformulering,	  hvorfor	   vi	   anvender	   kilden	   som	   en	   beretning,	   der	   beskriver,	   hvordan	   etikken	   praktiseres.	  Beretningen	  bliver	  dermed	  vigtig	  i	  vores	  bearbejdning	  af	  de	  empiriske	  dele.	  Dette	  skal	  også	  bidrage	  til	  at	  forstå	  den	  tibetansk	  buddhistiske	  etik	  som	  helhed.	  	  Udsagnsevnen	  bliver	   stærk	   som	  et	   resultat	   af	   beretningen,	   idet	  den	  er	  med	   til	   at	   beskrive	  elementer,	   som	  vi	   inkorporerer	   i	  analysen.	  Hvis	  vi	  havde	  valgt	  at	  benytte	  kilden	  som	   levn,	  havde	  udsagnsevnen	  været	  svag,	  idet	  den	  viden	  er	  irrelevant	  for	  vores	  problemformulering.	  	  Ophavssituationen	   er	   den	   samme	   som	   i	   den	   første	   kilde,	   idet	   den	   er	   opstået	   under	   den	  kinesiske	  besættelse.	  Derfor	  går	  vi	  ud	  fra,	  at	  den	  generelle	  etik	  og	  etikken	  i	  praksis	  på	  nogen	  vis	  er	  influeret	  af	  situationen.	  Samtidig	  fremstår	  kilden	  troværdig,	  fordi	  han	  sammenholder	  befolkningens	   praktisering	   af	   etikken	   med	   sin	   egen.	   Dalai	   Lamas	   praktisering	   af	   etikken	  bruges	   dermed	   som	   understøttende	   handlinger	   i	   forhold	   til	   etikken,	   hvormed	  troværdigheden	   etableres	   grundet	   flere	   parters	   praktisering.	   Jo	   flere	   som	   understøtter	  etikken	   i	   praksis,	   desto	  mere	   troværdig	   bliver	   praktiseringen.	   Det	   betyder	   også,	   at	   kilden	  både	  er	  en	  førstehånds-­‐	  og	  andenhåndskilde.	  	  Buddhismen	   er	   med	   til	   at	   forme	   kildens	   tendens,	   idet	   et	   vigtigt	   grundelement	   som	  medfølelse	   kontinuerligt	   inddrages	   for	   at	   eksemplificere	   etikkens	   praksis.	   Derudover	  udtrykkes	  der	  ikke	  andre	  tendenser	  i	  teksten.	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Kilden	   er	   i	   sig	   selv	   primær,	   fordi	   det	   ikke	   fremgår	   nogen	   steder,	   hvor	  Dalai	   Lama	  har	   sin	  viden	  fra.	  Dog	  formoder	  vi,	  at	  hans	  viden	  stammer	  fra	  tekster	  om	  Buddha,	  hvormed	  kilden	  også	  kan	  betragtes	  som	  en	  sekundær	  tekst,	  da	  kildens	  indhold	  tidligere	  er	  beskrevet.	  	  Slutteligt	  er	  kilden	  med	  til	  at	  legitimere	  vores	  brug	  af	  Dalai	  Lama	  som	  repræsentant	  for	  den	  tibetansk	   buddhistiske	   etik,	   idet	   han	   har	   mange	   års	   erfaring	   med	   praktiseringen	   af	   den.	  Ydermere	   kan	   han	   i	   kraft	   af	   hans	   oplysning	   betragtes	   som	   et	   individ,	   der	   mestrer	  størstedelen	  af	  etikken.	  	  Dermed	   kan	   vi	   på	   baggrund	   af	   analyserne	   retfærdiggøre	   vores	   brug	   af	   Dalai	   Lama	   som	  repræsentant	   for	   etikken,	   hvilket	   gør,	   at	   vi	   kan	   snakke	   om	   tibetanernes	   reaktioner	   på	  konflikten	  ved	  at	  kigge	  på	  hans	  håndtering.	  	  
Interview	  metode	  Det	  kvalitative	  interview	  kan	  sammenstykkes	  på	  utallige	  måder.	  Derfor	  afhænger	  den	  viden,	  som	   uddrages	   af	   interviewet,	   af	   forskerens	   kompetencer	   (Kvale,	   2009,	   p.	   105).	   Et	   af	   de	  vigtigste	  medier	  i	  det	  kvalitative	  interview	  er	  sproget,	  idet	  dets	  strukturer	  og	  funktioner	  er	  med	   til	   at	   skabe	  orden	   i	  det	   sagte	   (Kvale,	  2009,	  p.	  106).	   Selve	   interviewseancen	  er	  utrolig	  personlig,	   idet	  samspillet	  mellem	  interviewer	  og	  den	  interviewede	  skaber	  et	  uformelt	  rum,	  hvorfra	   viden	   udspringer	   (Kvale,	   2009,	   p.	   106).	   Dermed	   afhænger	   interviewets	   kvalitet	   af	  interviewerens	   beherskelse	   af	   de	   interpersonelle	   egenskaber,	   der	   skal	   udvikles	   gennem	  praksis	  (Kvale,	  2009,	  p.	  106).	  	  Kvalitetskriterier	  for	  det	  kvalitative	  interview	  er	  mængden	  af	  spontane	  og	  fagligt	  relevante	  svar	   fra	  den	   interviewede,	   korte	   interviewspørgsmål	  og	   lange	   interviewsvar,	   opfølgningen	  på	   relevante,	   uberørte	   aspekter	   af	   et	   spørgsmål,	   en	   løbende	   fortolkning,	   en	   verificering	   af	  fortolkningerne	  og	  graden	  af	  interviewets	  selvstændighed.	  (Kvale,	  2009,	  p.	  186)	  	  Dermed	  er	  styrken	  ved	  det	  kvalitative	   interview,	  at	  den	  viden,	   interviewet	   frembringer,	  er	  unik	   på	   grund	   af	   interviewerens	   undersøgende	   væsen.	   Denne	   rolle	   sikrer,	   at	   den	  interviewedes	   livsfortælling	  kommer	   i	   fokus,	   hvilket	   i	   sidste	   ende,	   skaber	  den	  nødvendige	  empiri.	   Denne	   subjektivitet	   skaber	   en	   unik	   viden,	   der	   ikke	   kan	   kvantificeres	   ned	   til	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håndgribelige	   data,	   der	   kan	   bruges	   til	   at	   sige	   noget	   generelt	   om	   emnet.	   Dette	   bliver	  modargumentet	  over	  for	  metodens	  styrke,	  idet	  den	  frembragte	  viden	  ikke	  kan	  bruges	  til	  at	  generalisere	  omkring	  emnet.	  (Kvale,	  2009,	  p.	  191)	  	  
Interview	  med	  Lakha	  Lama	  Under	  vores	   idégenereringsfase	  kom	  vi	   frem	   til,	   at	  det	  ville	  være	  oplagt	  at	   interviewe	  den	  tibetanske	   Lakha	   Lama,	   Thupten	   Dorjee.	   Vi	   følte	   desuden	   at	   det	   ville	   gavne	   vores	  projektrapport,	   at	   kunne	   stille	   spørgsmål,	   der	   relaterede	   sig	   direkte	   til	   konflikten,	   og	   at	  resultaterne	  ville	  kunne	  bidrage	  med	  en	  nuancering	  at	  Dalai	  Lamas	  pointer	  omkring	  etik.	  På	  den	   måde	   kunne	   vi	   skabe	   en	   sammenhængen,	   mellem	   de	   etiske	   principper	   i	   helhed,	   og	  konflikten,	  ud	  fra	  vores	  egne	  præmisser.	  	  Vi	   forberedte	   interviewet	   med	   Lakha	   Lama	   ved	   først	   at	   læse	   om	   hans	   baggrund	   på	  internettet	   m.m.	   Herefter	   drøftede	   vi	   formålet	   med	   interviewet	   og	   lavede	   en	   brainstorm	  omkring	   mulige	   spørgsmål.	   På	   dette	   tidspunkt	   havde	   vi	   en	   fornemmelse	   af	   at	   vores	  problemformulering,	   ville	   komme	   til	   at	   ændre	   sig	   en	   eller	   måske	   flere	   gange.	   Derfor	  besluttede	  vi	  både	  at	  udarbejde	  spørgsmål	   til	  helt	   specifikke,	   snævre	  emner	  samt	  bredere,	  mere	   åbne	   spørgsmål,	   så	   vi	   uanset	   hvordan	   projektet	   udviklede	   sig,	   ville	   kunne	   anvende	  interviewet.	  Dog	  valgte	  vi,	  at	  det	  centrale	  emne	  skulle	  være	  den	  buddhistiske	  etik.	  Vi	  lavede	  et	   interviewskema,	   så	   vi	   havde	   noget	   skriftligt	   at	   forholde	   os	   til	   i	   interviewsituationen	   og	  dermed	  ikke	  risikerede	  at	  komme	  for	  langt	  væk	  fra	  emnet.	  Vi	  valgte,	  at	  kun	  en	  enkelt	  af	  os	  skulle	  føre	  ordet,	  men	  at	  de	  øvrige	  skulle	  komme	  med	  tilføjelser,	  hvis	  et	  spørgsmål	  ikke	  blev	  fyldestgørende	  besvaret	  eller	  lignende.	  	  	  Selve	   interviewsituationen	   foregik	   i	   Lakha	   Lamas	   private	   hjem,	   så	   vi	   befandt	   os	   dermed	   i	  uformelle	   rammer.	   Det	   forekommer	   da	   også	   et	   par	   gang	   i	   løbet	   af	   interviewet,	   at	   han	   et	  øjeblik	  forlader	  rummet	  for	  at	  gå	  ud	  i	  sit	  køkken	  og	  hente	  vand.	  	  	  Der	   var	   nogle	   sproglige	   begrænsninger	   for	   interviewet.	   Lakha	   Lama	   forstår	   fuldstændigt	  dansk,	   men	   taler	   selv	   kun	   i	   begrænset	   omfang	   dansk	   og	   skifter	   engang	   imellem	   over	   i	  engelsk.	   Vi	   var	   ikke	   i	   situationen	   i	   tvivl	   om,	   hvad	   han	   mente,	   men	   i	   den	   efterfølgende	  transskription	  fremstår	  den	  sproglige	  begrænsning	  mere	  tydelig.	  Som	  læser,	  kan	  det	  i	  visse	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tilfælde	  være	  svært	  at	  afkode	  betydningen.	  Dette	  har	  gjort	   interviewet	  mindre	  anvendeligt	  end	   det	   ellers	   ville	   have	   været.	   Ligeledes	   kan	  man	   stille	   det	   spørgsmål,	   om	   den	   sproglige	  udfordring	   kan	   have	   resulteret	   i	   eventuelle	   misforståelse.	   Det	   var	   tydeligt	   at	  interviewpersonen	  ikke	  havde	  hørt	  interviewets	  allerførste	  spørgsmål.	  Vi	  er	  derfor	  sikre	  på,	  at	  hans	  noget	  forvirrende	  svar	  på	  dette	  spørgsmål	  ikke	  skyldtes	  de	  sproglige	  forskelle.	  Men	  det	   kan	   ikke	   udelukkes	   med	   sikkerhed,	   at	   der	   kan	   have	   opstået	   sproglige	   misforståelse	  efterfølgende.	  	  Vi	   valgte	   i	   situationen	   at	   lave	   et	   forholdsvist	   deltagende	   interview,	   som	  nogle	   gang	   havde	  karakter	  af	  samtale.	  Dette	  gjorde,	  at	  vi	  nogle	  gange	  fik	  mere	  uddybende	  informationer,	  end	  vi	  mener,	  vi	  ellers	  ville	  have	   fået,	  men	  dette	   resulterede	  også	   i	  en	   transskription	  med	  mange	  afbrydelser.	   Det	   har	   gjort	   den	   sværere	   anvendelig	   i	   forhold	   til	   brug	   af	   direkte	   citater.	  Herudover	  har	  intervieweren	  tidligere	  beskæftiget	  sig	  med	  buddhisme.	  Ydermere	  mener	  vi,	  at	  den	  baggrundsviden,	  vi	  har	  om	  buddhismen,	  i	  visse	  tilfælde	  har	  forhindret	  intervieweren	  i	  at	  stille	  opfølgende	  spørgsmål,	  der	  kunne	  have	  tydeliggjort	  Lakha	  Lamas	  pointer	  yderligere.	  	  	  
Overvejelser	  Vi	  skal	  i	  vores	  definition	  af	  de	  etiske	  principper,	  der	  gør	  sig	  gældende	  inden	  for	  buddhismen	  være	  opmærksomme	  på,	  at	  vores	  forståelse	  af	  etik	  som	  begreb	  er	  påvirket	  af	  den	  vestlige	  idé	  omkring	  etik.	  Vi	  forsøger	  dog,	  så	  vidt	  muligt,	  at	  arbejde	  uafhængigt	  af	  den	  forståelse	  af	  etik,	  der	  gør	  sig	  gældende	  i	  vesten,	  for	  derved	  at	  beskrive	  den	  tibetanske	  buddhisme	  uafhængig	  af	  de	   vestlige	   principper.	   Vi	  må	   dog	   erkende,	   at	   vi	   til	   dels	   kommer	   til	   at	   arbejde	   ud	   fra	   den	  forståelse	  af	  etik,	  der	  er	  indlejret	  i	  vestlig	  diskurs.	  	  Vi	   vil	   i	   denne	   forbindelse	   gøre	   opmærksomme	   på,	   at	   vi	   har	   gjort	   os	   nogle	   overvejelser	  omkring	  dette	  i	  forhold	  til	  vores	  valg	  af	  litteratur.	  Den	  bog,	  Tanker	  for	  det	  nye	  årtusinde,	  som	  vi	   til	  dels	  har	  valgt	  at	  definere	  den	  buddhistiske	  etik	  ud	   fra,	  henvender	  sig	  primært	   til	  det	  vestlige	  publikum.	  Den	  er	  derfor	  struktureret	  på	  en	  måde,	  der	  gør	  den	  brugervenlig	  over	  for	  de	  læsere,	  der	  ikke	  nødvendigvis	  lever	  med	  de	  tanker	  og	  den	  filosofi,	  der	  bliver	  beskrevet,	  i	  deres	  hverdag.	  Det	  er	  for	  at	  omgå	  dette	  faktum,	  at	  vi	  har	  valgt	  at	  bruge	  andre	  bøger,	  hvori	  de	  etiske	  principper	   er	  mere	   systematiseret	   stillet	   op,	   såsom	  Giv	  kærlighed	  og	  få	  mere	  af	  den.	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Det	  er	  også	  derfor,	  at	  vi	  har	  valgt	  at	  nuancere	  vores	  opgave	  med	  Dalai	  Lamas	  selvbiografi,	  hvori	   personlige	   beretninger	   og	   erfaringer	   bliver	   beskrevet,	   med	   rod	   i	   den	   buddhistiske	  filosofi	  og	  psykologi.	  	  Derudover	   vil	   vi	   italesætte	   de	   overvejelser,	   vi	   har	   gjort	   omkring	   det	   politiske	   aspekt	   af	  talerne,	   der	   omhandler	   konflikten	   direkte.	   Det	   er	   vigtigt	   at	   understrege,	   at	   alle	   de	  argumenter	   vi	   fremfører	   i	   analysen,	   vil	   tage	   udgangspunkt	   i	   den	   tibetanske	   buddhistiske	  etik,	  og	  den	   filosofi	  der	   ligger	  bag.	  Vi	  vil	   samtidig	  gøre	  opmærksomme	  på,	  at	  vi	   i	   analysen	  ikke	   tager	   højde	   for	   de	  politiske	   strategier,	   der	   kan	  påvirke	  hvordan	  Dalai	   Lamas	  omtaler	  konflikten	  i	  sine	  taler.	  	  	  
Projektets	  struktur	  I	  vores	  projekt	  vil	  vi	  starte	  med	  at	  redegøre	  for	  det	  historiske	  aspekt	  af	  konflikten.	  Dette	  er	  nødvendigt	  for	  at	  danne	  rammerne	  omkring	  vores	  projekt.	  Derefter	  vil	  vi	  kort	  redegøre	  for	  buddhismen,	  og	  grundprincipperne	  heri,	  for	  at	  danne	  et	  fundament	  for	  de	  etiske	  principper,	  vi	  vil	  fremføre	  i	  analysen.	  	  Vores	   analyse	   vil	   være	   bygget	   op	   på	   den	   måde,	   at	   vi	   forholder	   os	   til	   ét	   aspekt	   af	   den	  tibetanske	  buddhisme	  ad	  gangen,	  hvori	  vi	  relaterer	  disse	  pointer	  til	  den	  konkrete	  konflikt.	  Vi	  kom	  frem	  til,	  at	  dette	  ville	  være	  den	  mest	  gavnlige	  struktur	  for	  vores	  opgave.	  I	  Dalai	  Lamas	  bog,	   Tanker	   for	   det	   nye	   årtusinde,	   opdeler	   han	   den	   buddhistiske	   etik	   i	   tre	   områder:	  Medfølelsens	  etik,	  selvbeherskelsens	  etik	  samt	  dydens	  etik.	  Disse	  betegnelser	  har	  vi	  valgt	  at	  udelade	  for	  at	  skabe	  en	  mere	  flydende	  og	  sammenhængende	  tekst.	  Vi	  mener	  desuden	  ikke	  at	  disse	  betegnelser	  er	  nødvendige	  for	  forståelsen	  af	  de	  etiske	  principper	  der	  bliver	  beskrevet	  i	  bogen,	   da	   de	   pointer,	   der	   bliver	   beskrevet,	   overlapper	   hinanden	   på	   kryds	   og	   tværs	   af	  kapitlerne.	  	  
Introduktion	  til	  historisk	  redegørelse	  D.	  1.	  oktober	  1949	  blev	  Den	  Kinesiske	  Folkerepublik	  dannet	   (ICJ,	  1959,	  p.	  6).	  Som	  følge	  af	  dette	   magtskifte	   i	   den	   kinesiske	   regering,	   valgte	   Mao	   Zedong,	   den	   nyindsatte	   leder,	   at	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indsætte	   Folkets	   Befrielseshær3	  i	   Tibet	   for	   at	   ”befri”	   tibetanerne	   for	   vestlig	   imperialisme4.	  Derudover	   skulle	   denne	   befrielse	   af	   tibetanerne	   også	   ses	   som	   en	   styrkelse	   af	   de	   ydre,	  kinesiske	  grænser	  mod	  vest.	  (ICJ,	  1959,	  p.	  6)	  	  Magtskiftet	  i	  den	  kinesiske	  regering5	  og	  den	  kinesiske	  invasion	  af	  Tibet	  blev	  startskuddet	  til	  en	   årelang	   konflikt	   mellem	   Tibet	   og	   Kina,	   hvor	   det	   centrale	   punkt	   er,	   hvorvidt	   Tibet	   er	  uafhængigt	   eller	   ej.	   Tibetanerne	   har	   igennem	   årene	   kæmpet	   for	   selvstændighed,	   mens	  kineserne	   mener,	   at	   Tibet	   skal	   være	   underlagt	   det	   kinesiske	   styre,	   fordi	   området	   er	   en	  integreret	  del	  af	  Kina.	  (ICJ,	  1959,	  p.	  7)	  	  Vores	   historiske	   redegørelse	   har	   fokus	   på,	   hvordan	   Tibet	   og	   tibetanerne,	   repræsenteret	   i	  form	  af	  Dalai	  Lama,	  handler	  før,	  under	  og	  efter	  invasionen	  i	  1949.	  Derudover	  har	  vi	  valgt	  at	  redegøre	   for	   en	   afgrænset	   periode	   fra	   1940,	   hvor	  den	  14.	  Dalai	   Lama	   formelt	   udpeges,	   til	  nutiden.	  Vi	  er	  bevidste	  om,	  at	  der	  kan	  argumenteres	   for,	  at	   roden	  til	  konflikten	  går	  mange	  hundredvis	  af	  år	  tilbage	  i	  tiden.	  Vi	  har	  dog	  valgt	  kun	  at	  fokusere	  på	  14.	  Dalai	  Lama	  og	  hans	  regerings	  handlingsmønstre	  i	  relation	  til	  Kinas	  invasion	  og	  den	  efterfølgende	  konflikt.	  Vi	  er	  også	   opmærksomme	   på	   at,	   vi	   inden	   for	   denne	   tidsafgrænsning,	   udelader	   visse	   vigtige	  begivenheder,	   idet	   de	   ikke	   er	   relevante	   for	   problemformuleringen.	   En	   mere	   detaljeret	  redegørelse	  for	  begivenhederne	  mellem,	  under	  og	  efter	  Kinas	  invasion	  findes	  i	  bilag	  x.	  	  
Dalai	  Lama	  Dalai	  Lamas	  rigtige	  navn	  er	  Tenzin	  Gyatso.	  Han	  blev	  født	  d.	  6	  juli	  1935	  i	  landsbyen	  Takster,	  der	  ligger	  i	  det	  nordøstlige	  Tibet,	  tæt	  på	  grænsen	  til	  Kina.	  Her	  blev	  Tenzin	  Gyatso,	  i	  en	  meget	  tidlig	   alder,	   opdaget	   som	   reinkarnationen	   af	   den	   13.	   Dalai	   Lama,	   Thubten	   Gyatso.6	  Tenzin	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  Folkets	  Befrielseshær	  er	  det	  kinesisk-­‐kommunistiske	  styres	  væbnede	  styrker.	  4	  Kina	  italesatte	  indsættelsen	  af	  Folkets	  Befrielseshær	  i	  Tibet	  som	  en	  befrielse	  fra	  vestlig	  imperialisme.	  Grunden	  til	  Kina	  ønskede	  at	  befri	  Tibet	  var	  på	  grund	  af	  regionens	  stratetiske	  placering	  i	  forhold	  til	  Kina.	  Vestlige	  lande	  som	  Storbritannien	  og	  USA	  ønskede	  en	  placering	  tæt	  på	  landet	  for	  at	  monitorere	  dets	  udvikling.	  Der	  har	  senere	  hen	  været	  flere	  lignende	  situationer,	  fx	  da	  USA	  opstillede	  missiler	  i	  Tyrkiet	  for	  at	  kunne	  true	  Sovjetunionen	  ved	  en	  eventuel	  krig.	  5	  Den	  kommunistiske	  leder	  Mao	  Zedong	  udråbte	  Folkerepublikken	  Kina	  i	  1949,	  hvilket	  betød,	  at	  Kina,	  i	  henhold	  til	  den	  kommunistise	  ideologi,	  ønskede	  at	  udrydde	  religion	  i	  Tibet,	  fordi	  de	  anså	  Tibet	  som	  en	  del	  af	  Kina.	  6	  http://dalailama.com/biography/a-­‐brief-­‐biography	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Gyatso	   blev	   opdaget	   som	   den	   14.	   Dalai	   Lama	   efter	   at	   have	   udpeget	   den	   13.	   Dalai	   Lamas	  personlige	  ejendele	  ved	  et	  ritual,	  der	  er	  obligatorisk	  ved	  udvælgelsen	  af	  den	  nye	  Dalai	  Lama.	  Tibetanerne	  var	  derfor	  overbeviste	  om,	  at	  Tenzin	  Gyatso	  måtte	  være	  den	  nye	  reinkarnation,	  idet	  han	  kunne	  udpege	  ejendelene7.	  	  Den	  14.	  Dalai	  Lama	  blev	  i	  en	  alder	  af	  16	  år	  i	  1950	  officielt	  indsat	  som	  både	  det	  religiøse	  og	  politiske	   overhoved	   i	   Tibet.	   Grunden	   til	   den	   hurtige	   indsættelse	   skyldes	   den	   kinesiske	  invasion	  af	  Tibet.	  Dalai	  Lama	  blev	  i	  1959	  nødsaget	  til	  at	  flygte	  til	  Indien	  for	  at	  søge	  politisk	  asyl,	  hvorfra	  han	  etablerede	  den	  tibetanske	  eksilregering	  i	  Dharamsala.	  Derfra	  forsøgte	  den	  14.	  Dalai	  Lama	  i	  mange	  år	  at	  føre	  en	  samarbejdspolitik	  med	  Kina,	  men	  måtte	  til	  sidste	  sande,	  at	  det	  ikke	  var	  muligt.8	  	  	  Den	  14.	  Dalai	  Lama	  fik	   i	  1989	  overrakt	  Nobels	  Fredspris	   for	  sit	  arbejde	  og	  sin	   ikke-­‐voldlig	  politik	  i	  tilgangen	  til	  konflikten	  med	  Kina.	  Siden	  Dalai	  Lamas	  flugt	  fra	  Tibet	  har	  han	  forsøgt	  at	  skabe	  en	  forståelse	  hos	  de	  vestlige	  lande	  omkring	  tibetanernes	  krav	  på	  selvstyre	  i	  Tibet.9	  	  Dalai	  Lama	  er	  ikke	  længere	  det	  politiske	  overhoved,	  men	  fungerer	  nu	  kun	  som	  det	  religiøse	  overhoved	  i	  Tibet.	  
Historisk	  redegørelse	  En	  af	   konfliktens	  hovedpersoner,	  Tenzin	  Gyatso,	   blev	  udpeget	   til	   at	   være	  14.	  Dalai	   Lama	   i	  1937.	  Derefter	  flyttede	  han	  i	  1940	  ind	  på	  Potala-­‐paladset10	  i	  Lhasa11.12	  	  	  Som	  et	   resultat	   af	  magtskiftet	   i	   kinesisk	  politik,	   og	   indsættelsen	   af	   Folkets	  Befrielseshær	   i	  Tibet,	  tilspidsede	  situationen	  sig	  mellem	  Tibet	  og	  Kina.	  	  	  Den	  14.	  Dalai	  Lama	  blev	  indsat	  som	  politisk	  og	  religiøst	  overhoved	  i	  Tibet	  d.	  17.	  november	  1950	  (ICJ,	  1959	  p.	  7).	  Imellem	  Den	  Kinesiske	  Folkerepubliks	  oprettelse	  i	  1949,	  og	  14.	  Dalai	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7	  http://dalailama.com/biography/from-­‐birth-­‐to-­‐exile	  	  8	  http://dalailama.com/biography/a-­‐brief-­‐biography	  	  9	  http://dalailama.com/biography/a-­‐brief-­‐biography	  	  10	  Potala	  er	  det	  palads,	  som	  Dalai	  Lama	  førhen	  opholdte	  sig	  i	  om	  vinteren	  11	  Lhasa	  er	  hovedstaden	  i	  TAR	  (Tibet	  Autonom	  Region),	  der	  er	  besat	  af	  kineserne	  12	  http://www.dalailama.com/biography/from-­‐birth-­‐to-­‐exile	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Lamas	   officielle	   indsættelse,	   eskalerede	   konflikten	   for	   alvor,	   hvilket	   førte	   til	   mange	  forhandlinger	  mellem	  Kina	  og	  Tibet.	  	  D.	  5	  august	  1950	  blev	  general	  Liu	  Po-­‐chen,	  lederen	  af	  kommissionen	  for	  Vestkinas	  militære	  anliggender,	  citeret	  i	  en	  kinesisk	  avis	  for	  at	  sige,	  at	  den	  kinesiske	  regering	  ønskede	  at	  bringe	  Tibet	   tilbage	   som	  en	  del	   af	  moderlandet.	  Derudover	   argumenterede	   han	   yderligere	   for,	   at	  Kinas	   ydre,	   vestlige	   grænse,	   og	   dermed	   Tibets	   vestlige	   grænse,	   mod	   Indien	   skulle	  konsolidere	  det	  kinesiske	  forsvar	  af	  landet.	  Denne	  kendsgerning	  fik	  Dalai	  Lama	  til	  at	  indse,	  at	   Tibet	   var	   i	   overhængende	   farer,	   idet	   Tibet	   kun	   kunne	   stille	   med	   8500	   mand	   til	   at	  bekæmpe	  Folkets	  Befrielseshær	  (Dalai	  Lama,	  1991,	  p.	  64).	  I	  forlængelse	  af	  dette	  indvilgede	  en	  tibetansk	  delegation	  i	  at	  møde	  en	  kinesisk	  delegation	  i	  New	  Delhi,	  Indien,	  med	  henblik	  på	  at	  forhandle	  omkring	  Tibets	  uafhængighed.	  (ICJ,	  1959,	  p.	  6)	  	  Undervejs	  i	   forhandlingerne,	  d.	  24.	  august,	   forsøgte	  den	  indiske	  ambassadør	  i	  Peking,	  Kina,	  at	   pointere,	   at	   konflikten	   med	   Tibet	   burde	   håndteres	   fredeligt,	   idet	   det	   ville	   være	   i	   alles	  bedste	  interesse.	  Dermed	  lagde	  han	  og	  den	  resterende	  del	  af	  den	  indiske	  regering	  også	  op	  til,	  at	   konflikten	   skulle	   løses	   gennem	   forhandlinger.	   Kina	   afviste	   indernes	   forespørgsel	   og	   de	  pointerede	  samtidigt,	  at	  de	  ikke	  havde	  intentioner	  om	  at	  gennemtvinge	  en	  løsning	  ved	  hjælp	  af	   magt	   (ICJ,	   1959,	   p.	   6).	   Som	   sikkerhedsforanstaltning	   valgte	   Dalai	   Lama	   at	   flytte	   sin	  regering,	  inklusiv	  ham	  selv,	  mod	  øst	  for	  at	  have	  en	  kort	  flugtrute	  til	  Indien,	  hvis	  Tibet	  brød	  i	  krig	  med	  Kina.	  Ydermere	  valgte	  han	  to	  premierministre,	  der	  skulle	  blive	  i	  Tibet	  og	  varetage	  hans	  politiske	  opgaver,	  såfremt	  han	  blev	  nødt	  til	  at	  flygte	  ud	  af	  landet	  (Dalai	  Lama,	  1991,	  pp.	  69-­‐70).	  	  På	   trods	   af	   det	   kinesiske	   løfte	   omkring	   en	   fredelig	   løsning	   på	   konflikten,	   invaderede	  Kina	  alligevel	  Tibet	  d.	  7.	  oktober	  1950.	  D.	  24.	  oktober	  kom	  det	  frem,	  via	  den	  kinesiske	  radiostation	  
Radio	  Peking,	  at	  den	  kinesiske	  hær	  havde	  fået	  ordrer	  på	  at	  ”befri”	  3	  millioner	  tibetanere	  fra	  den	  vestlige	  imperialisme,	  som	  Tibet	  -­‐	  ifølge	  Kina	  –	  var	  præget	  af.	  Samtidig	  kom	  det	  frem,	  at	  man	  fra	  kinesisk	  side	  af	  ønskede	  at	  konsolidere	  det	  nationale	   forsvar	  mod	  vest.	   (ICJ,	  1959,	  pp.	  6-­‐7)	  	  Den	  7.	   november	   eskalerede	  konflikten	  yderligere	  og	  blev	   et	   internationalt	   anliggende,	   da	  Tibet	   protesterede	   i	   FN	  mod	  den	   kinesiske	   invasion	   samt	   den	   aggression,	  man	  havde	   vist	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under	   indtoget.	   Anmodningen	  om	  hjælp	   fra	   FN’s	  medlemslande	  blev	   dog	   afvist,	   idet	   Tibet	  aldrig	  havde	  ansøgt	  om	  medlemskab	  grundet	   en	  politik	  om	   fredelig	   isolation	   (Dalai	   Lama,	  1991,	  p.	  65).	  Ydermere	  var	  Ruslands	  vetoret	  i	  Sikkerhedsrådet	  en	  forhindring,	  som	  USA	  ikke	  kunne	   komme	   udenom,	   hvilket	   resulterede	   i,	   at	   anmodningen	   blev	   skrinlagt.	   D.	   15.	  november	  kom	  El	  Salvador	  Tibet	  til	  undsætning,	  da	  de	  anmodede	  om	  at	  tage	  invasionen	  af	  Tibet	  op	  til	  debat	  i	  FN’s	  generalforsamling.	  Igen	  blev	  sagen	  udsat	  på	  grund	  af	  de	  store	  landes	  frygt	  for	  en	  konflikt	  mellem	  Vesten	  og	  Rusland	  og	  Kina	  (ICJ,	  1959,	  p.	  7).	  Det	  betød,	  at	  Tibet	  måtte	  klare	  sig	  selv	  over	  for	  det	  kommunistiske	  Kina	  (Dalai	  Lama,	  1991,	  p.	  75).	  	  Den	  17.	   november	  1950	  blev	  14.	  Dalai	   Lama	  officielt	   indsat	   som	  det	   religiøse	  og	  politiske	  overhoved.	  Dog	  var	  der	   ikke	  fuld	  opbakning	  til	  ham	  fra	  befolkningens	  side	  af,	   idet	  den	  ene	  tilhørsgruppe	  mente,	   at	  han	  var	   for	  ung	   til	   at	   tage	  et	   sådant	  ansvar	  på	   sine	   skuldre	   (Dalai	  Lama,	  1991,	  p.	  65).	   I	   løbet	  af	  vinteren	   følte	  Dalai	  Lama	  sig	  nødsaget	   til	  at	   flygte	   til	  Yatung,	  nær	  den	   indiske	  grænse,	   for	  at	  etablere	  en	  midlertidig	   regering.	  Dette	  handlingsforløb	  var	  afspejlet	  af	  en	  hemmeligholdelse	  over	  for	  offentligheden	  fra	  den	  tibetanske	  regerings	  side	  af,	  idet	  Dalai	  Lama	  og	  hans	  regering	   ikke	  ønskede	  at	  sprede	  panik	  blandt	  befolkningen	  (Dalai	  Lama,	  1991,	  p.	  71).	  D.	  23.	  maj	  i	  1951	  blev	  det	  annonceret	  fra	  kinesisk	  side,	  at	  den	  kinesiske	  og	  den	  tibetanske	  regering	  i	  Peking	  havde	  underskrevet	  17-­‐punkts-­‐aftale13	  (Nygaard,	  2000,	  pp.	   152-­‐155),	   hvilket	   betød	   tibetansk	   kapitulation	   (ICJ,	   1959,	   p.	   7).	   De	   tibetanske	  repræsentanter	  blev	  sendt	  af	  sted	  af	  Dalai	  Lama,	  men	  aftalen	  blev	  underskrevet	  uden,	  Dalai	  Lama	  vidste	  noget	  om	  det	  (Dalai	  Lama,	  1991,	  pp.	  76-­‐77).	  Senere	  hen	  har	  tibetanerne	  hævdet,	  at	   aftalen	   ikke	   er	   gyldig,	   idet	   Dalai	   Lama	   ikke	   havde	   skrevet	   under	   på	   den.	   Derudover	  hævder	  de	  også,	  at	  kineserne	  tvang	  dem	  til	  at	  skrive	  under	  (Dalai	  Lama,	  2009,	  p.	  66).	  	  	  Tre	  år	  efter	  17-­‐punkts-­‐aftalen	  var	  underskrevet	  ankom	  Dalai	  Lama	  til	  Peking	  for	  at	  deltage	  i	  den	  nationale	  folkekongres.	  Hans	  ophold	  i	  Kina	  var	  6	  måneder	  langt.	  Yderligere	   tre	   år	   efter	   Dalai	   Lamas	   deltagelse	   i	   den	   nationale	   folkekongres	   i	   Kina,	  	  offentliggjorde	  Mao	  Zedong,	  Kinas	  politiske	  leder,	  i	  sin	  tale	  om	  modsætninger14,	  at	  man	  ikke	  ville	  indføre	  kommunistiske	  reformer	  i	  Tibet,	  da	  de	  ikke	  var	  klar	  til	  sådanne	  omvæltninger	  inden	  for	  de	  næstkommende	  fem	  år.	  I	  marts	  1957	  rapporterede	  en	  tibetansk	  repræsentant	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  13	  Kort	  beskrevet	  handler	  aftalen	  om,	  at	  Tibet	  overgiver	  sin	  suverænitet	  til	  Kina.	  14	  I	  denne	  tale	  snakkede	  Mao	  Zedong	  om,	  at	  kommunismen	  ville	  fortsætte	  med	  klassekampen	  indtil	  samfundsklasserne	  var	  udryddet.	  Derudover	  skulle	  ethvert	  kinesisk	  individs,	  herunder	  også	  tibetanere,	  grundlæggende	  rettigheder	  respekteres.	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under	   et	   kinesisk	   politisk	   møde,	   at	   et	   oprør	   bestående	   af	   tibetanere	   havde	   fundet	   sted	   i	  Szechwan15,	  Kina.	  (ICJ,	  1959,	  pp.	  7-­‐8)	  	  En	  måned	  senere,	  d.	  1.	   april,	   vendte	  Dalai	  Lama	   tilbage	   til	  Lhasa.	  Fire	  måneder	  efter	  Dalai	  Lamas	   hjemkomst,	   d.	   1.	   august,	   meddelte	   kommisæren	   for	   den	   kinesiske	   kommunisthær,	  Tan	  Kuansan,	   igennem	  en	  avis,	   at	   tidligere	   fanger	   fra	  Tibet	  udførte	   aktiviteter,	   der	   strider	  med	  kinesernes	   interesser.	  Han	   fortalte,	   at	   aktiviteterne	   skulle	   stoppe,	   hvis	   ikke	  de	   skulle	  opleve	   et	  militært	  modsvar	   fra	   Folkets	   Befrielseshær	   i	   henhold	   til	   17-­‐punkts-­‐aftalen.	   (ICJ,	  1959,	  pp.	  7-­‐8)	  	  9.	  marts	  1959	  inviterede	  kineserne	  Dalai	  Lama	  til	  et	  kulturarrangement	  bad	  ham	  at	  deltage	  uden	   hans	   væbnede	   bodyguards.	   Dagen	   efter	   samlede	   sig	   enorme	   menneskemængder	  omkring	  paladset,	  hvor	  Dalai	  Lama	  boede,	  for	  at	  forhindre	  ham	  i	  at	  deltage	  i	  arrangementet.	  Dagen	   efter	   protesterne,	   proklamerede	   tibetanske	   regeringsmedlemmer	   Tibet	   for	  uafhængigt	  af	  Kina,	  hvilket	  resulterede	  i	  skyderier	  omkring	  Potala-­‐paladset	  de	  efterfølgende	  dage.	   D.	   18.	   marts	   flygtede	   Dalai	   Lama	   i	   løbet	   af	   natten	   til	   Indien,	   da	   hans	   palads	   dagen	  forinden	   igen	   havde	   været	   udsat	   for	   kinesisk	   beskydning.	   Dagen	   efter	   Dalai	   Lamas	   flugt	  angreb	  tibetanerne	  kineserne	  som	  et	  følge	  af	  deres	  angreb	  på	  paladset.	  (ICJ,	  1959,	  p.	  9)	  
	  D.	  31.	  marts	  nåede	  Dalai	  Lama	  og	  hans	  følgesvende	  deres	  destination,	  Indien,	  og	  der	  opnåede	  de	  politisk	  asyl	  (ICJ,	  1959,	  pp.	  9-­‐10).	  	  Dalai	   Lama	   annullerede	   d.	   20.	   juni	   17-­‐punkts-­‐planens	   gyldighed,	   idet	   han	   anklagede	  kineserne	   for	   at	   ville	   ødelægge	   tibetansk	   religion,	   kultur	   og	   race.	   4.	   juli	   var	   Dalai	   Lamas	  udmelding	  en	  anelse	  anderledes,	  da	  han	   ikke	  var	  negativ	  over	   for	  reformerne,	  så	   længe	  de	  respekterede	  Tibets	  religion	  og	  gamle	  strukturer	  i	  samfundet.	  Slutteligt	  udtalte	  han,	  at	  man	  som	  praktiserende	  buddhist	  burde	  stoppe	  kampene	  og	  blodudgydelserne.	  (ICJ,	  1959,	  p.	  10)	  	  Det	  er	  vigtigt	  at	  pointere,	  at	  Dalai	  Lama	  og	  den	  resterende	  del	  af	  den	  tibetanske	  eksilregering	  ikke	  havde	  kontakt	  med	  Mao	  Zedong	  mellem	  1964	  og	  1976	  (Dalai	  Lama,	  1991,	  p.	  243).	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  15	  Kinesisk	  provins,	  hvis	  vestlige	  grænse	  ligger	  op	  til	  Tibet.	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I	   1965	   formåede	   Kina	   at	   oprette	   en	   politisk	   struktur	   for	   Tibet	   i	   form	   af	   Den	   Autonome	  Region	   Tibet	   (TAR),	   hvilket	   bestod	   af	   det	   centrale	   og	   vestlige	   Tibet.	   Etableringen	   af	   Den	  Autonome	   Region	   Tibet	   i	   1965	   betød,	   at	   Tibet	   officielt	   var	   under	   Kinas	   kontrol,	   selvom	  kineserne	  påstod,	  at	  de	  havde	  en	  høj	  grad	  af	  selvstyre.	  (Tsering	  Shakya,	  1999,	  p.	  302)	  	  I	   1966	   iværksatte	   Kina	   en	   politisk	   kampagne	   kaldet	   ’Kulturrevolutionen’,	   der	   havde	   til	  formål	   at	   udrydde	   tibetaneres	   sociale	   samt	   kulturelle	   identitet.	   (Tsering	   Shakya,	   1999,	   p.	  314)	  	  I	  1973	  rejste	  Dalai	  Lama	  for	  første	  gang	  til	  vesten	  for	  at	   indvie	  vestlige	   ledere	   i	  konflikten.	  Dette	  provokerede	  Kina,	  da	  Dalai	  Lamas	  rejse	   til	  Vesten	  medførte	  en	  ny	  udenrigsstrategi	   i	  Tibet.	  (Tsering	  Shakya,	  1999,	  p.	  364)	  	  Tre	  år	  efter,	  oplevede	  Kina	  en	  forandring,	  der	  påvirkede	  landets	  indflydelse	  på	  Tibet.	  I	  1976	  døde	  Mao,	   hvilket	   chokerede	   den	   kinesiske	   befolkning	   og	   forsagede	   en	   voldsom	   reaktion.	  (Tsering	   Shakya,	   1999,	   s.	   367).	  Maos	  død	  blev	   starten	  på	   et	  nyt	   forhold	   til	  Tibet.	  Dernæst	  ankom	  USA’s	  forsvarsminister	  James	  Schlesinger	  til	  Tibet	  dagen	  efter	  Maos	  begravelse.	  Dette	  var	  et	  signal	  om,	  at	  det	   internationale	   fokus	  på	  konflikten	  mellem	  Kina	  og	  Tibet	  var	  blevet	  større.	  (Tsering	  Shakya,	  1999,	  pp.	  367-­‐368)	  	  Magtskiftet	  i	  Kina	  medførte	  forandringer	  og	  den	  nye	  kinesiske	  leder	  var	  klar	  til	  at	  gå	  i	  dialog	  med	  Dalai	  Lama	  på	  betingelse	  af,	  at	  de	  efterlevede	  de	  kinesiske	  principper.	  Så	   længe	  Tibet	  ikke	   krævede	   selvstændighed,	   var	   den	   kinesiske	   leder	   Deng	   i	   1978	   klar	   til	   at	   diskutere	  problemerne	   med	   Dalai	   Lama,	   som	   var	   talsmand	   for	   tibetanerne	   i	   Dharamsala.	   (Tsering	  Shakya,	  1999,	  p.	  374)	  	  Efter	  Deng	  kom	  til	  magten	  i	  Kina	  forsøgte	  Dalai	  Lama	  at	   indlede	  forhandlinger	   i	  1982	  med	  kineserne	   igen.	   Han	   gik	   ind	   til	   forhandlingerne	   for	   at	   opnå	   et	   resultat,	   som	   ville	   være	  tilfredsstillende	  for	  begge	  parter.	  Dog	  endte	  forhandlingerne	  uden	  resultat.16	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  16	  http://www.dalailama.com/messages/tibet/five-­‐point-­‐peace-­‐plan	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5-­‐punktsplanen	  Under	   en	   menneskerettighedskongres	   i	   Washington	   d.	   21	   September	   1987,	   holdte	   Dalai	  Lama	  en	  tale,	  hvori	  han	  lancerede	  sin	  5-­‐punktsplan.	  Denne	  indeholdte	  hans	  visioner	  for	  en	  fredelig	   løsning	  på	  konflikten,	  samt	  hvordan	  dette	  kunne	  opnås.	  Udover	  præsentationen	  af	  denne	  nye	  5-­‐punktsplan,	  benyttede	  Dalai	  Lama	  flere	  gange	  sin	  taletid	  til	  at	  søge	  en	  ny	  dialog	  med	  Kina.	  Flere	  gange	  gjorde	  han	  det	  klart,	  at	  han	  ønskede	  at	  forhandle	  og	  dermed	  også	  var	  klar	   til	   at	   indgå	   et	   kompromis	   (Tsering	   Shakya,	   1999,	   p.	   384).	   Forslaget	   indeholdt	   blandt	  andet	   ideen	   om,	   at	   Tibet	   igen	   skulle	   bestå	   af	   provinserne	   U-­‐Tsang,	   Kham	   og	   Amdo,	   der	   i	  større	  eller	  mindre	  grad	  var	  under	  kinesisk	  kontrol.	  Denne	  selvstændige	  region	  skulle	  skabe	  fred	  og	  stabilitet	  i	  en	  region,	  der	  tæller	  tre	  store	  politiske	  magter	  i	  form	  af	  Rusland,	  Kina	  og	  Tibet.17	  	  Muligheden	   for	   talen	   opstod	   i	   forbindelse	   med	   hans	   mange	   besøg	   i	   USA	   i	   slutningen	   af	  1970’erne	   og	   starten	   af	   1980’erne.	   Dalai	   Lamas	   og	   tibetanernes	   sag	   havde	   omsider	   skabt	  international	  fokus	  rettet	  mod	  Kinas	  brutale	  behandling	  af	  tibetanerne	  (Dalai	  Lama,	  1991,	  p.	  270).	  Heraf	   udsprang	   ideen	  om	  at	   benytte	   talen	   til	   at	   præsentere	  nogle	   af	   de	   tanker,	   som	  Dalai	  Lama	  havde	  gjort	  sig	  de	  seneste	  par	  år.	  De	  ideer	  udgør	  nu	  5-­‐punktsplanen.	  (Dalai	  Lama	  1991,	  p.	  271)	  	  5-­‐punktsplanen	  består	  af	   fem	  punkter,	  som	  hver	   især	  beskriver,	  hvordan	   levevilkårene	   for	  tibetanerne	  i	  Tibet	  kan	  forbedres.	  	  Dalai	  Lama	  foreslår	  i	  planen,	  at	  Tibet	  skal	  fungere	  som	  en	  fredszone,	  da	  det	  vil	  være	  med	  til	  at	   beskytte	   den	   tibetanske	  natur,	   som	  er	   en	   vigtig	   del	   af	   den	   tibetanske	  buddhisme.	  Dalai	  Lama	  sammenligner	  hans	  forslag	  med	  et	  lignende	  forslag	  fra	  Nepal.	  Forslagene	  handler	  om	  at	   blive	   en	   fredszone,	   der	   får	   kinesisk	   støtte	   (Dalai	   Lama,	   1991,	   p.	   272).	   Samtidig	   hævder	  Dalai	  Lama,	  at	  det	  er	  en	  forudsætning	  for	  et	  fremtidig	  samarbejde,	  at	  der	  bliver	  skabt	  tillid	  til	  hinanden	  og	  det	  er	  derfor	  en	  nødvendighed,	  at	  de	  kinesiske	  tropper	  trækker	  sig	  ud	  af	  landet.	  (Dalai	  Lama,	  1991,	  p.	  273)	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Ydermere	  opfordrer	  Dalai	  Lama	  Kina	  til	  at	  stoppe	  deres	  befolkning	  i	  at	  flytte	  til	  Tibet,	  da	  det	  vil	  betyde	  udryddelse	  af	  den	  tibetanske	  befolkning	  på	  længere	  sigt.	  Derfor	  skal	  de	  kinesere,	  der	  er	  bosiddende	  i	  Tibet,	  omgående	  have	  lov	  til	  at	  vende	  tilbage	  til	  Kina.	  (Dalai	  Lama,	  1991,	  p.	  275)	  	  	  Derudover	  ønsker	  Dalai	  Lama	  større	  respekt	   fra	  den	  kinesiske	  regering	   for	  den	  tibetanske	  natur,	  da	  Tibet	  ikke	  bør	  anvendes	  som	  destination	  for	  deres	  radioaktive	  affald.	  Samtidig	  skal	  der	  arbejdes	  hårdt	  for	  at	  genoprette	  det	  naturlige	  miljø	  i	  Tibet.	  (Dalai	  Lama,	  1991,	  p.	  275)	  	  	  Slutteligt	   ønsker	   Dalai	   Lama	   at	   samarbejde	  med	   Kina.	   Dalai	   Lama	   pointerer,	   at	   et	   muligt	  samarbejde	  ikke	  kun	  kan	  opnås,	  hvis	  Tibet	  bliver	  underlagt	  Kina.	  På	  trods	  deres	  forskellige	  tilgange	  til	  konflikten	  er	  vejen	  til	  enighed	  ikke	  urealistisk,	  hvis	  parterne	  går	  ind	  til	  eventuelle	  forhandlinger	  med	  åbne	  sind,	  ifølge	  Dalai	  Lama.18	  	  	  Ved	   to	   lejligheder	   har	  Dalai	   Lama	   også	   holdt	   tale	   til	   EU	   i	   Strasbourg	   for	   at	   uddybe	   sin	   5-­‐punktsplan.	   I	  1988	   talte	  han	  om	  tibetanernes	   tilgang	   til	   invasionen.	  Han	  understregede,	  at	  tibetanerne	  har	  og	  skal	  have	  en	  ikke-­‐voldelig	  tilgang	  til	  kineserne,	  men	  at	  de	  er	  i	  deres	  fulde	  ret	  til	  at	  demonstrere	  mod	  uretfærdighed.	  Disse	  demonstrationer	  har	  kineserne	  lukket	  ned	  for	  ved	  hjælp	  af	  vold,	  og	  Dalai	  Lama	  kan	  ikke	  længere	  love,	  at	  tibetanerne	  forholder	  sig	  ikke-­‐voldeligt,	  hvis	  kinesernes	  brutale	  handlinger	  fortsætter.19	  	  Dalai	  Lamas	  lange	  kamp	  for	  fred	  i	  Tibet	  sikrede	  ham	  Nobels	  Fredspris	  i	  1989,	  hvor	  han	  blev	  han	  hyldet	  for	  hans	  respekt	  for	  alle	  levende	  væsener	  og	  hans	  fredelige	  tankegang	  i	  forhold	  til	  konflikten	   (Van	   Schaik,	   2011,	   p.	   261).	   Denne	   fredelige	   tankegang	   havde	   han	   tidligere	  forklaret	  foran	  EU's	  politikere	  og	  derudover	  fremsatte	  han	  5-­‐punktsplanen,	  der	  skulle	  sikre	  fred	  i	  regionen	  og	  dermed	  mellem	  Tibet	  og	  Kina.20	  I	  2001	  holdt	  Dalai	  Lama	  for	  anden	  gang	  tale	  for	  EU's	  politikere	  om	  konflikten.	  Endnu	  engang	  lagde	  han	  vægt	  på,	  at	  eksilregeringen	  igennem	  hele	  forløbet	  havde	  lagt	  op	  til	  at	  forhandle	  om	  et	  kompromis	  med	  kineserne.	  Dog	  foreslog	  han,	  at	  Tibet	   	  skulle	  være	  selvstyrende	  inde	  for	  de	  kinesiske	  grænser,	  men	  dog	  ville	  tibetanere	  rette	  sig	  efter,	  hvordan	  kinesernes	  strukturer	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  18	  http://dalailama.com/messages/tibet/five-­‐point-­‐peace-­‐plan	  	  19	  http://dalailama.com/messages/tibet/strasbourg-­‐proposal-­‐1988	  	  20	  http://dalailama.com/messages/acceptance-­‐speeches/nobel-­‐peace-­‐prize	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ville	   påvirke	   det	   selvstyrende	   Tibet.	   Dog	   er	   forholdet	   mellem	   landene	   på	   nuværende	  tidspunkt	  ikke	  særlig	  godt,	  fordi	  kineserne	  ikke	  er	  villige	  til	  at	  gå	  på	  kompromis	  med	  deres	  egne	  ideer.21	  Fem	  måneder	  før	  OL	  i	  Beijing	  i	  2008	  var	  der	  optøjer	  Tibet,	  hvilket	  medførte	  et	  stort	  pres	  på	  arrangørerne.	   Flere	   udøvere	   truede	   med	   at	   boykotte	   OL,	   idet	   optøjerne	   resulterede	   i	  demonstrationer	   i	   USA,	   Frankrig	   og	   Storbritannien.	   Det	   betød,	   at	   den	   vestlige	   verden	   fik	  øjnene	   op	   for	   kinesernes	   undertrykkelse	   af	   tibetanerne.	   Dalai	   Lama	   selv	   var	   dog	   ude	   og	  støtte	   op	   om	   OL	   flere	   gange,	   men	   understregede	   samtidig,	   at	   de	   havde	   deres	   ret	   til	   at	  demonstrere	  samtidigt.22	  (Van	  Schaik,	  2011,	  pp.	  264-­‐265)	  
	  
Holdninger	  til	  det	  historiske	  forløb	  
Den	  tibetanske	  holdning	  Ifølge	   den	   tibetanske	   eksilregering,	   var	   Tibet,	   før	   Kinas	   invasion	   i	   1949,	   et	   fuldt	   ud	  selvstændigt	   land	   og	   havde	   altid	   været	   det.	   Landet	   blev	   uretmæssigt	   invaderet	   og	  tibetanerne	   oplevede	   efterfølgende,	   under	   Kulturrevolutionen	   (1966-­‐76),	   at	   miste	   deres	  universelle	  rettigheder,	  som	  eksempelvist	  religionsfrihed.23	  	  	  Det	  internationale	  samfund	  så	  passivt	  til,	  da	  Tibet	  ikke	  var	  medlem	  af	  FN.	  Verdenssamfundet	  tillod	  dermed	  Kinas	  invasion	  og	  forbrydelser	  mod	  menneskeheden.24	  	  Den	  kinesiske	  regering	  står,	  ifølge	  den	  tibetanske	  eksilregering,	  bag	  grove	  overtrædelser	  af	  menneskerettighederne	  og	  forbrydelser	  mod	  menneskeheden.25	  	  Det	   hævdes	   af	   den	   tibetanske	   eksilregering,	   at	   det	   kinesiske	   kommunistparti	   forsøger	   at	  ødelægge	   den	   tibetanske	   kultur,	   religion	   og	   det	   tibetanske	   sprog	   ved	   blandt	   andet	   at	  forhindre	   religiøs	   frihed,	   foretage	   politisk	   motiverede	   anholdelser,	   anvende	   tortur	   og	  fastholde	   den	   tibetanske	   befolkning	   i	   armod.	   Herudover	   udfører	   Kina	   en	   bevidst	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  21	  http://dalailama.com/messages/tibet/strasbourg-­‐speech-­‐2001	  	  22	  http://www.nytimes.com/2008/04/11/world/asia/11dalai.html?_r=0	  23	  http://tibet.net/about-­‐tibet/issues-­‐facing-­‐tibet-­‐today/	  24	  http://tibet.net/about-­‐tibet/issues-­‐facing-­‐tibet-­‐today/	  25	  http://tibet.net/about-­‐tibet/issues-­‐facing-­‐tibet-­‐today/	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befolkningsoverførsel	  af	  kinesere	  til	  Tibet,	  med	  hensigten	  at	  gøre	  tibetanerne	  til	  en	  minoritet	  i	  deres	  eget	   land.	  Herudover	  har	  Kina	  skabt	  store	  miljømæssige	  problemer	   i	  Tibet	  grundet	  minedrift,	  dumpning	  af	  atomaffald	  og	  meget	  mere.26	  	  Ifølge	  Dalai	  Lama,	  er	  den	  tibetanske	  selvstændige	  region	  –	  som	  Tibet	  i	  dag	  kaldes	  –	  på	  ingen	  måde	  selvstændig	  i	  de	  interne	  affærer,	  men	  styres	  direkte	  af	  Det	  Kinesiske	  Kommunistparti	  (Dalai	  Lama,	  1991,	  p.	  123)	  	  	  Dalai	   Lama	   har	   hele	   tiden	   opfordret	   til	   ikke-­‐vold	   og	   søgt	   dialog	   og	   forhandling	   med	  kineserne.	   Blandt	   andet	   har	   han	   foreslået	   at	   Tibet	   skal	   forblive	   en	   del	   af	   Kina,	  men	   have	  selvstyre,	  under	  forudsætning	  af,	  at	  menneskerettighederne,	  den	  tibetanske	  kultur	  og	  natur	  respekteres.	  	  
Den	  kinesiske	  holdning	  Det	  Kinesiske	  Kommunistpartis	  argumenter	  for	  at	  sende	  deres	  hær	  ind	  i	  Tibet,	  var	  at	  Tibet	  altid	  havde	  været	  en	  del	  af	  Kina	  og	  nu	  skulle	  vende	  tilbage	  til	  ”Moderlandet”.	  De	  hævdede,	  at	  vestlige	   imperialister	  opererede	  i	  Tibet,	  og	  at	  Tibet	  var	  et	  tilbagestående	  land	  med	  religiøs	  undertrykkelse.	  Derfor	  hævdede	  de,	  at	  der	  var	  tale	  om	  en	  befrielse	  –	  ikke	  en	  invasion.	  (ICJ,	  1959,	  p.	  6)	  Ifølge	   den	   kinesiske	   regering	   er	   Dalai	   Lama	   ikke	   andet	   end	   en	   uroskaber,	   der	   ønsker	  løsrivelse	  fra	  Kina27	  
	  
Den	  internationale	  holdning	  Den	   Internationale	   Juristkommission	  har	  anerkendt,	  at	  Tibet	  er	  et	   selvstændigt	   land,	  og	  at	  der	  med	  invasionen	  dermed	  var	  tale	  om	  brud	  på	  international	  ret.	  De	  har	  ligeledes	  fastslået	  at	   Kina	   har	   begået	   adskillige	   overtrædelser	   af	   menneskerettighederne,	   forbrydelser	   mod	  menneskeheden	  og	  måske	  decideret	  folkemord.	  (ICJ,	  1959,	  p.	  58)	  	  Det	  er	  den	  gængse	  holdning	  i	  Vesten,	  at	  Dalai	  Lama	  konsekvent	  har	  opfordret	  til	  ikke-­‐vold	  og	  har	   ønsket	   dialog	   og	   forhandling	  med	  Kina	   om	  en	   fredelig	   løsning,	   baseret	   på	   respektfuld	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  26	  http://tibet.net/about-­‐tibet/issues-­‐facing-­‐tibet-­‐today/	  27	  http://edition.cnn.com/2010/WORLD/asiapcf/02/18/analysis.china.dalai.lama/	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sameksistens.	   Det	   er	   også	   holdningen	   at	   Dalai	   Lama	   har	   udvist	   villighed	   til	   at	   indgå	  kompromis.	  Blandt	   andet	   af	   disse	   årsager	   blev	  Dalai	   Lama	   i	   1989	   tildelt	  Nobels	   Fredspris	  (Van	  Schaik,	  2011,	  p.	  261).	  	  
Buddhismens	  hovedtræk	  Buddhismen	   bygger	   på	   læren	   fra	   den	   historiske	   Buddha	   (ca.	   560-­‐480	   f.Kr.),	   også	   kaldet	  
Gautama-­‐buddha.	  Som	  35-­‐årig	  opnåede	  han,	   ifølge	  savnet,	  oplysning	  og	   forkyndte	  herefter	  sin	   lære	   indtil	   han	   døde	   som	   80-­‐årig.	  Buddha	   defineres	   ikke	   som	   en	   gud,	   men	   som	   et	  menneske,	  der	  ekstraordinært	  har	  opnået	  den	  højest	  mulige	  erkendelse,	  oplysningen.	  Det	  er	  en	   tilstand,	   alle	   mennesker	   potentielt	   er	   i	   stand	   til	   at	   opnå,	   og	   man	   betragter	   da	   også	  
Gautama-­‐buddha	  som	  en	  ud	  af	  flere	  Buddhaer.	  (Stefánsson	  &	  Sørensen,	  1999,	  pp.	  80-­‐82)	  
Essentielle	   bestanddele	   i	   Gautama-­‐buddhas	   lære	   er	   begreberne	   reinkarnation	   og	   karma.	  Menneskene	  og	  alle	  andre	  levende	  væsener	  indgår	  i	  en	  evig	  cyklus	  af	  genfødsler,	  også	  kaldet	  
Samsara.	  Disse	  genfødsler	  er	   forårsaget	  af	  den	  karma	  et	  menneske/et	  væsen	  akkumulerer	  gennem	  dets	  handlinger,	  også	  kaldet	  loven	  om	  årsag	  og	  virkning,	  som	  vil	  blive	  uddybet	  i	  et	  senere	  afsnit.	  Frelsen	  består	  af	  et	  ophør	  af	  handlingernes	  virkninger	  og	  dermed	  et	  ophør	  af	  genfødsel	  og	  en	  genindtrædelse	   i	  verdensaltet,	  Nirvana.	   (Stefánsson	  &	  Sørensen,	  1999,	  pp.	  82-­‐85)	  
Når	  et	  væsen	  har	  opnået	  Buddhatilstanden,	  har	  det	  befriet	  sig	  fra	  al	  lidelse,	  al	  modstand	  og	  besidder	  alvidenhed.	  Som	  det	  beskrives	  i	  bogen,	  ”Vejen	  til	  oplysning”:	  ”Alle	  negative	  aspekter	  
er	   frakastet	   og	   medfølelse,	   visdom,	   kraft	   og	   andre	   spirituelle	   egenskaber	   er	   fuldt	   opnåede”	  (Dalai	  Lama,	  2013,	  p.	  226)	  	  Buddhismen	  bygger	  på	  fire	  søjler,	  kaldet	  “De	  fire	  ærværdige	  sandheder”:	  1)	  Sandheden	  om,	  at	  livet	  er	  lidelse	  2)	  Sandheden	  om	  lidelsens	  oprindelse	  3)	  Sandheden	  om	  lidelsens	  ophør	  4)	  Sandheden	  om	  midlet	  til	  at	  stoppe	  lidelsen.	  (Stefánsson	  &	  Sørensen,	  1999,	  p.81)	  
I	   buddhismen	   betragtes	   livet	   som	   lidelse	   grundet	   dets	   foranderlighed,	   ustabilitet	   og	   uro,	  mens	  Nirvana	  er	  evigt	  og	  stabilt.	  Oprindelsen	  til	  lidelsen	  er	  handlinger,	  der	  giver	  tørst	  efter	  genfødsel,	  og	  dermed	  trækker	  mennesket/væsenet	  ind	  i	  Samsara.	  Lidelsen	  kan	  ophøre	  ved	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at	  undgå	  at	  handle	  på	  en	  måde,	  der	  fører	  til	  genfødsel,	  og	  midlet	  til	  lidelsens	  ophør	  er	  en	  8-­‐foldig	  vej,	  kaldet	  “Den	  Ærværdige	  8-­‐foldige	  vej”.	  	  
“Den	  Ærværdige	  8-­‐foldige	  vej”	  kaldes	  også	  “Middelvejen”	  og	  foreskriver	  adfærd,	  der	  undgår	  yderliggående	   handlinger.	   Vejen	   består	   af	   følgende	   aspekter:	   1)	   Ret	   anskuelse	   2)	   Ret	  beslutning	  3)	  Ret	  tale	  4)	  Ret	  handlemåde	  5)	  Ret	  levevis	  6)	  Ret	  stræben	  7)	  Ret	  eftertanke	  8)	  Ret	   meditation/selvfordybelse.	   Den	   8-­‐foldige	   vej	   anerkendes	   af	   alle	   retninger	   inden	   for	  Buddhismen.	  (Stefánsson	  &	  Sørensen,	  1999,	  pp.	  82-­‐85)	  
Buddha	   forkyndte	   sin	   lære	   i	   45	   år	   og	   en	   stadigt	   større	   samling	   af	   disciple	   fulgte	   ham.	  Disciplene	  havde	  opgivet	  deres	  verdslige	  liv	  og	  levede	  nu	  i	  fattigdom	  som	  tiggermunke	  med	  et	  kun	  et	  fokus;	  søgen	  efter	  erkendelse.	  Lægfolk	  støttede	  disse	  munke	  med	  mad,	  tøj	  og	  andre	  fornødenheder,	   og	   efter	   Buddhas	   død	   opretholdtes	   denne	   struktur,	   hvor	   munke	  understøttes	   af	   lægfolk.	   Denne	   struktur	   er	   den	   dag	   i	   dag	   stadig	   essentiel	   i	   Buddhismen.	  Klosterlivet	  betragtes	  som	  det	  mest	  privilegerede,	  da	  man	  her	  kan	  dedikere	  sig	  udelukkende	  til	  sin	  stræben	  efter	  oplysning.	  At	  understøtte	  munkesamfundet	  økonomisk	  menes	  at	  kunne	  akkumulere	  positiv	  karma,	  der	  medfører	  en	  gunstig	  genfødsel,	  hvor	  man	  selv	  har	  mulighed	  for	  at	  indtræde	  i	  klosterlivet.	  (Stefánsson	  &	  Sørensen,	  1999,	  pp.	  82-­‐85)	  
Efter	   Buddhas	   død	   blev	   grundlaget	   for	   buddhismens	   beståen	   bygget	   op	   omkring	   tre	   dele,	  også	   kaldes	   “De	   tre	   juveler”:	   1)	   Buddha.	   Buddhas	   liv	   betragtes	   som	   et	   forbillede	   på	   en	  livsførelse,	   der	   fører	   til	   frelse	   2)	   Buddhas	   lære,	   også	   kaldet	   Dharma,	   der	   blev	   videregivet	  mundtligt	   via	  munkene	   og	   senere	   nedfældet	   skriftligt	   3)	   Munkeforsamlingen,	   også	   kaldet	  
Sangha.	  Sangha	  er	  de	  fuldt	  ud	  indviede	  munke,	  der	  i	  praksis	  er	  eksempler	  på	  Buddhas	  lære	  og	  livsførelse.	  (Stefánsson	  &	  Sørensen,	  1999,	  p.	  83)	  
Buddhismens	  hovedretninger	  Omkring	   380	   f.Kr.	   opsplittedes	   Buddhismen	   i	   to	   hovedretninger:	   Hinayana	   (også	   kaldet	  
Therevada)	  og	  Mahayana.	  
Hinayana	   kaldes	   ofte	   for	   “Det	   lille	   fartøj”	   og	   inden	   for	   denne	   gren	   lægges	   vægt	   på	   den	  enkeltes	  individuelle	  søgen	  mod	  oplysning.	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I	  Mahayana,	  der	  også	  kaldes	  “Det	  store	  fartøj”,	  er	  fokus	  ikke	  kun	  på	  den	  enkeltes	  frelse,	  men	  på	  alles	  frelse.	  Omkring	  Kristi	  fødsel	  vandt	  ideen	  om	  en	  livshjælper,	  en	  såkaldt	  boddhisatva	  frem.	   En	   boddhisatva	   er	   en	   oplyst	   person,	   der	   -­‐	   grundet	   medfølelse	   -­‐	   vælger	   ikke	   at	  genindtræde	  i	  Nirvana,	  for	  i	  stedet	  at	  hjælpe	  sine	  medmennesker	  til	  frelse.	  	  
Boddhisatva-­‐begrebet	   blev	   omkring	   år	   0	   forbundet	   med	   de	   historiske	   Buddhaer.	   Og	   det	  ændrede	   syn	   på	   Buddhaerne	   gjorde,	   at	   de	   i	  Mahayana	   nu	   blev	   genstand	   for	   bønner	   og	  lignende.	  Boddhisatva	  blev	  også	  et	  ideal	  for	  menneskelig	  adfærd:	  formålet	  med	  stræben	  efter	  erkendelse	  blev	  nu	  at	  hjælpe	  andre	   til	   frelsen.	   	  Man	  mente	  herudover,	  at	  de	  praktiserende	  også	   burde	   hjælpe	   deres	   medmennesker	   med	   problemer	   i	   generel	   forstand.	  	  I	  Mahayana-­‐buddhismen	  blev	  medfølelse,	  kort	  sagt,	  et	  essentielt	  begreb	  på	  flere	  niveauer.	  	  
Mellem	  år	  0	  og	  de	   første	  par	  århundreder	  udvikledes	  herudover	  en	   lære,	  der	  hævdede,	   at	  man	   ved	   fremsigelse	   af	   hellige	   formler,	   sætninger,	   mantraer	   og	   enkeltstavelser	   kunne	  komme	  i	  kontakt	  med	  en	  Buddha	  eller	  en	  boddhisatva.	  Man	  kunne	  på	  denne	  måde	  hidkalde	  og	   anråbe	   disse,	   eller	   bede	   dem	   om	  hjælp	   –	   både	   i	   verdslig	   og	   åndelig	   henseende.	   Denne	  praksis	   hævdede	  man	   herudover	   også	   bragte	   god	   karma	  med	   sig.	   (Stefánson	  &	   Sørensen,	  1999,	  p.	  84)	  
Tantrisk	  buddhisme	  Der	  opstod	  en	  ny	  form	  for	  belæring	  i	  midten	  af	  det	  første	  årtusinde	  e.kr.	  Denne	  fik	  tilnavnet	  
Vajrayana	  eller	  Mantrayana	  –	  i	  Vesten	  kaldet	  tantrisk	  buddhisme,	  hvilket	  er	  betegnelsen,	  vi	  anvender	   i	   denne	   opgave.	   Denne	   form	   for	   buddhisme,	   der	   anvender	   skriftlige	   belæringer,	  der	   ofte	   er	   skrevet	   i	   bevidst	   svært	   forståeligt	   sprog.	   Herudover	   kan	   tantrisk	   buddhisme	  betegnes	   som	   meget	   ritualistisk	   præget.	   	   Der	   foretages	   ritualer,	   hvor	   både	   specifikke	  håndstillinger,	  mantraer	  og	  visualiseringer	  anvendes.	  	  
I	   den	   tantriske	   buddhisme	   lægger	   man	   herudover	   vægt	   på,	   i	   stedet	   for	   at	   undgå	  lidelsesskabende	   handlinger,	   at	   anvende	   modgifte	   imod	   dem.	   Eksempelvis	   søger	   man	   at	  bruge	  medfølelse	  som	  modgift	  mod	  vrede.	  (Nygaard,	  2000,	  pp.	  54-­‐55)	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Den	  tibetanske	  buddhisme	  I	  Mahayana	   udvikledes	  gennem	   tiden	  mange	   forskellige	   skoler	  og	   i	  Tibet	  blev	  Mahayana	   i	  793	  erklæret	   for	   statsreligion.	  Her	  udviklede	  denne	  gren	  af	  buddhismen	   sig	   til	   en	   specifik	  form,	  der	  i	  Vesten	  kaldes	  lamaisme.	  (Stefánson	  &	  Sørensen,	  1999,	  p.	  311)	  
Den	   tibetanske	   buddhisme,	   lamaismen,	   er	   en	   kombination	   af	   den	   ”rene”	   Mahayana-­‐buddhisme	   og	   en	   af	   dens	   retninger,	   den	   tantriske	   buddhisme,	   som	   netop	   er	   beskrevet.	  Herudover	  har	  den	  træk	  af	  Tibets	  oprindelige	  folkereligion,	  Bön.	  (Nygaard,	  2000,	  p.	  46)	  
Buddhismens	  menneskesyn	  Ifølge	  buddhismen	  er	   sindets	   sande	  natur	  klart	  og	   rent.	   Sindet	  er	  grundlæggende	   tomt,	  og	  denne	  tomhed	  stammer	  fra	  dets	  egen	  implicitte	  oprindelse,	  verdensaltet.	  Da	  sindets	  dybere	  natur	  er	  rent,	  betragtes	  negative	  tanker	  og	  følelser	  som	  forbigående,	  overfladiske	  elementer,	  adskilt	   fra	   selve	   sindet.	   De	   negative	   tanker	   og	   følelser	   betegnes	   som	   fejl	   og	  mangler,	   der	  forurener	  det	  ellers	  fuldendte,	  harmoniske	  sind.	  (Dalai	  Lama,	  2002,	  p.	  127)	  Da	   sindets	   grundæggende	   tilstand	   er	   tomhed,	   kan	   denne	   sindstilstand	   genetableres	   via	  forskellige	  metoder.	  	  	  Det	  medfødte	  klare	  sind	  gør	   indsigt	  mulig,	  og	  derfor	  kaldes	  denne	  grundlæggende	   tilstand	  for	   Buddha-­‐naturen.	   Indsigten	   er	   altså	   en	   del	   af	   sindets	   bevidsthed,	   hvilket	   betyder,	   at	  individet	   selv	   er	   med	   til	   at	   skabe	   forudsætningerne	   for	   at	   nå	   den	   oplyste	   tilstand.	   (Dalai	  Lama,	  2006,	  p.	  28)	  	  Sindsro	   er	   en	   af	   forudsætningerne	   for	   at	   opnå	   den	   oplyste	   tilstand.	  Derudover	   virker	   den	  fremmende	  på	  menneskets	  fysiske	  tilstand	  og	  man	  kan	  tænke	  mere	  klart,	  hvis	  man	  har	  ro	  i	  sindet.	   Dog	   er	   det	   op	   til	   det	   enkelte	   individ	   at	   udvikle	   en	   indre	   sindsro.	   Resultatet	   af	   den	  indre	  ro	  og	  balancen	  er,	  at	  man	  er	  i	  stand	  til	  at	  skabe	  en	  velfungerende	  hverdag	  og	  modstå	  problemer.28	  	   ”Den	  dybeste	  bevidstheds	  natur	  er	  fuldstændig	  ren	  og	  skær.	  Vrede,	  tilknytning	  og	  så	  videre	   er	   perifere	   følelser,	   der	   ikke	   eksisterer	   i	   sindets	   grundlæggende	   form.	   Vi	  kalder	   dette	   for	   det	   fundamentale,	  medfødte	   sinds	   klare	   lys.	   Og	   fordi	   det	  muliggør	  indsigt,	  kaldes	  det	  også	  Buddha-­‐naturen.”	  (Dalai	  Lama,	  2006,	  p.	  28)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  28	  http://www.dalailama.com/webcasts/post/87-­‐peace-­‐of-­‐mind-­‐from-­‐a-­‐buddhist-­‐perspective	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  Følelsesmæssige	  problemer	  eller	  negative	  følelser,	  som	  had	  og	  vrede,	  er,	  som	  nævnt,	  ikke	  en	  del	  af	  sindets	  natur,	  men	  deres	  tilstedeværelse	  kan	  elimineres	  ved	  at	  dyrke	  positive	  følelser	  som	   fx	  medfølelse,	   idet	   en	   styrkelse	   af	   det	   positive	   vil	   svække	   det	   negative.	   (Dalai	   Lama,	  2006,	  p.	  29)	  De	  negative	  tanker	  og	  følelser	  underminerer	  grundlaget	  for,	  at	  sindet	  kan	  eksistere	  i	  balance	  (Dalai	  Lama,	  2006,	  p.	  129).	  	  Gode	   egenskaber	   kan	   generelt	   modarbejde	   de	   negative	   følelser,	   fordi	   de	   er	   baseret	   på	  sandhed,	   hvilket	   fremmer	   sindets	   lyse	   og	   indsigtsfulde	   natur.	   Ifølge	   det	   tibetansk-­‐buddhistiske	  menneskesyn	   rummer	   alle	   individer	   potentialet	   til	   at	   opnå	   og	   dyrke	   sindets	  natur	  ved	  hjælp	  af	  daglig	  meditation	  og	  øvelser	  (Dalai	  Lama,	  2006,	  p.	  25).	  	  Dalai	  Lama	  påpeger,	  at	  bevidstheden	  hverken	  har	  en	  begyndelse	  eller	  en	  ende.	  Den	  har	  ikke	  en	  begyndelse	  fordi	  den	  er	  baseret	  på	  et	  tidligere	  moment	  (Dalai	  Lama,	  2006,	  p.	  129).	  Sindet	  kan	  udvikles	  til	  et	  højere	  stadie,	  og	  et	  individ,	  som	  har	  udrenset	  forureningen	  i	  sindet	  fuldstændigt,	  har	  mulighed	  for	  at	  opnå	  Nirvana	  (Dalai	  Lama,	  2006,	  p.	  129).	  Man	   kan	   konkludere,	   at	   det	   buddhistiske	   menneskesyn	   bygger	   på	   opfattelsen	   af,	   at	  menneskets	  eksistens	  er	  cyklisk.	  Mennesket	  genfødes	  på	  ny,	  mens	  det	  bevæger	  sig	  mellem	  højere	  og	  lavere	  stadier	  af	  oplysning.	  	  
Buddhistiske	  nøglebegreber	  
Lykke	  Der	  findes	  to	  tilfredshedsniveauer	  inden	  for	  den	  tibetansk-­‐buddhistiske	  forståelse	  af	  lykke:	  1)	  De	  behagelige	   følelser	  som	  et	   resultat	  af	  behagelige	  oplevelser	  og	  2)	   Indre	   fred	   i	   sindet	  (Dalai	   Lama,	   2013,	   pp.	   52-­‐53).	   Det	   første	   niveau	   af	   tilfredshed	   handler	   om	   de	   behagelige	  følelser,	   der	   stammer	   fra	   en	   sansestimulering,	   der	   skabes	   af	   oplevelserne	   af	   rigdom,	  venskab,	   helbred.	   De	   er	   med	   til	   at	   give	   individet	   følelsen	   af	   velbehag.	   Det	   giver	   en	  tilfredsstillelse	  af	  et	   fundamentalt	  behov,	  men	  det	  kan	  også	   føre	   til	   lidelse.	  Eksempelvis	  er	  det	  en	  fornøjelse	  at	  spise,	  mens	  overspisning	  fører	  til	  lidelse.	  (Dalai	  Lama,	  2013,	  p.	  52)	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Det	  andet	  niveau	  af	  tilfredshed	  	  beskriver	  Dalai	  Lama	  som	  en	  lykke,	  der	  opnås	  i	  vores	  indre,	  når	   sindet	   oplever	   sindsro	   og	   balance,	   hvilket	   fører	   til	   fred	   i	   sindet.	   Dette	   beskriver	  Dalai	  Lama	  som	  ægte	   individuel	   lykke.	   Jo	  stærkere	   individets	   indre	  er,	  desto	  mere	  modgang	  kan	  det	  klare.	  Dermed	  er	   fred	   i	  sindet	  også	  det	  bedste	  forsvar	  mod	  prøvelser	  og	   lidelser	  (Dalai	  Lama,	  2013,	  p.	  52-­‐53).	  	  	  Der	  er	  dog	  også	  andre	  faktorer,	  som	  kan	  resultere	  i	  lykke	  for	  individet,	  idet	  forbundenhed	  til	  andre	  individer	  samt	  tilhørsforhold	  til	  grupper	  og	  en	  oplevelse	  af	  at	  ens	  liv	  mening	  er	  med	  til	  at	  skabe	  grundlaget	  for	  medfølelse	  og	  venlighed.	  (Dalai	  Lama,	  2013,	  p.	  54)	  Lykken	  er	  mere	  end	  tilfredsstillelsen	  af	  sanserne.	  Det	  er	  den	  indre	  sindsro	  som	  fører	  til	  balance	  der	  er	  kilden	  til	  menneskellig	  lykke	  (Dalai	  Lama,	  2013,	  p.	  53-­‐54).	  	  
Lidelse	  Dalai	   Lama	   sammenligner	   lidelse	   med	   en	   sygdom,	   der	   kan	   kureres.	   Igennem	   livet	   er	  individet	   plaget	   af	   elendigheder,	   der	   påfører	   det	   lidelse.	   For	   at	   kunne	   forstå	   lidelsen,	   må	  individet	  erkende,	  at	  lidelse	  er	  en	  del	  af	  livet.	  (Dalai	  Lama,	  2002,	  p.	  35)	  	  Lidelsen	  er	   inddelt	   i	   tre	  kategorier:	   smerte,	   forandring	  og	  omsiggribende	   tilvænning.	   	  Den	  første	  kategori,	  smerte,	  er	  en	  form	  for	  lidelse	  som	  alle	  individer	  kan	  føle	  og	  prøver	  at	  undgå.	  Det	  kan	  være	  fysisk	  såvel	  som	  åndelig	  smerte.	  Den	  anden	  kategori	  er	  forandring.	  Forandring	  er	   en	   behagelig	   oplevelse	   som	   ændres	   til	   smerte.	   Når	   man	   spiser	   og	   føler	   en	   indre	  behagelighed,	  kan	  man	  have	  en	  trang	  til	  at	  spise	  mere	  og	  overdrive.	  Det	  naturlige	  velbehag	  kan	  føre	  til	  smerte	  og	  kaldes	  ”lidelsen	  ved	  forandring”.	  Den	  omsiggribende	  tilvænning	  skal	  forstås	   som	   de	   negative	   smertelige	   følelser,	   der	   påvirker	   individet.	   De	   udspringer	   fra	  tendenser	  skabt	  af	  tidligere	  handlinger,	  også	  kaldet	  karma.	  Det	  kan	  resultere	  i,	  at	   individet	  oplever	  lidelse	  som	  virkning	  af	  dets	  handlinger.	  (Dalai	  Lama,	  2002,	  p.	  35)	  	  
Karma	  Karma	  er	  et	  centralt	  begreb	  i	  forståelsen	  af	  buddhismen.	  Ordet	  karma	  stammer	  fra	  sanskrit29	  og	  oversat	  betyder	  det	  handling.	  Karma	  kan	  forstås	  som	  eftervirkninger	  af	  vores	  handlinger,	  hvilket	   i	  praksis	  betyder,	  at	  en	  handling	  kommer	  til	  at	  påvirke	  fremtidige	  begivenheder	  og	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  29	  Et	  sprog	  som	  med	  oprindelse	  i	  Indien.	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fremtidige	  handlinger.	  Et	  stort	  antal	  af	  mennesker	  spredt	  over	  hele	  verden	  mener,	  at	  alt	  er	  forudbestemt	  og	  denne	  forudbestemte	  skæbne	  er	  resultatet	  af	  karma.	   	  Denne	  opfattelse	  er,	  ifølge	  Dalai	  Lama,	  helt	  forkert,	  idet	  han	  mener,	  at	  denne	  opfattelse	  skaber	  en	  mulighed	  for	  at	  fravriste	  sig	  alt	  ansvar.	  (Dalai	  Lama,	  2000,	  pp.	  142-­‐144)	  	  Ikke	   alle	   negative	   begivenheder	   er	   resultat	   af	   dårlig	   karma.	   Ting	   som	   død,	   alderdom	   og	  sygdom	  er	  noget,	  alle	  bliver	  udsat	  for	  med	  tiden.	  Selvom	  man	  lever	  et	  meget	  medfølende	  liv	  og	  udelukkende	  lever	  positivt,	  vil	  man	  uanset	  omstændighederne	  blive	  gammel	  og	  dø	  på	  et	  tidspunkt.	  Dette	  kan	  ikke	  ændres,	  men	  man	  kan	  ændre	  oplevelsen,	  af	  disse	  hændelser.	  (	  Dalai	  Lama,	  2000,	  pp.	  142-­‐144)	  
Dydsetik	  Alle	  mennesker	   er	   prægede	   af	   deres	   omgivende	   samfund,	   og	   den	   tænkemåde	  der	   hersker	  her.	  I	  forbindelse	  med	  vores	  undersøgelse	  af	  den	  buddhistiske	  etik	  er	  det	  vigtigt	  at	  erkende	  vores	   eget	   udgangspunkt.	   Som	   vesterlændinge	   er	   vi	   påvirkede	   af	   en	   historie,	   et	   livs-­‐	   og	  menneskesyn,	  der	   er	   fundamentalt	   anderledes	   end	  den	   tibetanske	  og	  buddhistiske.	  Denne	  baggrund	   kan	   tænkes	   at	   påvirke	   vores	   forståelse	   af	   buddhismen.	   Når	   vi	   eksempelvis	  beskæftiger	  os	  med	  begrebet	  etik,	  er	  det	  herudover	  vigtigt	  at	  tage	  højde	  for,	  at	  samme	  ord	  har	  forskellige	  medbetydninger	  i	  henholdsvis	  den	  europæiske	  og	  tibetanske	  kultur.	  	  	  Af	   disse	   årsager	   vil	   vi	   kort	   skitsere	   den	   europæiske	   definition	   af	   etik	   og	   inddrage	   den	  vestlige	  dydsetik,	  der	  kan	  betragtes	  som	  den,	  der	  ligger	  tættest	  op	  ad	  den	  buddhistiske:	  ”The	  
link	  between	  moral	  psychology	  and	  ethics	   is	   a	   central	   feature	  of	   the	   ethics	   of	  Buddhism	  and	  
makes	   it	  appropriate	  to	  consider	   it	  as	  an	  ethic	  of	  virtue”	   (De	  Silva,	   1997,	  pp.	  64-­‐65).	  Derfor	  kan	   det	   tænkes,	   at	   vi	   ubevidst	   trækker	   på	   denne	   type	   dydsetik,	   når	   vi	   analyserer	   den	  buddhistiske	  etik.	  Udover	  dydsetikken	  findes	  der	  i	  vestlig	  filosofi	  også	  nytteetik	  og	  pligtetik.	  De	  to	  sidstnævnte,	  har	  vi	  dog	  valgt	  ikke	  at	  redegøre	  for,	  da	  dydsetikken	  er	  mest	  relevant	  for	  denne	  opgave.	  	  
	  Begrebet	  etik	  har,	  i	  Vesten,	  sine	  rødder	  i	  antikkens	  filosofi.	  Her	  forsøgte	  man,	  som	  noget	  nyt,	  at	   definere	   begrebet	   etik	   via	   logisk	   tænkning,	   frem	   for	   via	   religion.	   Dermed	   blev	   etik	   i	  antikken	  et	  sekulært	  begreb.	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  Kortfattet	   kan	   moralen	   betegnes	   som	   “vores	   skyldighed	   over	   for	   andre”	   og	   etik	   som	  filosofiske	   overvejelser	   vedrørende	   moralen	   (Husted,	   2006,	   pp.	   13-­‐14).	   I	   forhold	   til	  adfærden	  over	   for	  medmennesker,	  må	  der	  nødvendigvis	   tages	  højde	   for	  begrebet	  værdier.	  Værdier,	  kan	  man	  betegne	  som	  dét	  i	  livet,	  der	  er	  værd	  at	  være,	  have	  og	  gøre.	  (Husted,	  2006,	  p.	  35).	  Værdierne	  indgår	  i	  menneskets	  betragtninger	  vedrørende	  ret	  behandling	  af	  andre.	  	  I	  antikkens	  tid	  betragtedes	  der	  to	  modsatrettede	  anskuelser	  af	  moralsk	  sandhed.	  På	  den	  ene	  side	  var	  en	  moralsk	  relativisme,	  der	  vedrørende	  sandhed	  og	  værdier	  hævdede:	  “sandhed	  er,	  
hvad	   vi	   anser	   for	   sandt,	   og	   værdier,	   hvad	   vi	   anser	   for	   værdifuldt”	   (Husted,	   2006,	   p.	   34).	  Sandhed	  og	  værdier	  var	  altså,	  i	  følge	  denne	  skole,	  relative/subjektive.	  På	  den	  anden	  side	  var	  den	  moralske	  universalisme,	  der	  kan	  beskrives	  som	  et	  system	  af	  moralske	  sandheder,	  der	  er	  evigtgyldige	  og	  gældende	  for	  alle	  mennesker.	  (Husted,	  2006,	  p.	  34)	  	  I	   den	   moralske	   universalisme	   har	   det	   enkelte	   menneske	   ansvaret	   for	   at	   realisere	   de	  moralske	   sandheder.	   Derfor	   skal	   mennesket	   vide,	   hvad	   moralen	   går	   ud	   på,	   hvorfor	   den	  gælder,	  og	  hvordan	  den	  realiseres	  i	  praksis.	  (Husted,	  2006,	  p.	  34)	  	  	  Platon	   og	   Aristoteles	   tilhørte	   den	   universalistiske	   anskuelse	   og	   beskæftigede	   sig	   med	   at	  definere	   svar	   på	   ovenstående	   spørgsmål.	   Etik,	   der	   omhandler	   svar	   på	   disse	   essentielle	  spørgsmål,	  betegner	  vi	  Vesten	  som	  dydsetik.	  (Husted,	  2006,	  pp.	  34-­‐35)	  	  
Platon	  Platon	   fremførte	   påstanden,	   at	   der	   findes	   universelle,	   objektive	   værdier	   -­‐	   også	   kaldet	  værdiobjektivisme.	   Værdiobjektivismen	   hævder,	   at	   der	   eksisterer	   en	   specifik	   livsførelse,	  som	  er	  bedst	  for	  alle	  mennesker,	  uanset	  tid,	  sted	  og	  sammenhæng.	  (Husted,	  2006,	  p.	  35)	  	  Menneskets	  sjæl	  er	  i	   følge	  Platon	  tredelt	  og	  opdelt	   i	  niveauer.	  De	  tre	  dele	  består	  af	  fornuft,	  vilje	   (herunder	   viljestyrke,	   anger,	   samvittighed	   og	   andre	   følelser	   der	   er	   relateret	   til	  mellemmenneskelig	   ageren)	   og	   begær	   (forskellige	   former	   for	   trang,	   tilskyndelser	   eller	  impulser).	  Fornuften	  er	  den	  højeste	  del,	  viljen	  den	  midterste	  og	  begæret	  den	  laveste.	  Platon	  sammenligner	   sjælens	   inddeling	  med	  kroppen,	   der	  består	   af	   forskellige	   organer	  med	  hver	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deres	  funktion.	  Når	  hvert	  organ	  varetager	  sin	  funktion	  godt,	  i	  et	  velfungerende	  samspil	  med	  de	  øvrige	  organer,	  taler	  man	  om,	  at	  kroppen	  er	  sund.	  På	  samme	  måde	  kan	  sjælen	  betragtes	  som	  sund,	  når	  de	  tre	  dele,	  hver	  især,	  opfylder	  deres	  funktion	  rigtigt	  -­‐	  i	  korrekt	  samspil	  med	  de	   andre	   dele.	   På	   denne	   måde	   opstår	   harmoni	   i	   sjælen,	   den	   “fungerer”,	   som	   den	   skal.	  (Husted,	  2006,	  pp.	  35-­‐36)	  	  Begrebet	  dyd	  kan	  i	  følge	  lektor	  i	  Filosofi,	  Jørgen	  Husted,	  defineres	  sådan:	  	  	   “En	  tings	  duelighed	  til	  at	  varetage	  sin	  funktion	  kan	  kaldes	  dens	  dyd:	  En	  knivs	  dyd	  er	  dens	  skarphed,	  en	  nåls	  dens	  spidshed,	  en	  vagthunds	  dens	  vagtsomhed,	  et	  hjertes	  dets	  evne	  til	  at	  pumpe	  blod	  osv.”	  	  (Husted,	  2006,	  p.	  36)	  
	  Hver	   del	   af	   den	   menneskelige	   sjæl	   har	   altså	   en	   dyd,	   en	   optimal	   måde	   at	   varetage	   dens	  funktion.“[…]	  fornuftens	  dyd	  er	  visdom,	  viljens	  mod	  og	  begærets	  besindighed”	  (Husted,	  2006,	  p.	  36).	  Et	  sundt	  menneske	  er	  dermed,	  med	  dets	  intellekt,	  i	  stand	  til	  at	  drage	  vise	  konklusioner	  og	  med	  dets	  vilje	   i	  stand	  til	  at	  udvise	  mod	  til	  at	  handle	  rigtigt	  -­‐	  uanset	  omstændighederne.	  Samtidigt	  er	  det	  sunde	  menneske	  kapabelt	  til	  at	  udøve	  beherskelse	  af	  egne	  lyster,	  impulser	  og	  lignende.	  (Husted,	  2006,	  p.	  36)	  	  I	   følge	  Platon	   findes	  der,	   som	  nævnt,	   universelle	   værdier	   og	  menneskets	   sjæl	   er	   opbygget	  som	  netop	   beskrevet.	   Spørgsmålet	   er	   så,	   hvordan	  det	   gode	  menneske	   defineres?	  Hvordan	  handler	  mennesket	  med	  dets	  sjælelige	  opbygning	  korrekt	  i	  forhold	  til	  værdierne?	  Kort	  sagt,	  kan	  man	  sige,	  at	  et	  godt	  menneske	  tilvælger	  og	  undlader	  specifikke	  handlinger	  i	  relationen	  til	   andre.	   I	   følge	   Platon	   er	   disse	   handlinger/undladelser	   af	   handlinger	   blot	   det,	   der	   i	   den	  materielle	   verden	   kendetegner	   det	   gode	  menneske.	   Platon	   hævder,	   at	   disse	   kendetegn	   er	  
udtryk	   for	   dyderne	   visdom,	   mod	   og	   besindighed.	   Dermed	   konkluderer	   han,	   at	   det	   gode	  menneske,	   er	   et	   menneske	   med	   sjælelig	   sundhed.	   Menneskets	   godhed	   er	   altså	   uløseligt	  forbundet	  med	  dets	   indre	  sjælelige	  harmoni.	  Den	  samlede	  dyd,	  der	  betegner	  et	  menneske,	  hvis	   bestanddele	   fungerer	   og	   samarbejder	   i	   harmoni,	   kaldes	   af	   Platon	   for	   retskaffenhed.	  (Husted,	  2006,	  pp.	  36-­‐37)	  	   “Den	   retskafne	   formår	   at	   gøre	   alt	   det,	   der	   hører	   med	   til	   at	   være	   retskaffen,	   fordi	  denne	  er	  et	  menneske,	  der	  har	  orden	  i	  sit	  indre	  hus”	  (Husted,	  2006,	  p.	  37).	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Aristoteles	  Platons	  elev,	  Aristoteles,	   tilslutter	  sig	  Platons	   tese	  om	  værdiobjektivisme	  (Husted,	  2006,	  p.	  40).	   Ligesom	   Platon	   hævder	   Aristoteles,	   at	   “[…]spørgsmålene	   om	   moralens	   indhold	   og	  
begrundelse	  knyttes	  sammen	  med	  spørgsmålet	  om	  den	  bedste	  måde	  at	  leve	  på”	  (Husted,	  2006,	  p.	  41).	  Dermed	  tilslutter	  han	  sig	  ideen	  om,	  at	  moralsk	  adfærd	  er	  et	  udtryk	  for	  indre	  dyder.	  Aristoteles	  kredser	  om	  to	  primære	  emner	  i	  sine	  overvejelser	  vedrørende	  etik:	  	  1)	  Det	  højeste	  gode	  for	  mennesket.	  	  2)	   Hvordan	   moralen	   relaterer	   sig	   til	   dette.	   Han	   definerer	   det	   højeste	   gode	   som	   en	  idealtilstand	  og	  betegner	  denne	  tilstand	  eudaimonia.	  (Husted,	  2006,	  p.	  42)	  	   “Det	   er	   en	   tilstand	   kendetegnet	   ved	   realisering	   af	   visse	   menneskelige	   evner,	   en	  tilstand,	   som	   udgør	   menneskelig	   blomstring	   og	   betegner,	   at	   man	   er	   lykkedes	   som	  menneske”	  (Husted,	  2006,	  p.	  42).	  
	  Aristoteles	  hævder,	  at	  tilstanden	  eudaimonia	  automatisk	  medfører	  en	  tilegnelse	  af	  dyder	  og	  realisering	   af	   disse	   (Husted,	   2006,	   p.	   42).	   Han	   konkluderer,	   at	   det	   højeste	   gode	   for	  mennesket	  er	  at	  anvende	  fornuftens	  evner	  til	  at	  realisere	  dyden	  (Husted,	  2006,	  p.	  44).	  	  	  Visdom	   angående,	   hvordan	   et	  menneske	   lever	   sit	   liv,	   betegner	   Aristoteles	   som	  phronesis:	  
“[…]hvilket	  står	  for	  at	  have	  en	  højtudviklet	  dømme-­‐	  og	  handlekraft	  i	  spørgsmål	  om	  livsværdier	  
og	   livsførelse”	   (Husted,	   2006,	   p.	   44).	   Denne	   dømme-­‐	   og	   handlekraft	   betegner	   ikke	   en	  handlemåde	  baseret	  på	  et	  fast	  regelsæt,	  men	  derimod	  en	  evne	  til	  at	  vurdere,	  hvad	  den	  rette	  handling	  er	  i	  den	  enkelte	  situation	  samt	  at	  kunne	  udføre	  handlingen.	  (Husted,	  2006,	  pp.44-­‐45)	  	  	  Forskellige	  dyder	  er	  nødvendige	  i	  forskellige	  situationer.	  Aristoteles	  betegner	  det	  moralske	  idealmenneske	  som	  det	  storsindede	  menneske	  (Husted,	  2006,	  p.	  46).	  Dette	  menneske	  “[…]har	  
erhvervet	  og	  udøver	  samtlige	  moralske	  dyder	  […]”	  (Husted,	  2006,	  p.	  46).	  I	  forhold	  til,	  hvad	  den	  rette	   handling	   er	   i	   specifikke	   situationer	   tilføjer	   Aristoteles:	   “Det	   er,	   hvad	   et	   storsindet	  
menneske	   ville	   gøre,	   henholdsvis	   undlade,	   at	   gøre	   i	   disse	   situationer”	   (Husted,	   2006,	   p.	   46).	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Mennesket	  har,	  i	  følge	  Aristoteles,	  ikke	  behov	  for	  et	  teoretisk	  regelsæt	  vedrørende	  moralsk	  adfærd	  -­‐	  det	  har	  udelukkende	  brug	  for	  dyderne	  (Husted,	  2006,	  pp.	  46-­‐47).	  	  Aristoteles	  hævder	  herudover:	  “(…)	  at	  et	  menneske	  med	  praktisk	  visdom	  altid	  forstår	  at	  vælge	  
det	  midterste	  mellem	  to	  yderpunkter”	  (Husted,	  2006,	  p.	  45).	  Denne	  tese	  kaldes	  læren	  om	  den	  
gyldne	  middelvej.	   I	   følge	  denne	  lære,	  er	  den	  vise	  handling	   ikke	  at	  handle	  ud	  fra	  fejhed	  eller	  dumdristighed	   (to	   yderpunkter),	   men	   at	   lade	   handlingen	   styres	   af	   fornuft	   (middelvejen).	  Den	   fornuftstyrede	   handling	   betegnes	   som	   en	  modig	   handling.	   	   Eudaimonia,	   de	  moralske	  dyder	  og	  phronesis	  skal	  betragtes	  som	  gensidigt	  forbundne	  elementer	  i	  en	  afrundet	  helhed	  (Husted,	  2006,	  pp.	  44-­‐45).	  	  	  Det	   kan	   kort	   sagt	   konkluderes,	   at	   både	   Platon	   og	   Aristoteles	   hævder,	   at	   indre	   sjælelig	  sundhed	   og	   moralsk	   adfærd	   ikke	   alene	   harmonerer,	   men	   er	   uløseligt	   forbundet	   med	  hinanden.	  Denne	  tilgang	  til	  etikken	  har	  lagt	  fundamentet	  for	  den	  vestlige	  dydsetik.	  Samtidigt	  er	  den	  vestlige	  dydsetik	  også	  præget	  af	  en	  vægtning	  af	  anvendelse	  af	  fornuft.	  Betydningen	  af	  ordet,	   fornuft,	   har	   dog	   med	   tiden	   udviklet	   sig	   og	   er	   blevet	   mere	   og	   mere	   tilknyttet	   den	  vestlige	  videnskab.	  Også	  andre	  ord	  har	  udviklet	  sig	  og	  bruges	  anderledes	  i	  dag.	  For	  eksempel	  anvendes	   i	   antikken	   ofte	   ord	   som	   sjæl	   i	   beskrivelsen	   af	   mennesket.	   I	   nutidens	   vestlige	  samfund	  vil	  vi	  primært	  bruge	  ord	  som	  identitet	  i	  den	  sammenhæng,	  mens	  vi	  lader	  ord	  som	  sjæl	  referere	  til	  religion	  og	  spiritualitet.	  	  	  Den	  antikke	  dydsetik	  er	  gennem	  tiden,	  blevet	  videreudviklet.	  Både	  den	  antikke	  dydsetik	  og	  dens	  senere	  udvikling	  er	  en	  del	  af	  den	  påvirkning	  vi,	   som	  europæere,	  har	  været	  udsat	   for.	  Denne	   etik	   nu	   er	   skitseret	   og	   med	   forbehold	   for,	   at	   den	   kan	   tænkes	   at	   påvirke	   vores	  forståelse	  af	  buddhismen.	  Kan	  vi	  nu	  gå	  i	  gang	  med	  undersøgelsen	  af	  den	  buddhistiske	  etik	  og	  dens	  praktiske	  udtryk.	  
	  
Buddhistisk	  etik	  Den	   buddhistiske	   etik	   udgøres	   af	   to	   vigtige	   grundprincipper.	   Det	   ene	   er,	   at	   alle	   levende	  væsener	  ønsker	  at	  opnå	  lykke	  og	  undgå	  lidelse.	  Det	  andet	  er	  loven	  om	  karma.	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At	  opnå	  lykke	  og	  undgå	  lidelse	  
”[…]	  Vi	  håber	  at	  vi	  gennem	  denne	  eller	  hin	  handling	  kan	  opnå	   lykke.	  Alt	  hvad	  vi	  
gør	   […]kan	   ses	   i	   lyset	   af	   denne	   grundlæggende	   stræben.	   […]Ønsket	   om	   eller	  
trangen	   til	   at	   blive	   lykkelig	   og	  undgå	   lidelse	   kender	   ingen	  grænser.	  Det	   ligger	   i	  
vores	  natur.”	  (Dalai	  Lama,	  2000,	  pp.	  14-­‐15).	  	  Ifølge	  buddhismen	  har	  ens	  medmenneske	  altså	  det	  nøjagtigt	  samme	  grundlæggende	  ønske	  som	   én	   selv.	   Der	   er	   tale	   om	   et	   fuldstændigt	   ligeværdigt	   syn	   på	   alle	   individer:	   det	   er	   lige	  vigtigt,	  at	  medmennesket	  får	  mulighed	  for	  at	  opnå	  lykke	  og	  undgå	  lidelse,	  som	  at	  man	  selv	  gør.	  	  	  Grundprincippet	  fordrer	  evnen	  til	  at	  føle	  med	  ens	  medmenneske.	  Alle	  lever	  under	  de	  samme	  grundvilkår	  og	  har	  de	   samme	  basale	  ønsker	   -­‐	   alle	   er	   i	   samme	  båd.	  Den	   indstilling	   er	  også	  befordrende	  for	  et	  ønske	  om	  at	  hjælpe	  den	  anden.	  Man	  er,	  med	  dette	  perspektiv,	  i	  stand	  til	  at	  sætte	  sig	   ind	   i	  sit	  medmenneskes	  situation,	  og	  derfor	  bliver	  den	  andens	  velfærd	   i	  stigende	  grad	  lige	  så	  vigtig	  en	  agenda	  som	  individets	  egen.	  Ved	  at	  kunne	  sætte	  sig	  i	  medmenneskets	  sted,	  bliver	  mennesket,	  som	  man	  vil	  betegne	  det	  i	  Vesten,	  i	  stand	  til	  at	  elske	  sin	  næste	  som	  sig	  selv.	  	  Hvordan	   den	   medfølende	   adfærd	   bliver	   defineret,	   formes	   også	   af	   grundprincippet.	   En	  medfølende	  adfærd	  skal	  nemlig	  tilgodese	  alle	  impliceredes	  ønske	  om	  at	  opnå	  lykke	  og	  undgå	  lidelse.	  Der	  er	  altså	  tale	  om	  en	  meget	  holistisk	  form	  for	  etik.	  Er	  du	  ikke	  i	  stand	  til	  at	  bidrage	  til	   andres	   opnåelse	   af	   lykke,	   skal	   du	   i	   det	   mindste	   undgå	   at	   volde	   andre	   skade.	   Det	   er	  mindstekravet	  for	  den	  etiske	  adfærd.	  (Dalai	  Lama,	  2002,	  p.	  59)	  	  
Loven	  om	  karma	  Det	  andet	  vigtige	  grundprincip,	  der	  påvirker	  den	  buddhistisk	  etik,	  er	  loven	  om	  karma.	  Som	  tidligere	  nævnt,	  betyder	  denne	  lovmæssighed,	  at	  alle	  årsager	  har	  en	  virkning,	  alle	  handlinger	  har	  en	  konsekvens,	  der	  enten	  er	  behagelig	  eller	  ubehagelig.	  Karmaloven	  medfører,	  at	  etisk	  adfærd	   ikke	   alene	   gavner	   ens	   medmenneske	   og	   ens	   egen	   sindstilstand,	   men	   også	   vil	  resultere	  i	  gunstig	  karma	  for	  individet	  selv.	  Den	  etiske	  adfærd	  sigter	  mod	  lykke	  og	  gunstige	  omstændigheder	   for	   alle	  væsener,	   og	   samtidigt	   giver	  den	   lykke	   til	   og	   resulterer	   i	   gunstige	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omstændigheder	   for	   afsenderen.	   Dermed	   er	   den	   etiske	   adfærd	   ikke	   alene	   holistisk	   i	   dens	  udtryk,	  men	  også	  i	  dens	  effekter.	  	   ”Vi	  vil	  utvivlsomt	  møde	  forhindringer	  på	  vejen	  til	  at	  udvikle	  et	  oprigtigt	  varmt	  hjerte,	   men	   vi	   kan	   lade	   os	   trøste	   af	   bevidstheden	   om	   at	   vi	   derved	   skaber	  betingelserne	  for	  vores	  egen	  lykke.”	  (Dalai	  Lama,	  2000,	  p.	  137)	  	  	  
Buddhistisk	  etik	  i	  praksis	  Den	  etiske	  praksis	  er	  i	  buddhismen	  er	  opdelt	  i	  to	  aspekter:	  	  1)	  At	  beherske	  destruktive	  følelser.	  	  2)	  At	  opdyrke	  positive	  indre	  kvaliteter.	  	  (Dalai	  Lama,	  2013,	  p.	  148)	  På	  den	  måde	  undgår	  man	  at	  skade	  andre	  og	  samtidigt	  udvikler	  man	  evnen	  til	  medfølelse	  og	  andre	  positive	  egenskaber,	  så	  man	  er	   i	  stand	  til	  at	  hjælpe	  ens	  medmennesker.	  Jo	  mere	  trænet	  individets	  sind	  er	  i	  denne	  disciplin,	  jo	  bedre	  er	  det	  til	  ikke	  at	  påføre	  andre	  lidelse,	  men	  derimod	  hjælpe	  dem	  til	  at	  opnå	  lykke.	  	  	  Man	  kan	  altså	   sige,	   at	  den	  etiske	  praksis	  grundlæggende	  består	  af	  beherskelse	  af	  negative	  aspekter	   af	   sindet	   og	   kultivering	   af	   positive	   egenskaber.	   Dalai	   Lama	   inddeler	   den	  buddhistiske	  etik	  i	  tre	  områder,	  der	  refererer	  til	  henholdsvis	  beherskelsen	  og	  kultiveringen:	  	  1) selvbeherskelsens	  etik	  2)	  medfølelsens	  etik	  3)	  dydens	  etik.	  	  Selvbeherskelsens	   etik	   har	   med	   beherskelsen	   at	   gøre,	   mens	   medfølelsens	   og	   dydens	   etik	  henviser	   til	   kultiveringen.	   Ifølge	   Dalai	   Lama	   er	   medfølelsens	   etik	   forudsætningen	   for	  udvikling	   af	   såvel	   selvbeherskelsens	   som	   dydens	   etik:	   ”En	  medfølelsens	   etik	   er	  med	   til	   at	  
skabe	  det	  nødvendige	  grundlag	  for	  og	  motivation	  til	  både	  selvbeherskelse	  og	  udvikling	  af	  dyd.”	  Dalai	  Lama,	  2000,	  p.	  135).	  Den	  etiske	  praksis	  vil	  blive	  uddybet	  i	  følgende	  afsnit.	  	  
Medfølelse	  
Medfølelsens	  niveauer	  og	  udvikling	  Medfølelsens	  etik	  består	  af	  flere	  forskellige	  udviklingsniveauer.	  Det	  basale	  niveau	  kaldes	  på	  tibetansk	  nying-­‐je,	  mens	  det	  højeste	  kaldes	  nying-­‐je	  chenmo.	  (Dalai	  Lama,	  2000,	  p.	  131)	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På	  det	  basale	  niveau	  forstår	  individet	  medfølelse,	  som	  det	  at	  føle	  empati	  og	  tage	  del	  i	  andres	  lidelse.	  Denne	  grundforståelse	  er	  en	   forudsætning	   for	   individets	  videre	  udvikling.	  Når	  den	  først	  er	  opnået,	  gør	  den	  individet	  i	  stand	  til	  at	  udvise	  medfølelse	  med	  andre,	  betingelsesløst	  og	  uden	  anstrengelser.	  (Dalai	  Lama,	  2000,	  p.	  131)	  	  	  Hvis	  mennesket	  kultiverer	  medfølelsen	  og	  praktiseringen	  af	  den,	  vil	  det	  til	  sidst	  blive	  så	  viet	  til	   andres	   ”åndelige	   helbred”,	   at	   medfølelse	   og	   det	   at	   hjælpe	   andre	   med	   overvindelse	   af	  lidelser	  bliver	  en	  ubevidst	  ”vane”.	  Dette	  stadie	  er	  det	  højeste	  udviklingsniveau.	  (Dalai	  Lama,	  2000,	  pp.	  131-­‐132)	  	  	  I	  forhold	  til,	  hvordan	  man	  opnår	  det	  højeste	  udviklingsniveau,	  pointerer	  Dalai	  Lama,	  at	  der	  ikke	   findes	   et	   endegyldigt	   facit	   (Dalai	   Lama,	   2000,	   pp.	   131-­‐132).	   Individet	   må	   hele	   tiden	  være	  omstillingsparat.	  	  	  Buddhismen	   sondrer	   mellem	   sand	   kærlighed	   og	   tilknyttet	   kærlighed.	   I	   den	   tilknyttede	  kærlighed	  føler	  man	  kærlighed	  til	  og	  medfølelse	   for	  specifikke	  andre,	   fordi	  man	  oplever	  at	  disse	  hjælper	  en	  eller	  ens	  venner,	  på	  den	  ene	  eller	  anden	  måde.	  Man	  er	  knyttet	  til	  noget	  i	  den	  ydre	  verden:	  andre	  individers	  hjælp.	  Der	  er	  altså	  tale	  om	  et	  egoistisk	  motiv	  for	  kærligheden.	  Denne	  form	  for	  kærlighed	  og	  medfølelse	  føler	  man	  derfor	  kun	  for	  en	  afgrænset	  gruppering	  af	  mennesker	   –	  dem	  der	   er	   gode	   imod	  en.	   På	   grund	  af	   det	   egoistiske	  perspektiv,	   er	   det	   ikke	  muligt	  at	  udvide	  den	  tilknyttede	  kærlighed/medfølelse	  til	  mennesker,	  der	  påfører	  en	  lidelse.	  (Dalai	  Lama,	  2006,	  pp.	  86-­‐87)	  	  Når	  individet	  er	  fri	  for	  begær,	  ikke	  er	  afhængig	  af	  den	  ydre	  verden	  for	  at	  kunne	  føle	  sindsro,	  vil	  det	  være	  i	  stand	  til	  at	  føle	  medfølelse	  med	  alle	  –	  uanset	  om	  deres	  adfærd	  er	  negativ	  eller	  positiv.	  En	  tibetansk	  mester	  ved	  navn	  Tokmay	  Sangpo	  (13.-­‐14.	  århundrede)	  siger	  det	  kort:	  
”Udøvelse	   af	   medmenneskelighed	   går	   ud	   på	   at	   reducere	   tilknytningen	   til	   dette	   liv.”	   (Dalai	  Lama,	  2006,	  p.	  94).	  Idealet	  om	  ikke	  at	  være	  tilknyttet	  dette	  liv	  hænger	  sammen	  med	  troen	  på	  reinkarnation.	  Som	  alt	  andet	   i	  den	  materielle	  verden,	  er	   livet	   forgængeligt.	  Livet	  opstår	  og	  går	  i	  sig	  selv,	  mennesket	  fødes	  og	  det	  dør,	  og	  dette	  sker	  igen	  og	  igen.	  Individet	  sidder	  fast	  i	  den	   evige	   cyklus	   af	   fødsel	   og	   død.	   Livet	   er	   en	   midlertidig	   tilstand	   og	   derfor	   ikke	  hensigtsmæssig	   at	   knytte	   sig	   til.	   Er	   mennesket	   tilknyttet	   livet,	   er	   det	   underlagt	   dets	  betingelser	   og	   begrænsninger,	   hvilket	   har	   betydning	   for	   hvilken	   form	   for	   kærlighed	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mennesket	  er	  i	  stand	  til	  at	  udvise.	  Hviler	  mennesket	  i	  stedet	  i	  den	  indre	  sindsro,	  der	  er	  evig	  og	  sand,	  er	  det	  i	  stand	  til	  at	  udøve	  altruistisk	  kærlighed	  og	  medfølelse,	  der	  ikke	  er	  påvirket	  af	  ydre	  betingelser	  og	  begrænsninger.	  	  Fra	   dette	   perspektiv	   vil	   mennesket	   kunne	   fokusere	   på	   det	   fællesmenneskelige:	   at	   alle	  mennesker	  ønsker	  at	  opnå	  lykke	  og	  undgå	  lidelse.	  (Dalai	  Lama,	  2006,	  pp.	  86-­‐98)	  	   ”Når	   jeg	   tænker	   på,	   at	   en	   speciel	   person	   har	   tortureret	   tibetanere	   i	   mit	  hjemland,	   koncentrerer	   jeg	   mig	   ikke	   om	   denne	   persons	   overbevisning	   eller	  adfærd,	  men	   reflekterer	   over	   det	   faktum,	   at	   der	   er	   tale	   om	   et	  menneske,	   der	  ligesom	  jeg	  selv	  ønsker	  lykke	  og	  ikke	  lidelse,	  men	  som	  frivilligt	  skaber	  sin	  egen	  lidelse	  og	  bevidst	  ødelægger	  sin	  egen	  lykke.	  Når	  jeg	  betragter	  situationen	  ud	  fra	  dette	  perspektiv,	  kan	   jeg	   reagere	  med	  kærlighed	  og	  medfølelse.	  Og	   jeg	  vælger	  dette	  perspektiv,	  denne	  vinkel.	  Hvis	  jeg	  valgte	  at	  betragte	  denne	  person	  som	  en	  fjende,	   der	   forvolder	   tibetanerne	   skade,	   ville	   jeg	   ikke	   kunne	   reagere	   med	  kærlighed.”.	  (Dalai	  Lama,	  2006,	  p.93)	  	  Vi	  vil	  hævde,	  at	  buddhismens	  ideal	  om	  utilknyttet	  medfølelse	  og	  kærlighed	  udtrykkes	  i	  Dalai	  Lamas	   første	   fremlæggelse	   af	   5-­‐punktsplanen	   i	   1987.	   Her	   ytrer	   han,	   at	   han	   ønsker	   at	   et	  fremtidigt	   Tibet	   bliver	   en	   zone	   af	   fred,	   stabilitet	   og	   harmoni,	   der	   tilbyder	   sin	   hjælp	   og	  gæstfrihed	   til	   alle,	   der	   arbejder	   for	   verdensfred	   og	   menneskehedens	   og	   jordens	  velbefindende.30	  	  Anskuer	  man	  den	  kinesiske	  ledelse	  fra	  det	  tibetansk	  buddhistiske	  perspektiv,	  vil	  vi	  hævde,	  at	  man	   fra	   denne	   synsvinkel	   sandsynligvis	   anser	   de	   kinesiske	   ledere	   som	   mennesker,	   der	  besidder	  en	   tilknyttet	   form	   for	  medfølelse	  –	  eller	  har	  mistet	   store	  dele	  af	   eller	  hele	  denne	  evne	   for	  at	   føle	  med	  andre.	  Den	  tilknyttede	  medfølelse	  gør,	  at	  de	  kinesiske	   ledere	  kun	  er	   i	  stand	   til	   at	   føle	   sympati	   for	   deres	   egen	   befolkning	   og	   ikke	   kan	   rumme	   andre	   etniciteter,	  ideologier	   eller	   holdninger	   til	   religion.	   Den	   reducerede	   evne	   for	   medfølelse	   kommer	   til	  udtryk	   i	  grusomheder	  rettet	  mod	   tibetanerne,	   som	   for	  eksempel	   tortur,	  mord	  og	   lignende,	  som	   den	   kinesiske	   regering	   har	   ansvaret	   for.	   Selv	   hvis	   den	   kinesiske	   regering	   oprigtigt	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mener,	  at	  den	  hjælper	  den	   tibetanske	  befolkning	  ved	  sine	  reformer,	  er	  det	  unødvendigt	  at	  anvende	  metoder	  som	  tortur	  og	  lignende.	  	  
	  
Medfølelsens	  indre	  effekter	  
”Medfølelse	   er	   afgørende	   helt	   fra	   begyndelsen,	   i	  mellemfasen	   og	   frem	   til	   fuldendelsen	   af	   den	  
spirituelle	  praksis”	  (Dalai	  Lama,	  2006,	  p.	  115).	  	  Medfølelsen	   og	   kærligheden	   i	   kombination	   anses	   i	   buddhismen	   som	   essensen	   af	  medmenneskelighed.	  Det	  er	  en	  kombineret	  følelse,	  der	  gør	  det	  umuligt	  at	  se	  andre	  lide	  uden	  at	   forsøge	   at	   lindre	   lidelsen.	   Hvis	  medfølelsen	   kultiveres,	   vokser	   den	   og	   rummer	   gradvist	  flere	  og	   flere,	  på	  en	  mere	  og	  mere	  fordomsfri	  måde.	  Den	  ypperste	   form	  for	  medfølelse	  er	   i	  buddhismen	  en	  dedikation	  til	  at	  ville	  opnå	  indsigt	  for	  at	  hjælpe	  alle	  levende	  væsener.	  Denne	  form	   for	   medfølelse	   er	   ikke	   kun	   altfavnende,	   men	   den	   vægter	   også	   kvaliteten	   og	  effektiviteten	   af	   den	  hjælp,	   der	   ydes	   til	   andre.	  Det	   gør	  den	  ved	   at	   fokusere	  på	  opnåelse	   af	  indsigt.	  På	  et	  tidspunkt	  når	  mennesket	  et	  stadie,	  hvor	  det	  er	  i	  stand	  til	  at	  rumme	  alle	  levende	  væsener	  med	  sin	  medfølelse.	  Næste	  skridt	  i	  udviklingen	  er	  at	  kunne	  hjælpe	  bedre,	  og	  deraf	  udspringer	  et	  ønske	  om	  at	  opnå	  indsigt	  med	  medfølelse	  for	  øje.	  (Dalai	  Lama,	  2006,	  pp.	  114-­‐115)	  	  På	  dette	   stadie	   tages	  en	  beslutning	  om	  at	  hjælpe	  alle	   levende	  væsener	  –	   ikke	  kun	   i	  denne	  livstid,	  men	  så	  længe	  levende	  væsener	  reinkarneres.	  Medfølelse	  på	  dette	  niveau	  kræver	  altså	  beslutsomhed	  og	  en	  vedvarende	  dedikation,	  hvilket	  giver	  sig	  til	  udtryk	  i	  en	  bøn,	  Dalai	  Lama	  finder	  inspiration	  og	  styrke	  i:	  	   ”Lige	  så	  længe	  altet	  består	  Og	  lige	  så	  længe	  der	  findes	  levende	  væsener	  Måtte	  jeg	  da	  også	  holde	  stand	  For	  at	  bortjage	  elendigheden	  i	  verden.”	  (Dalai	  Lama,	  1991,	  p.	  296)	  
	  Det	   er	   vigtigt	   at	   være	   bevidst	   om,	   at	   praktisering	   af	   medfølelse	   ikke	   altid	   er	   problemfrit	  (Dalai	  Lama,	  2000,	  p.	  136).	  Og,	  som	  nævnt,	  kræver	  medfølelsen	  en	  høj	  grad	  af	  beslutsomhed.	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Som	  Dalai	   Lama	   beskriver	   det	   i	  Tanker	   for	  det	  nye	  årtusinde:	   ”[…]selvom	  rebet	  knækker	  ni	  
gange,	  må	  vi	  splejse	  det	  sammen	  en	  tiende	  gang.”	  (Dalai	  Lama,	  2000,	  p.	  136).	  	  	  Buddhismen	   fokuserer	  på	  at	   fortsætte	  praksis	  og	  udvikling	  af	  medfølelse,	  uanset	  hvad	  der	  måtte	  ske,	  og	  man	  ser	  en	  accept	  af	  at	  arbejde	  for	  løsninger,	  der	  ikke	  nødvendigvis	  finder	  sted	  i	  nuværende	  liv.	  Det	   illustreres	  i	  Dalai	  Lamas	  selvbiografi,	  hvor	  han	  ytrer	  følgende,	  efter	  at	  have	   mødt	   en	   svært	   handicappet	   mand,	   der	   trods	   sit	   handicap	   og	   store	   fysiske	   smerter,	  udviste	  stor	  medfølelse:	  	  	   ”Den	  slags	  eksempler	  på	  humanitet	  overbeviser	  mig	  om	  at	  det	  en	  dag	  vil	  være	  slut	  med	  de	  lidelser,	  som	  Den	  Kinesiske	  Folkerepublik	  udsætter	  mit	  folk	  for,	  for	  der	   findes	  mange	  hundrede	  millioner	  kinesere,	  og	  selvom	  måske	   flere	   tusinde	  hvert	  sekund	  deltager	  i	  grusomme	  handlinger,	  så	  tror	  jeg	  at	  der	  må	  være	  flere	  millioner,	  der	  udfører	  venlige	  handlinger.”	  (Dalai	  Lama,	  1991,	  p.	  289).	  	  	  Sikkerheden	   på,	   at	   medfølelsen	   sejrer	   i	   sidste	   ende,	   ses	   også	   i	   Dalai	   Lamas	   analyse	   i	   de	  politiske	  fremtidsudsigter	  for	  Kina:	  	  	   ”Formand	   Mao	   sagde	   engang	   at	   politisk	   magt	   voksede	   ud	   af	   geværløb.	   Han	  havde	  kun	  delvis	  ret:	  magt,	  der	  vokser	  ud	  af	  geværløb,	  kan	  kun	  være	  effektiv	  en	  kort	  tid.	  Folkets	  kærlighed	  til	  sandhed,	  retfærdighed	  og	  demokrati	  vil	  ende	  med	  at	   sejre.	   Uanset	   hvad	   regeringer	   gør,	   vil	   menneskets	   ånd	   altid	   få	   overtaget.”	  (Dalai	  Lama,	  1991,	  p.	  287)	  
	  Også	  i	  sin	  tale	  vedrørende	  5-­‐punktsplanen	  i	  1987	  kan	  aflæses	  en	  vægtning	  af,	  at	  arbejde	  på	  en	   langsigtet	   løsning.	   Dalai	   Lama	   udtalte	   her,	   at	   den	   tibetanske	   eksilregerings	   tilgang	   til	  konflikten	  var	  at	  finde	  en	  løsning,	  der	  var	  til	  både	  tibetaneres,	  kineseres	  og	  alle	  andre	  folks	  bedste.31	  	  Medfølelsen	   er	   altså	   en	   altafgørende,	   altid	   nærværende	   del	   af	   den	   korrekte	   spirituelle	  praksis.	   Herudover	   har	   den	   en	   lang	   række	   positive	   følgevirkninger	   på	   mennesket,	   der	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udøver	  den.	  Besidder	  et	  individ	  medfølelse,	  vil	  det	  eksempelvist	  aldrig	  føle	  dyb	  angst	  (Dalai	  Lama,	  2006,	  p.	  115).	  	  	  Medfølelse	   giver	   ifølge,	   Dalai	   Lama,	   indre	   styrke,	   hvilket	   reducerer	   angst	   og	   frustration32.	  Dermed	  er	  det	  muligt	  at	  bevare	  et	  roligt	  sind.	  Medfølelsen	  har	  via	  den	  sindsro	  den	  bringer	  herudover	  også	  positive	  effekter	  på	  det	  fysiske	  helbred.33	  	  Vi	  vil	  hævde,	  at	  dette	  syn	  på	  medfølelsens	  effekter	  gør,	  at	  tibetanerne	  sandsynligvis	  anskuer	  de	  kinesiske	   ledere	  som	  mennesker,	  der	  må	  være	  prægede	  af	  stor	   indre	  uro	  og	  angst.	  Dels	  fordi	  de	   ikke	  kultiverer	   en	   indre,	   utilknyttet	  medfølelse,	   og	  dels	   fordi	  de	   selv	  ubevidst	  må	  være	  klar	  over	  at	  den	  kinesiske	  regering	  på	  et	   tidspunkt	  vil	   falde,	  og	  at	  de	  vil	  høste	  dårlig	  karma	  for	  deres	  handlinger.	  	  
At	  tage	  del	  i	  andres	  lidelse	  Buddhismen	  anbefaler,	  som	  nævnt,	  at	  mennesket	  tager	  del	  i	  andres	  lidelser.	  Nogle	  vil	  måske	  have	  den	  opfattelse,	  at	  mennesket	  påfører	  sig	  selv	  lidelse	  ved	  at	  tage	  del	  i	  andres.	  Men	  her	  skal	  det,	  ifølge	  Dalai	  Lama,	  pointeres,	  at	  der	  er	  en	  kvalitetsforskel	  i	  mellem	  det	  at	  tage	  del	  i	  andres	  lidelser	  og	  selv	  at	  opleve	  lidelse.	  Når	  individet	  indvilger	  i	  at	  tage	  del	  i	  andres	  lidelser,	  må	  det	  nødvendigvis	  være	  underlagt	  en	  hvis	   form	  for	   frivillighed.	  Frivilligheden	  udtrykker	  en	  indre	  styrke.	  Omvendt	  må	  ens	  egne	  lidelser	  være	  ufrivillige,	  da	  lidelse	  er	  forudsat	  et	  ydre	  pres.	  Derfor	  er	  risikoen	   for	  at	  blive	  handlingslammet	  ved	  deltagelse	   i	  andres	   lidelser	   langt	  mindre	  end,	  når	  man	  oplever	  egne	  lidelser.	  (Dalai	  Lama,	  2000,	  p.	  137)	  
 
Beherskelse	  og	  kultivering	  Som	  tidligere	  nævnt,	  består	  den	  etiske	  praksis	  kort	  sagt	  af	  elementer,	  der	  omhandler	  enten	  beherskelse	   af	   negative	   følelser	   eller	   kultivering	   af	   positive	   egenskaber.	   Kærlighed	   og	  medfølelse,	  der	  er	  uløseligt	  forbundne	  og	  essentielle	  for	  mennesket,	  hører	  naturligvis	  til	  de	  aspekter,	  der	  skal	  kultiveres.	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Denne	  kultivering	  af	  medfølelse	  og	  altruistisk	  kærlighed	  sker	  via	  meditation	  med	  tilhørende	  specifikke	   øvelser.	   Selve	   det	   at	   gå	   ind	   i	   en	   meditativ	   tilstand	   er	   med	   til	   at	   mindske	  tilknytningen	   til	   den	   ydre	   verden	   og	   øge	   sindsroen.	   De	   specifikke	   øvelser	   handler	   om	   at	  udvide	  den	  kreds	  af	  mennesker,	  man	  umiddelbart	  føler	  positive	  følelser	  over	  for,	  så	  man	  til	  sidst	   omfavner	   alle	   levende	   væsener	   i	   sin	   medfølelse.	   Dette	   sker	   via	   forskellige	  visualiseringer,	   der	   træner	   sindet	   i	   at	   se	   ligheden	   mellem	   alle,	   og	   erkende	   at	   alle	  grundlæggende	  lider.	  (Dalai	  Lama,	  2006,	  pp.	  18-­‐23).	  	  Dalai	   Lama	   illustrerede	   i	   et	   interview	   fra	   2008,	   hvordan	   han	   arbejder	   for	   at	   en	  altomfavnende	  medfølelse,	  der	  også	  rummer	  mennesker	  der	  gør	  dig	  og	  dine	  venner	  ondt:	  	   “Despite	  all	  fears	  and	  worries,	  I	  am	  at	  peace	  with	  my	  subconscious,	  so	  that	  I	  can	  perform	  my	  duties	  quite	  normally.	   I	   have	  no	   trouble	   sleeping.	   Perhaps	   this	   is	  because	  I	  also	  pray	  for	  the	  Chinese,	  of	  course.	  For	  their	  leadership.	  And	  also	  for	  those	  who	  have	  blood	  on	  their	  hands.”	  34	  	  Her	   viser	   han,	   hvordan	   han	   via	   bøn	   træner	   en	   medfølende	   tilgang	   til	   alle	   –	   også	   hans	  modstandere.	  
 
Plagsomme	  følelser	  Dalai	   Lama	   beskriver	   en	   række	   negative	   følelser,	   der	   er	   forstyrrende	   for	   sindsroen.	   Han	  betegner	   følelser	   som	   vrede,	   stolthed,	   begær,	   grådighed	   og	   misundelse	   som	   ”plagsomme	  følelser”,	  der	  alle	  vil	  være	  hindringer	  for	  individets	  vej	  mod	  lykke,	  og	  som	  er	  ”selve	  kilden	  til	  uetisk	  adfærd.”	  (Dalai	  Lama,	  2000,	  p.	  94).	  	  Når	  vi	  er	  påvirket	  af	  disse	  følelser,	  vil	  vi	  ikke	  kun	  være	   tynget	   af	   vores	   egen	   indre	   lidelse,	   men	   vi	   vil	   også	   i	   langt	   de	   fleste	   tilfælde	   have	  tilbøjelighed	  til,	  ubevidst	  at	  udtrykke	  vores	  følelser	  i	  en	  fysisk	  dimension.	  Derved	  er	  det	  ikke	  blot	   os	   selv	   der	   bliver	   underlagt	   lidelse,	  men	   også	   de	  mennesker,	   vi	   påvirker	   omkring	   os	  (Dalai	   Lama,	   2000,	   p.	   92).	   Det	   beskriver	   Dalai	   Lama	   tydeligt,	   idet	   han	   siger:	   ”Når	   vi	   er	  
forsømmelige	   i	   forhold	   til	   plagsomme	   følelser,	   åbner	   vi	   døren	   til	   lidelse	   for	   både	   os	   selv	   og	  
andre.”	   (Dalai	   Lama,	   2000,	   p.	   94)	  Derfor	   bliver	   plagsomme	   følelser	   et	   nøglebegreb,	   når	   vi	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beskæftiger	  os	  med	  den	  tibetanske	  buddhismes	  forståelse	  af	  de	  mekanismer,	  der	  er	  på	  spil	  under	  en	  konflikt.	  	  	  Ved	  at	  belyse	  konflikten	  mellem	  Tibet	  og	  Kina	  med	  udgangspunkt	  i	  Dalai	  Lamas	  beskrivelse	  af	   plagsomme	   følelser,	   kan	   den	   buddhistiske	   etik	   bidrage	   til	   en	   forståelse	   af	   parternes	  håndtering	   af	   konflikten.	   I	   det	   følgende	   citat	   forklarer	   Dalai	   Lama,	   hvordan	   plagsomme	  følelser	  kan	  have	  indvirkning	  på	  individets	  adfærd:	  	   	  ”[…]	   plagsomme	   følelser	   ødelægger	   en	   af	   vores	   mest	   dyrebare	   kvaliteter,	  nemlig	   vores	   bevidste	   skelevne.	   Når	   vi	   berøves	   evnen	   til	   at	   skelne	   mellem	  rigtigt	  og	  forkert,	  til	  at	  vurdere	  hvad	  der	  sandsynligvis	  vil	   føre	  til	  varige	  goder	  og	  hvad	  der	  blot	  er	  midlertidigt	   tilfredsstillende	   for	  os	   selv	  og	  andre,	  og	   til	   at	  forudse	   de	   sandsynlige	   konsekvenser	   af	   vores	   handlinger,	   er	   vi	   ikke	   bedre	  stillet	   end	   dyrene.	   Der	   er	   ikke	   noget	   at	   sige	   til	   at	   vi	   under	   påvirkning	   af	  plagsomme	  følelser	  gør	  ting	  vi	  aldrig	  kunne	  drømme	  	  om	  at	  gøre.”	  (Dalai	  Lama,	  2000,	  p.	  100)	  	  
Motiv	  dannet	  på	  baggrund	  af	  plagsomme	  følelser	  I	  august	  1950,	  bliver	  en	  kinesisk	  general	  citeret	  for	  at	  sige,	  at	  Kina	  ønsker	  at	  indlemme	  Tibet	  som	  en	  del	  af	  Kina	  igen.	  Ud	  fra	  princippet	  om	  plagsomme	  følelser	  kan	  man	  argumentere	  for,	  at	   Kinas	   besættelse	   af	   Tibet	   bunder	   i	   en	   egoistisk	   tanke,	   hvor	   især	   grådighed	   har	   en	   stor	  indvirkning	  på	  deres	  handlinger.	  Det,	  der	  er	  vigtigt	  at	  pointere	  i	  forhold	  til	  dette	  citat	  er,	  at	  det	   er	   de	   plagsomme	   følelser,	   der	   er	   i	   stand	   til	   at	   drive	   den	   kinesiske	   regering	   til	   at	   gøre	  noget,	   de	   ikke	   ville	   gøre	   hvis	   de	   havde	   balance	   i	   sindet.	   Det	   er	   derved	   ikke	   en	   dyb	  grundlæggende	   ondsindethed,	   der	   er	   på	   spil,	   men	   snarere	   det	   princip,	   at	   de	   plagsomme	  følelser	   virker	   som	   en	   ufrivillig	   drivkraft.	   Dalai	   Lama	   beskriver	   sågar,	   at	   de	   plagsomme	  følelser	   ”kan	   drive	   os	   til	   ekstremt	   vanvid”	   (Dalai	   Lama,	   2000,	   p.	   94).	   Denne	   tanke	   er	   også	  udtryk	  for	  et	  af	  grundprincipperne	  i	  buddhisme;	  at	  alle	  mennesker	  besidder	  evnen	  til	  empati	  og	  medfølelse.	  Derved	  kan	  man	  argumentere,	  at	  en	  løsning	  på	  konflikten	  ville	  bestå	  i,	  at	  de	  plagsomme	  følelser	  blev	  bearbejdet,	  og	  der	  blev	  etableret	  en	  balance	  og	  stabilitet	  i	  sindet.	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I	   denne	   forbindelse	   er	   det	   vigtigt	   at	   pointere,	   at	   den	   tibetanske	   buddhisme	   har	   den	  forståelse,	   at	   ethvert	   sind	   er	   rent	   af	   natur.	   Dalai	   Lama	   sammenligner	   sindet	   og	   de	  plagsomme	  følelser	  med	  vand	  der	  bliver	  snavset:	  	  	  ”Vand	  kan	  være	  utrolig	  snavset,	  men	  dets	  natur	  vil	  altid	  være	  klar.	  På	  samme	  måde	   vil	   sindets	   grundlæggende	   natur	   være	   upåvirket,	   uanset	   hvilke	  lidelsesfremkaldende	  følelser	  der	  opstår,	  og	  hvor	  magtfulde	  disse	  måtte	  være.”	  (Dalai	  Lama,	  2006,	  p.	  33)	  	  	  Ethvert	   individ	  vil	   opleve	  plagsomme	   følelser,	  men	  det,	   der	  har	  betydning	  er,	   at	  man	   ikke	  lader	   sig	  underligge	  de	  negative	   impulser.	  Alle	  har	  potentiale	   til	   at	  handle	  ud	   fra	  negative	  følelser,	  såvel	  som	  positive.	  Det,	  der	  har	  betydning,	  er	  det	  valg	  individet	  selv	  tager	  i	  forhold	  til	  hvilke	  følelser,	  det	  vil	  handle	  på.	  (Dalai	  Lama,	  2000,	  p.	  94)	  	  På	  den	  måde	  adskiller	  den	  tibetanske	  buddhisme	  menneskets	  fra	  dets	  handlinger;	  man	  skal	  bebrejde	  de	  negative	  tanker	  og	  følelser,	  i	  stedet	  for	  personen,	  da	  tankerne	  blot	  midlertidigt	  forurener	  sindets	  renhed	  og	  forstyrrer	  individets	  rationelle	  dømmekraft.	  	  	  Hvis	  Kinas	   indgriben	   i	  Tibet	  udelukkende	  bestod	  af	  gode	   intentioner,	  og	   ikke	  var	  drevet	  af	  plagsomme	   følelser,	   ville	   man	   ud	   fra	   den	   tibetanske	   buddhisme	   anse	   besættelsen	   som	  positiv.	   Hvis	   Kinas	   formål	   oprigtigt	   var	   at	   befri	   Tibet	   fra	   uretfærdigheden,	   den	   vestlige	  imperialisme,	   ville	   der	   ikke	   være	   noget	   galt	   med	   deres	   handlinger.	   Tværtimod,	   ville	  medfølelsen	   være	   drivkraft,	   hvilket	   er	   udtryk	   for,	   at	  man	   er	   på	   rette	   vej	   i	   sin	   opnåelse	   af	  lykke.	   Men	   hvis	   denne	   indgriben	   ”strækker	   sig	   videre	   end	   til	   at	   imødegå	   uretfærdigheden”	  (Dalai	   Lama,	   2000,	   p.	   104),	   er	   det,	   at	   problematikken	   opstår,	   idet	   de	   plagsomme	   følelser	  tager	  over,	  og	  fungerer	  som	  drivkraft	  i	  stedet	  for	  medfølelsen.	  	  Set	  fra	  tibetansk	  buddhistisk	  perspektiv,	  havde	  Kina	  intentioner	  om	  at	  tilgodese	  alles	  bedste,	  da	   de	   besluttede	   sig	   for	   at	   invadere	   Tibet.	   Deres	   beslutning	   var	   derimod	   udtryk	   for	  plagsomme	   følelser,	   idet	   den	   rationelle	   dømmekraft	   blev	   sløret	   af	   den	   uro,	   der	   forekom	   i	  sindet.	  Som	  Dalai	  Lama	  forklarer:	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  ”Det	   er	   nødvendigt	   at	   blive	   fortrolig	  med	   sin	   egen	   sindstilstand	   for	   at	   forstå,	  hvordan	  man	  opløser	  grundløse	   tanker	  og	   impulser,	   så	  de	   forsvinder	   tilbage	   i	  virkelighedens	  dybere	  sfære”	  (Dalai	  Lama,	  2006,	  p.	  30)	  	  Dette	  beskriver	  samtidig,	  at	  det	  vil	  være	  muligt	  for	  kineserne	  at	  fralægge	  sig	  de	  plagsomme	  følelser.	  Der	  bliver	  det	  væsentlig	  at	  have	  en	  forståelse	  af	  sindet	  som	  grundlæggende	  rent,	  for	  at	  kunne	  erkende	  de	  plagsomme	  følelser,	  og	  arbejde	  på	  at	  eliminere	  dem.	  (Dalai	  Lama,	  2006,	  p.	  24)	  
	  
Plagsomme	  følelser	  gavner	  ingen	  Det	  kan	  være	  vanskeligt	  at	  sætte	  sig	  ind	  i,	  hvordan	  man	  skulle	  kunne	  bevare	  sindsroen	  under	  en	   presset	   situation	   som	   konflikten	   mellem	   Tibet	   og	   Kina	   må	   siges	   at	   være.	   Man	   kunne	  forestille	  sig,	  at	  det	  ville	  være	  let	  for	  tibetanere	  at	  bukke	  under	  for	  plagsomme	  følelser,	  især	  følelsen	  af	  vrede.	  Men	  her	  er	   tanken	   i	  den	  buddhistiske	   filosofi,	   at	   vrede	  er	  en	   følelse,	  der	  intet	  godt	  gør,	  på	  nogen	  punkter.	  Dalai	  Lama	  beskriver	  sågar	  vrede	  som	  en	  følelse,	  der	  ”ikke	  gør	  andet	  end	  at	  forgifte	  sindet,	  gøre	  hjertet	  bittert	  og	  svække	  viljen”	  (Dalai	  Lama,	  2000,	  p.	  145).	   	  ”Hvis	   det	   stadig	   skulle	   lyde	   overdrevet	   at	   påstå	   at	   vrede	   er	   en	   helt	   igennem	  nytteløs	  følelse,	  kan	  vi	  spørge	  hvem	  der	  siger	  at	  vrede	  kan	  bringe	  nytte?	  Ingen.	  […]	  Vrede	  kan	  blot	  gøre	  os	   skade.	  Der	  er	   intet	  der	   taler	   for	  den.	  Læseren	  kan	  spørge	   sig	   selv:	   føler	   vi	   os	   glade	   og	   lykkelige,	   når	   vi	   bliver	   vrede?	   Bliver	   vi	  roligere	   i	   sindet	   og	   mere	   afslappede	   i	   kroppen?	   Eller	   føler	   vi	   os	   snarere	  anspændte	  i	  kroppen	  og	  urolige	  i	  sindet?”	  (Dalai	  Lama,	  2000,	  pp.	  104-­‐105)	  	  Føler	  vi	  en	  følelse	  som	  vrede,	  vil	  vi	   ikke	  bare	  påføre	  det	  individ	  vores	  vrede	  er	  rettet	  imod	  lidelse,	  men	   vi	   vil	   også	   spænde	   ben	   for	   vores	   egen	   opnåelse	   af	   lykke.	   Det	   forklarer	   Dalai	  Lama,	   idet	  han	  siger:	  ”Når	  vi	  bliver	  vrede,	  holder	  vi	  helt	  op	  med	  at	  være	  medfølende,	  kærlige,	  
storsindede,	  tilgivende,	  tolerante	  og	  tålmodige.	  Dermed	  berøver	  vi	  os	  selv	  netop	  de	  ting	  lykken	  
består	  af.”	  (Dalai	  Lama,	  2000,	  pp.	  102-­‐103)	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Dalai	  Lamas	  evne	  til	  at	  skelne	  mellem	  den	  person	  der	  udfører	  handlingen	  og	  de	  plagsomme	  følelser	   der	   virker	   som	   drivkraft,	   kommer	   til	   udtryk,	   da	   han	   i	   sin	   appel	   til	   kineserne	  beskriver	  sit	  forhold	  til	  Mao:	  	   ”I	   had	   the	   opportunity	   to	  meet	   and	   develop	   a	   personal	   friendship	  with	  many	  senior	  leaders,	  including	  Chairman	  Mao	  himself.	  In	  fact,	  Chairman	  Mao	  gave	  me	  advice	  on	  numerous	   issues,	  as	  well	  as	  personal	  assurances	  with	  regard	   to	   the	  future	  of	  Tibet.”35	  	  Det	  faktum,	  at	  Dalai	  Lama	  beskriver	  Mao	  som	  en	  person,	  han	  kan	  have	  et	  personligt	  venskab	  med,	  er	   i	  sig	  selv	  et	  udtryk	  for	  den	  tanke	  indenfor	  den	  buddhistiske	  etik,	  at	  de	  plagsomme	  følelser	   blot	   forurener	   sindets	   sande	   renhed.	   Endvidere	   giver	   Dalai	   Lamas	   tale,	   hvori	   han	  fremlagde	   5-­‐punktsplanen,	   udtryk	   for,	   at	   han	   ikke	   bærer	   nag	   over	   for	   kineserne	   som	  individer.	   Han	   forklarer,	   at	   5-­‐punktsplanen	   er	   udtryk	   for	   et	   ønske	   om,	   at	   den	   langvarige	  løsning	  på	  konflikten	  skal	  tage	  udgangspunkt	  i	  et	  venskab	  med	  kineserne,	  idet	  han	  siger:	  ”I	  
hope	  this	  may	  contribute	  to	  a	  future	  of	  friendship	  and	  cooperation	  with	  all	  of	  our	  neighbours,	  
including	  the	  Chinese	  people”36.	  Derefter	  konkluderer	  han	  den	   ideelle	  endeløsning:	  “A	  troop	  
withdrawal	   would	   be	   an	   essential	   signal	   that	   in	   future	   a	   meaningful	   relationship	   might	   be	  
established	  with	  the	  Chinese,	  based	  on	  friendship	  and	  trust.”37	  	  Han	   beskriver	   desuden	   konflikten	   som	   en	  misforståelse	  mellem	   de	   to	   parter,	   hvilke	   giver	  udtryk	   for,	   at	   han	   ikke	   ser	   kinesernes	   handlinger	   som	   decideret	   ondsindede:	   “Chinese	  
brothers	  and	  sisters	  -­‐	  wherever	  you	  may	  be	  -­‐	  with	  deep	  concern	  I	  appeal	  to	  you	  to	  help	  dispel	  
the	   misunderstandings	   between	   our	   two	   communities.” 38 	  Derfor	   forsøger	   han	   I	   sin	   5-­‐punktsplan	   at	   varetage	   begge	   parters	   interesse.	   Det	   tilkendegiver	   han	   I	   sit	   ønske	   om	   en	  løsning,	  der	  er	  gavnlig	  for	  begge	  parter:	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“A	  resolution	  of	   the	  Tibetan	  problem	  within	   the	   framework	   that	  we	  proposed	  will	  not	  only	  be	  for	  the	  mutual	  benefit	  of	  the	  Tibetans	  and	  Chinese	  people	  but	  will	  contribute	  to	  regional	  and	  global	  peace	  and	  stability”39	  	  
Falsk	  tænkning/ideologi	  En	  måde,	  hvorpå	  forståelsen	  af	  princippet	  om	  plagsomme	  følelser	  bliver	  yderligere	  relevant	  i	   forhold	   til	   vores	  problemformulering,	   kommer	   til	   udtryk,	   da	  Dalai	   Lama	  beskriver,	   at	   en	  årsag	  til	  plagsomme	  følelser	  kan	  bunde	  i	  falsk	  tænkning/ideologi	  (Dalai	  Lama,	  2000,	  p.	  95).	  Derved	  kan	   en	  mulig	   årsag	   til	   Kinas	   håndtering	   af	   konflikten	   skyldes,	   at	   deres	   sind,	   ifølge	  Dalai	  Lama,	  mere	  eller	  mindre	  bevidst	  holdes	  i	  et	  jerngreb	  af	  den	  kommunistiske	  ideologi:	  	   ”I	   tilfælde	   af	   en	   person	   som	   brutalt	   torturerer	   en	   anden,	  må	   vedkommendes	  sind	  (lo)	  være	  holdt	  fast	  i	  et	  jerngreb	  på	  det	  bevidste	  plan	  af	  en	  eller	  anden	  form	  for	   falsk	   tænkning	  eller	   ideologi,	   som	   får	   vedkommende	   til	   at	  mene	  at	  offeret	  fortjener	  at	  blive	  behandlet	  dårligt.”	  (Dalai	  Lama,	  2000,	  s.	  95)	  
	  Falsk	   tænkning	   i	   form	   at	   ideologier	   er	   herved	   med	   til	   at	   sløre	   dømmekraften.	   Denne	  forståelse	  kan	  anvendes	  som	  årsagsforklaring	  på,	  hvordan	  de	  plagsomme	  følelser,	  kineserne	  er	  underlagt,	  påvirker	  dem	  til	  at	  handle	  etisk	  udisciplineret:	  
	  ”Ikke	  nok	  med	  at	  vreden	  omgående	  ødelægger	  vores	  dømmekraft,	  den	  udvikler	  sig	  til	  raseri,	  trods,	  had,	  ondsindethed	  og	  bedrag	  –	  som	  alt	  sammen	  er	  negative	  i	  den	   betydning,	   at	   hver	   især	   virker	   direkte	   skadelige	   på	   andre.”	   (Dalai	   Lama,	  2000,	  s.	  103)	  	  Citatet	   ovenfor	   viser,	   at	   den	   kinesiske	   ideologi,	   kommunismen,	   har	   været	   med	   til	   at	  retfærdiggøre	  behandlingen	  af	  tibetanerne	  og	  fratagelsen	  af	  deres	  identitetsfølelse.	  Grunden	  til	  dette	  kan	  være,	  at	  de	  har	  mistet	  deres	  rationelle	  sans	  til	  at	  veje	  tingenes	  output	  op	  over	  for	   hinanden	   og	   vælge,	   fordi	   de	   er	   i	   stand	   til	   at	   undertrykke	   følelser	   som	   kærlighed	   og	  medfølelse,	   der	   danner	   grundlaget	   for	   lykken	   og	   den	   indre	   fred.	   Resultatet	   af	   konflikten	  hidtil	   for	   tibetanerne	   har	   været	   at	   lære	   at	   udholde	   lidelse,	   mens	   dem	   kinesiske	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magtindehavere	   fastholder	   sig	   selv	   i	   lidelsen	   på	   grund	   af,	   de	   bliver	   ved	   med	   at	   handle	   i	  henhold	  til	  deres	  plagsomme	  følelser	  i	  forbindelse	  med	  konflikten.	  	  En	   af	   de	   vigtigste	   pointer,	   hvor	   stridigheden	  mellem	   den	   kommunistiske	   ideologi	   og	   den	  tibetanske	  buddhisme	  kommer	   til	   udtryk	   er,	   at	   kineserne	   indirekte	  behandler	   tibetanerne	  uretmæssigt,	  idet	  de	  ønsker	  at	  indlemme	  Tibet	  i	  Kina,	  og	  dermed	  fratage	  tibetanerne	  deres	  frie	  religionsdyrkelse	  og	  dermed	  identitetsfølelse.	  	   ”Annamaria:	  Ja.	  Ja.	  Så	  kulturen	  er	  vigtigere	  end…	  end	  staten?	  
Lakha	  Lama:	  Ja.”	  (Bilag	  1,	  p.	  10).	  	  Dette	   er	   netop	   en	   af	   årsagerne	   til,	   at	   Kinas	   handlinger	   fremstår	   uetiske	   i	   henhold	   til	  buddhistisk	  etik.	  	  	  Man	   kan	   derved	   forklare	   den	   kinesiske	   udisciplinerede	   adfærd	   som	   et	   resultat	   af	   det	  forstyrrede	  sind.	  Det,	  der	  ifølge	  den	  tibetanske	  buddhistiske	  tanke	  skal	  til,	  hvilket	  også	  kom	  til	  udtryk	   i	   fremlæggelsen	  af	  5-­‐punktsplanen,	  vil	  være	   for	  kineserne	  at	   finde	   tilbage	   til	  det	  rene,	  uforurenede	  sind.	  For	  at	  ændre	  de	  ydre	  omstændigheder,	  må	  man	  først	  fokusere	  på	  det	  indre.	  Denne	  pointe	  vil	  vi	  afrunde	  med	  et	  citat	  af	  Dalai	  Lama:	  	   ”Når	  du	  forstår,	  at	  dit	  sinds	  natur	  er	  klart	  lys,	  vil	  mere	  positive	  egenskaber	  som	  for	   eksempel	   kærligheden	   kunne	   udfolde	   sig.	   Dette	   er	   årsagen	   til,	   at	  mentale	  forandringer	  aldrig	  skyldes	  ydre	  miljømæssige	  ændringer.”	  (Dalai	  Lama,	  2006,	  p.	  31)	  
 
Den	  indre	  fjende	  Mennesket	   kommer	   let	   til	   at	   inddele	   andre	  mennesker	   i	   kategorierne,	   venner	   og	   fjender.	  Venner	  er	  dem,	  der	  hjælper	  individet,	  som	  det	  har	  sympati	  for.	  Mens	  fjenderne	  er	  dem,	  der	  yder	   det	  modstand,	   som	  det	   derfor	   har	   antipati	   over	   for.	   Vi	   vil	   argumentere	   for,	   at	  man	   i	  Vesten	  ser	  en	  høj	  grad	  af	  accept	  af	  det	  at	  kategorisere	  mennesker	  som	  henholdsvis	  venner	  og	  fjender.	  Det	  er	  her	  acceptabelt	  at	  se	  et	  andet	  menneske	  som	  sin	  fjende.	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  I	  buddhismen	  ser	  man	   ikke	  en	  sådan	  accept.	   Som	  det	   fremgår	  af	   tidligere	  afsnit,	  betragter	  man	  ikke	  nogen	  mennesker	  som	  onde.	  Man	  skelner	  mellem	  mennesket	  og	  dets	  handlinger.	  Kort	   sagt	   findes	   der	   ikke	   onde	  mennesker,	  men	   onde	   handlinger.	   Dette	   illustreres	   i	   Dalai	  Lamas	  citat,	  der	  tidligere	  er	  anvendt	  i	  afsnittet	  Medfølelsens	  niveauer	  og	  udvikling,	  hvor	  han	  fortæller	  om	  sine	   tanker	  vedrørende	  de	  mennesker,	  der	   torturerer	   tibetanere.	  Menneskets	  dybeste	  bevidsthed	  er	  fuldstændig	  klart	  og	  rent	  –	  alle	  de	  negative	  følelser	  er	  perifere	  og	  er	  ikke	   en	   del	   af	   vores	   grundtilstand	   (Dalai	   Lama,	   2006,	   p.	   28).	   Det	   menneske,	   der	   påfører	  andre	   lidelse,	   anser	  man	   altså	   ikke	   som	  en	   fjende,	  men	   som	  et	   individ,	   der	   er	   kommet	  på	  afveje.	  	  	  Lakha	  Lama	  understreger	  i	  vores	  interview	  med	  ham,	  at	  man	  i	  buddhismen	  fokuserer	  meget	  mere	  på	  de	  indre	  fjender	  end	  på	  de	  ydre	  ”fjender”	  (Bilag	  1,	  pp.	  13-­‐14).	  Den	  eneste	  egentlige	  fjende	  i	  tilværelsen	  er,	  ifølge	  buddhismen,	  menneskets	  egen	  uvidenhed	  og	  egne	  plagsomme	  følelser	  (Dalai	  Lama,	  2006,	  pp.	  Side	  28-­‐32).	  	  	  Hvis	  uvidenheden	  og	  de	  plagsomme	  følelser	  får	  lov	  til	  at	  gro,	  skaber	  de	  en	  indre	  lidelse	  for	  mennesket.	  Med	  stor	  sandsynlighed	  vil	  denne	  indre	  ufred	  føre	  til	  at	  mennesket	  handler	  på	  den	  måde,	  der	  også	  forårsager	  lidelse	  for	  andre.	  En	  af	  de	  plagsomme	  følelser	  er	  vrede.	  Møder	  man	  et	  menneske,	  der	  påfører	  en	  lidelse,	  er	  det	  naturligt	  at	  opleve	  en	  følelse	  af	  vrede	  mod	  vedkommende	   og	   en	   trang	   til	   at	   handle	   på	   den.	   I	   buddhismen	   understreges	   det,	   at	   vrede	  følelser	  kun	  yderst	  sjældent	  har	  konstruktive	  effekter	  –	  og	  at	  det	  aldrig	  er	  hensigtsmæssigt	  at	  handle	  på	  baggrund	  af	  vrede.	  De	  vrede	  følelser	  skaber	  en	  ufred	  i	  sindet	  og	  skader	  dermed	  i	  langt	  højere	  grad	  mennesket	  selv	  end	  personen,	  der	  er	  målet	  for	  vreden.	  	  I	  et	  interview	  med	  den	  tyske	  avis,	  Der	  Spiegel,	  bliver	  Dalai	  Lama	  spurgt,	  hvad	  hans	  reaktion	  var	  på	  nyhederne	  i	  2008,	  om	  nylige	  voldelige	  uroligheder	  i	  Tibet:	  	  	   ”SPIEGEL:	  What	  was	  your	   reaction	  when	  you	   received	   the	   first	   reports	  of	   the	  atrocities,	  and	  when	  you	  saw	  the	  first	  images	  of	  the	  dead?	  
Dalai	  Lama:	  I	  wept.	  I	  was	  sitting	  with	  the	  prime	  minister	  of	  our	  government-­‐in-­‐exile,	  and	  we	  were	  both	  wiping	  the	  tears	  from	  our	  eyes.	  So	  much	  suffering,	  so	  much	  despair.	  I	  was	  simply	  sad,	  deeply	  sad.	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SPIEGEL:	  But	  not	  angry?	  
Dalai	  Lama:	  Sometimes	  an	  angry	  word	  slips	  out,	  which	  is	  bad	  enough.	  But	  no,	  anger	   is	   foreign	  to	  me,	  because	  anger	  means	  wanting	   to	  do	  harm	  to	  someone.	  My	   faith	  helps	  me	  overcome	  such	  negative	  emotions	  and	   find	  my	  equilibrium.	  Each	  of	  my	  Buddhist	  rituals	   is	  part	  of	  a	  process	  of	  giving	  and	  taking.	   I	  receive	  Chinese	  mistrust,	  and	  I	  send	  out	  compassion.	  I	  must	  admit	  that	  it	  hasn't	  always	  been	  easy	  for	  me	  in	  recent	  weeks.”40	  	  I	  sine	  udtalelser	  viser	  Dalai	  Lama	  sin	  vægtning	  af	  det	  at	  beherske	  de	  plagsomme	  følelser,	  den	  indre	  fjende.	  	  	  I	   Dalai	   Lamas	   tale	   til	   den	   amerikanske	   kongres	   i	   forbindelse	  med	   lanceringen	   af	   hans	   5-­‐punktsplan,	   fremgår	   det	   herudover,	   at	   der	   i	   hans	   verdensbillede	   ikke	   findes	   ydre	   fjender.	  Dermed	  kan	  man	  sige,	  at	  han	   indirekte	  understreger,	   at	  han	   ikke	  betragter	  kineserne	  som	  fjender:	  ”Above	  all,	  I	  am	  here	  as	  a	  human	  being	  who	  is	  destined	  to	  share	  this	  planet	  with	  you	  
and	  all	  others	  as	  brothers	  and	  sisters.”41	  
	  Han	  tilføjer	  senere	  i	  talen:	  	   “The	  Tibetan	  people	  are	  eager	  to	  contribute	  to	  regional	  and	  world	  peace,	  and	  I	  believe	   they	   are	   in	   a	   unique	   position	   to	   do	   so.	  	   Traditionally,	   Tibetans	   are	   a	  peace	  loving	  and	  non-­‐violent	  people.	  	  Since	  Buddhism	  was	  introduced	  to	  Tibet	  over	   one	   thousand	   years	   ago,	   Tibetans	   have	   practiced	   non-­‐violence	   with	  respect	  to	  all	  forms	  of	  life.	  	  This	  attitude	  has	  also	  been	  extended	  to	  our	  country's	  international	  relations.”42	  
	  Denne	  udtalelse	  udtrykker	  en	  fredelig,	  respektfuld	  holdning	  til	  alle,	  herunder	  kineserne,	  og	  hævder	  at	  denne	  indstilling	  også	  gælder	  i	  de	  politiske	  relationer.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  40	  http://www.spiegel.de/international/world/spiegel-­‐interview-­‐with-­‐the-­‐dalai-­‐lama-­‐i-­‐pray-­‐for-­‐china-­‐s-­‐leadership-­‐a-­‐552775.html	  41	  http://www.dalailama.com/messages/tibet/five-­‐point-­‐peace-­‐plan	  42	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På	   baggrund	   af	   den	   buddhistiske	   tese,	   at	   den	   eneste	   egentlige	   fjende	   er	   den	   indre,	   vil	   vi	  hævde,	   at	   Dalai	   Lama	   sandsynligvis	   anser	   de	   kinesiske	   ledere	   som	   underlagt	   deres	   indre	  fjende:	   uvidenheden	  og	  de	  plagsomme	   følelser.	   Vi	   hævder,	   at	   de	   kinesiske	   kommunister,	   i	  følge	  den	  tibetansk	  buddhistiske	  tænkemåde,	  er	  påvirket	  af	  en	  illusion,	  om	  at	  der	  findes	  ydre	  fjender,	  og	  at	  den	  vigtigste	  kamp	  finder	  sted	  i	  den	  ydre	  verden.	  Dermed	  får	  de	  forårsaget	  en	  masse	  skade	  og	  samtidigt	  bliver	  de	  distraheret	  fra	  at	  håndtere	  den	  væsentligste	  fare	  i	  livet	  –	  den	   indre.	   De	   kinesiske	   ledere	   har	   ladet	   deres	   plagsomme	   følelser	   vokse,	   handler	   ud	   fra	  disse	  og	  skaber	  dermed	  stadigt	  dårligere	  forudsætninger	  for	  deres	  egen	  lykke.	  	  I	  forhold	  til	  det	  at	  skabe	  fred	  i	  den	  ydre	  verden,	  pointerer	  Dalai	  Lama,	  at	  det	  altid	  er	  nemt	  at	  sætte	   navn	   på	   dem,	  man	  mener,	   har	   forårsaget	   en	   konflikt.	   Men	   at	   det	   er	   vigtigt	   altid	   at	  huske	  på,	  at	  disse	  mennesker,	  der	  har	  en	  skadelig	  sindstilstand,	  ikke	  er	  kommet	  ud	  af	  det	  blå.	  De	   har	   udviklet	   sig	   på	   den	   måde	   som	   medlemmer	   af	   et	   globalt	   samfund,	   som	   vi	   alle	   er	  ansvarlige	  for.	  Han	  tilføjer:	  ”Hvis	  vi	  vil	  skabe	  fred	  i	  verden,	  så	  lad	  os	  først	  skabe	  fred	  i	  os	  selv.”	  (Dalai	  Lama,	  2006,	  p.	  98).	  	  Skabelsen	  af	  indre	  fred,	  anses	  derved	  i	  buddhismen	  som	  et	  redskab	  både	  til	  konfliktløsning	  og	   som	   forebyggelse	   af	   fremtidige	   konflikter.	   Dalai	   Lamas	   ønsker	   for	   Tibets	   fremtid	  omhandler	   ikke	   kun	   omdannelsen	   af	   landet	   til	   en	   demilitariseret	   fredszone.	   Ved	  modtagelsen	   af	   Nobels	   Fredspris	   i	   1989	   afholdt	   Dalai	   Lama	   en	   takketale,	   hvori	   han	  klargjorde,	  at	  han	  ønskede	  at	  Tibet	  en	  dag	  bliver	  et	  land,	  der	  kan	  hjælpe	  alle	  dem,	  der	  lider	  over	  hele	  verden	  og	   fremelske	   fred.	  Han	  tilføjede,	  at	  han	  mente,	  at	   tibetanernes	  evne	  til	  at	  forene	  de	  spirituelle	  kvaliteter	  med	  det	  realistiske	  og	  praktiske,	  gjorde	  at	  de	  var	  i	  stand	  til	  at	  yde	  et	  særligt	  bidrag	  i	  den	  sammenhæng.43	  
 
Tålmodighed,	  passivitet,	  modgang	  Dalai	  Lama	  beskriver	  en	  essentiel	  egenskab	  ved	  den	  tibetanske	  buddhisme,	  der	  kaldes	  sö-­‐pa.	  Det	  betyder	  ”tålmodighed”,	  eller	  nærmere	  ”evne	  til	  at	  udholde”.	  Der	  hvor	  tålmodighed	  bliver	  et	  nøgleord	  i	  den	  buddhistiske	  filosofi,	  beskriver	  Dalai	  Lama	  idet	  han	  siger:	  ”som	  sådan	  er	  det	  
sö-­‐pa”	   der	   giver	   os	   styrken	   til	   at	   modstå	   lidelse,	   og	   som	   beskytter	   os	   mod	   at	   miste	   vores	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  43	  http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1989/lama-­‐lecture.html	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medfølelse	  med	  dem	  der	  ville	  skade	  os”	   (Dalai	  Lama,	  2000,	  p.	  110).	  Sö-­‐pa	  handler	  altså	   ikke	  om	   at	   have	   tålmodighed	   i	   hverdagens	   petitesser,	   men	   tålmodighed	   i	   den	   forstand,	   at	   det	  hjælper	  os	  med	  at	  bevare	  vores	  sindsro.	  Sö-­‐pa,	  er	  derved	  et	  af	  midlerne	  til	  at	  praktisere	  etisk	  adfærd.	   Det	   forklarer	   Dalai	   Lama	   ved	   at	   sige:	   ”tålmodig	   overbærenhed	   er	   den	   kvalitet	   der	  
sætter	  os	  i	  stand	  til	  at	  forhindre	  negative	  tanker	  og	  følelser	  i	  at	  slå	  rod	  i	  os.	  Den	  beskytter	  vores	  
sjælefred,	   trods	  modgang.	  Ved	  at	  praktisere	   tålmodighed	  på	  denne	  måde	  bliver	  vores	  adfærd	  
etisk	  sund.”	  (Dalai	  Lama,	  2000,	  p.	  113)	  	  Dalai	  Lama	  understreger	  desuden	  vigtigheden	  er	  sö-­‐pa	  idet	  han	  siger:	  	  ”Det	   er	   ikke	   blot	   en	   persons	   fysiske	   konstitution,	   intelligens	   eller	  uddannelsesniveau,	   ikke	   engang	  det	   sociale	  og	  kulturelle	  miljø	   vedkommende	  er	  opvokset	  i,	  der	  sæter	  ham/hende	  i	  stand	  til	  at	  tåle	  modgang.	  Langt	  vigtigere	  er	  personens	  åndelige	  tilstand.	  Og	  selvom	  nogle	  måske	  er	  i	  stand	  til	  at	  overleve	  gennem	  ren	  og	  skær	  viljestyrke,	  er	  det	  dem	  der	  har	  opnået	  en	  høj	  grad	  af	  sö-­‐pa,	  der	  lider	  mindst”	  (Dalai	  Lama,	  2000,	  pp.	  110-­‐111)	  	  Her	   forklarer	  han,	  at	  måden	  hvorpå	  man	  undgår	   lidelse,	   ikke	  er	  ved	  at	  begå	  sig	  godt	   i	  den	  fysiske	  verden,	  men	  derimod	  den	  spirituelle	  tilstand,	  der	  er	  essentiel	  at	  udvikle,	  hvis	  man	  vil	  opnå	  lykke.	   	  Han	  beskriver,	  at	  ”det	  er	  ikke	  de	  ydre	  omstændigheder	  der	  skabet	  lidelse.	  Lidelse	  
skyldes	   og	   tillades	   kun	   af	   det	   utæmmede	   sind”	   (Dalai	   Lama,	   2006,	   p.	   30).	   Man	   skal	   være	  åndeligt	  balanceret	  og	  stabil,	  hvilket	  man	  bliver,	  ved	  at	  dyrke	  positive	  følelser	  og	  ikke	  bukke	  under	  for	  de	  plagsomme	  følelser.	  Hvis	  man	  er	  i	  god	  balance	  med	  sig	  selv,	  er	  man	  i	  stand	  til	  at	  udholde	  hvilken	  modstand	  der	  nu	  måtte	  komme	  mod	  én.	  	  Dalai	   Lama	   forklarer	   dog,	   at	   denne	   tanke	   ikke	   er	   udtryk	   for	   en	   ovenud	   passiv	   tilgang	   til	  problemer.	  I	  forhold	  til	  sö-­‐pa	  skriver	  han	  følgende:	  	   ”Intet	  af	  det	  foregående	  må	  tolkes	  således	  at	  der	  ikke	  gives	  situationer	  hvor	  det	  er	  hensigtsmæssigt	  at	  tage	  kraftige	  midler	  i	  brug	  overfor	  andre.	  Tålmodighed	  i	  den	  forstand	  jeg	  har	  beskrevet,	  betyder	  heller	  ikke	  at	  vi	  er	  nødt	  til	  at	  acceptere	  alt	  hvad	  folk	  måtte	  finde	  på	  at	  gøre	  mod	  os,	  og	  blot	  give	  efter.	  Heller	  ikke	  at	  vi	  aldrig	   må	   gøre	   noget	   som	   helst,	   når	   nogen	   gør	   os	   fortræd.	   	   Sö-­‐pa	   må	   ikke	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forveksles	  med	   ren	   og	   skær	   passivitet.	   […]	  Der	   er	   tider	   i	   et	   hvilket	   som	  helst	  menneskes	   liv,	   hvor	   hårde	   ord	   –	   eller	   sågar	   fysisk	   indgriben	   –	   kan	   blive	  nødvendig	  for	  ar	  forhindre	  en	  anden	  i	  at	  gøre	  noget	  dumt.”	  (Dalai	  Lama,	  2000,	  p.	  112)	  	  Tibetanerne	  har	   ikke	  reageret	  ud	  fra	  en	  udelukkende	  pacifistisk	  tilgang,	  men	  har	  også	  haft	  tilbøjelighed	  til	  at	  gøre	  modstand.	  Dalai	  Lama	  har	  altid	  opfordret	  den	  tibetanske	  befolkning	  til	   at	   handle	   ikke-­‐voldeligt,	   men	   denne	   holdning	   omkring	   nødvendigheden	   i	   at	   gøre	  modstand,	   kommer	   til	   udtryk	   i	   Dalai	   Lamas	   tale	   i	   Strasbourg.	   Her	   forklarer	   han,	   at	   han	  støtter	   tibetanernes	   ret	   til	   at	   protestere,	   og	   at	   tibetanerne	   ikke	   kan	   være	   yderligere	  ansvarlige	  for	  konfliktens	  fremtidige	  forløb,	  da	  det	  er	  kineserne	  der	  handler	  med	  vold:	  	   “I	   have	   always	   urged	   my	   people	   not	   to	   resort	   to	   violence	   in	   their	   efforts	   to	  redress	   their	   sufferings.	   	   Yet	   I	   believe	   all	   people	   have	   a	   moral	   right	   to	   fully	  protest	   injustice.	   	   Unfortunately,	   the	   demonstrations	   in	   Tibet	   have	   been	  violently	   suppressed	   by	   the	   Chinese	   police	   and	   military.	   	   I	   will	   continue	   to	  counsel	   for	   non-­‐violence,	   but	   unless	   China	   forsakes	   the	   brutal	   methods	   it	  employs,	   the	  Tibetans	  cannot	  be	  responsible	   for	  a	   further	  deterioration	   in	   the	  situation.”44	  	  Det	  essentielle	  er,	  at	  man	  er	  i	  stand	  til	  stadig	  at	  værne	  om	  sin	  sindsro,	  så	  man	  derved	  ”bedre	  
stillet,	   når	  det	  gælder	  om	  at	   vurdere	   en	  hensigtsmæssig	   ikke-­‐voldelig	   reaktion,	   end	  når	   vi	   er	  
overvældet	  af	  negative	  tanker	  og	  følelser”	  (Dalai	  Lama,	  2000,	  p.	  112).	  Dette	  sættes	  i	  kontrast	  mod	  Kina,	  der	  som	  tidligere	  nævnt,	  er	  underlagt	  plagsomme	  følelser.	  Da	  sindsroen	   ikke	  er	  bevaret	   i	   den	   kinesiske	   befolkning,	   vil	   der	   derfor	   være	   stærk	   tendens	   til	   at	   agerer	  uhensigtsmæssigt.	  	  
Modgang	  skaber	  udvikling	  Det	  kan	  argumenteres,	  at	  besættelsen	  ikke	  udelukkende	  har	  haft	  en	  negativ	  indvirkning	  på	  Tibet.	   Dalai	   Lama	   skriver,	   at	   ”selvom	   ulykkelige	   begivenheder	   kan	   være	   kilde	   til	   vrede	   og	  
fortvivlelse,	  har	  de	  det	  samme	  potentiale	  til	  at	  være	  kilde	  til	  åndelig	  vækst.	  Resultatet	  afhænger	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  44	  http://dalailama.com/messages/tibet/strasbourg-­‐proposal-­‐1988	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af	  vores	  egen	  reaktion”	  (Dalai	  Lama,	  2000,	  p.	  149).	  Man	  er	  nødsaget	  til	  at	  sætte	  situationen	  i	  perspektiv,	  for	  at	  vurdere	  den	  ud	  fra	  de	  optimale	  rammer.	  Han	  bruger	  desuden	  en	  velkendt	  talemåde,	   idet	   han	   siger	   ”Faktisk	   er	   det	   overordentlig	   sjældent,	   for	   ikke	   at	   sige	   umuligt,	   at	  
finde	   en	   situation	  der	   er	   negativ	  uanset	   hvordan	   vi	   ser	   på	  den”	   (Dalai	   Lama,	   2000,	   p.	   144).	  Dette	  kan	  siges	  at	  gøre	  sig	  gældende	  i	  konflikten	  mellem	  Tibet	  og	  Kina.	  Der	  kan	   forefindes	  positive	  ting	  ved	  besættelsen.	  Dalai	  Lama	  beskriver	  eksempelvis	  modgang	  som	  en	  mulighed	  for	  at	  udvikle	  sig:	  	   ”Som	  et	   andet	   skridt	   i	   retning	  mod	   at	   gøre	   os	   fortrolige	  med	   tålmodighedens	  dyd	  er	  det	  også	   særdeles	  nyttigt	  at	   tænke	  på	  modgang,	   ikke	   så	  meget	   som	  en	  trussel	  mod	  vores	  sindsro,	  men	  snarere	  som	  selve	  det	  middel	  hvormed	  vi	  opnår	  tålmodighed.	   Ud	   fra	   dette	   perspektiv	   kan	   vi	   se	   at	   de	   der	   forsøger	   at	   gøre	   os	  fortræd,	   i	   en	   vis	   forstand	   er	   vores	   lærere	   i	   tålmodighed.	   […]	   Modgangen	  derimod	  kan	  lære	  os	  værdien	  af	  tålmodig	  overbærenhed.	  Og	  i	  særdeleshed	  folk	  der	  forsøger	  at	  gøre	  os	  fortræd	  giver	  os	  mageløse	  muligheder	  for	  at	  praktisere	  etisk	  disciplineret	  adfærd”	  (Dalai	  Lama,	  2000,	  p.	  115)	  	  Den	  modgang	   der	   opleves	   i	   forbindelse	  med	   konflikten	   kan	   derved	   bruges	   som	   en	  måde	  hvorpå	   den	   etiske	   adfærd	   kan	   trænes.	  Hvis	  man	   vælger	   at	   se	  modgang	   som	   en	  mulighed,	  frem	  for	  en	  hindring,	  giver	  det	  lejlighed	  til	  personlig	  udvikling.	   	  Det	  er	  desuden	  først	  når	  vi	  møder	   modgang,	   at	   vores	   etiske	   adfærd	   kan	   praktiseres;	   det	   er	   let	   at	   udvise	   sund	   etisk	  adfærd,	  når	  alt	  går	  som	  det	  skal.	  Det	  er	  i	  modgang	  vi	  bliver	  testet,	  og	  i	  modgang	  vi	  udnytte	  vores	  egenskaber	  som	  tålmodighed	  og	  selvbeherskelse,	  og	  derved	  bliver	  i	  stand	  til	  at	  bevare	  den	  sindsro	  der	  er	  nødvendig	  for	  at	  opnå	  lykke.	  	  
Skal	  blive	  ved	  med	  at	  prøve	  (hvor	  skal	  dette	  afsnit	  være?)	  Opnåelsen	  af	  indre	  fred	  er	  en	  proces	  der	  varer	  hele	  livet.	  En	  tanke,	  der	  på	  nogle	  punkter	  kan	  virke	   fjern	   fra	   den	   vestlige	   tilgang,	   er	   princippet	   om,	   at	   uanset	   hvor	  meget	  modgang	  man	  oplever	   i	   form	   af	   sin	   egen	   afvigelse	   af	   etisk	   adfærd,	   skal	   man	   ikke	   opgive	   sin	   jagt	   på	   et	  ubetinget	  medfølende	  sind.	  En	  tendens,	  der	  lader	  til	  ofte	  at	  komme	  til	  udtryk	  i	  den	  vestlige	  verden,	  er	  en	  tanke	  om,	  at	  hvis	  man	  har	  afveget	  fra	  sin	  etisk	  sunde	  adfærd,	  så	  er	  der	  ingen	  vej	  tilbage.	  Det	  vil	  følge	  individet	  resten	  af	  livet.	  Her	  lægger	  den	  tibetanske	  buddhisme	  vægt	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på,	   at	   selvom	  man	   for	   en	   kort	   stund	  mister	  medfølelsen,	   bliver	   overvældet	   af	   plagsomme	  følelser	  eller	  på	  nogen	  anden	  måde	  handler	  uetisk,	   er	  det	   ikke	  ensbetydende	  med,	   at	  man	  ikke	  kan	  komme	  på	  rette	  spor	  igen,	  uden	  at	  ens	  fremtidige	  adfærd	  og	  sind	  skal	  hjemsøges	  af	  ens	  tidligere	  uetiske	  adfærd.	  Dalai	  Lama	  skriver	  således:	  ”[…]selvom	  rebet	  knækker	  ni	  gange,	  
må	  vi	  splejse	  det	  sammen	  en	  tiende	  gang”	  (Dalai	  Lama,	  2000,	  p.	  136)	  	  
Klar	  forståelse	  Som	  tidligere	  nævnt,	  anser	  man	  i	  buddhismen	  sindet	  som	  grundlæggende	  rent	  og	  indsigtsfuldt,	  mens	  plagsomme	  følelser	  er	  en	  form	  for	  midlertidig	  forurening:	  	  	   ”Sindets	  natur	  er	  klart	  lys.	  Forurening	  er	  overfladisk.	  -­‐	  Dharmakirti”	  	  (Dalai	  Lama,	  2006,	  p.	  24)	  	  Hvis	  de	  plagsomme	  følelser	   får	   frit	  spil,	  ødelægger	  de,	   ifølge	  Dalai	  Lama,	  en	  af	  menneskets	  mest	  dyrebare	  egenskaber:	  den	  bevidste	   skelneevne	   (Dalai	  Lama,	  2000,	  p.	  100).	  Dette	  gør	  mennesket	  ude	  af	  stand	  til	  at	  vurdere,	  hvad	  den	  rette	  adfærd	  er	  i	  de	  situationer,	  det	  møder.	  På	  den	  måde	  skaber	  mennesket	  lidelse	  for	  både	  sig	  selv	  og	  sine	  medmennesker.	  Skelneevnen	  er	  derfor	  en	  yderst	  vigtig	  del	  af	  den	  buddhistiske	  etik.	  	  	  Særligt	   farligt	   er	   det,	   hvis	   forkerte	   handlinger,	   på	   grund	   af	  misforståelse	   af	   virkeligheden,	  anses	  som	  gode	  handlinger,	  der	  ikke	  skal	  korrigeres	  (Dalai	  Lama,	  2006,	  p.	  74).	  Dette	  ses	  for	  eksempel	   i	  radikaliserede	  miljøer,	  hvor	  drab	  og	   lignende	  retfærdiggøres	  ud	   fra	  en	  bestemt	  politisk	   ideologi	   eller	   religion.	   Fra	   et	   buddhistisk	   perspektiv	   vil	  man	   derfor	   sandsynligvis	  hævde	  at	  kommunismens	  accept	  af	  voldelig	  revolution	  er	  en	  misforståelse	  af	  virkeligheden,	  og	  at	  de	  kinesiske	   ledere	  påvirkes	  af	  denne	   illusion,	   fordi	  de	   ikke	  anvender	  deres	  bevidste	  skelneevne.	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Jo	  større	  ansvar	  et	  menneske	  har,	  jo	  vigtigere	  er	  det,	  at	  det	  anvender	  sin	  evne	  til	  at	  skelne.	  Af	  den	  årsag	  er	  det	  i	  særdeleshed	  vigtigt,	  at	  politikere	  -­‐	  der	  har	  stor	  indflydelse	  på	  andres	  liv	  -­‐	  bruger	  deres	  skelneevne:	  	  	   ”Hvis	  politikere	   for	  eksempel	   fører	  deres	   land	  ud	   i	   krig	  uden	   fuldt	  ud	  at	  have	  overvejet,	   hvad	   de	   sandsynlige	   konsekvenser	   er,	   vil	   resultatet	   sandsynligvis	  være	  katastrofalt,	  selv	  hvis	  deres	  beslutning	  er	  motiveret	  af	  inderlig	  medfølelse.	  Foruden	  gode	  hensigter	  er	  det	  derfor	  nødvendigt,	  at	  vi	  bruger	  vor	  kritiske	  sans	  og	  vor	  evne	  til	  at	  skelne”.	  (Dalai	  Lama,	  2013,	  pp.	  86-­‐87)	  	  Fra	  et	  buddhistisk	  perspektiv	  har	  de	  kinesiske	  ledere	  altså	  ikke	  levet	  op	  til	  deres	  moralske	  forpligtelse	  til	  at	  anvende	  bevidst	  skelneevne.	  	  	  Det	  er	  vigtigt	  ofte	  at	  vende	  fokus	  i	  mod	  den	  grundlæggende	  renhed	  og	  indsigt	  for	  at	  kunne	  ”se”	  klart,	  at	  kunne	  skelne.	  Og	  netop	  det	  at	  have	  en	  klar	  forståelse,	  og	  at	  kunne	  se	  situationer	  som	   de	   faktisk	   er,	   har	   stor	   betydning	   i	   buddhismen	   –	   i	   særdeleshed	   i	   forbindelse	   med	  konflikter.	  	  	  	  Lakha	   Lama	   kommer	   i	   vores	   interview	   ind	   på,	   at	   en	   konflikt	   først	   er	   en	   konflikt,	   når	   det	  
kaldes	  en	  konflikt.	  Før	  dette	  stadie	  er	  der	  blot	  forskellighed.	  Nøglen	  til	  en	  løsning	  ligger	  i	  at	  se	  situationen	  korrekt	  og	  forstå	  den	  forskellighed,	  der	  er	  mellem	  de	  involverede	  parter:	  	  	   ”Lakha	  Lama:	  Når	  vi	  [uf]	  tilføjer	  ordet	  konflikt	  så	  bliver	  det	  meget	  stærkere	  og	  sådan	  solid.	  	  […]	  
Lakha	  Lama:	  […]hvis	  jeg	  har	  konflikten	  med	  dig.	  […]Det	  er	  baseret	  på	  ét	  eller	  andet.	  Ét	  punkt.	  	  
Annamaria:	  Mmm.	  
Lakha	  Lama:	  Det…	  Det	  er	  mellem	  os.	  Det	  er	  ikke	  dig	  det	  er	  ikke	  mig.	  Det	  der	  er	  mellem	  os.	  Hvis	  man	  er	  rolig	  så	  prøv	  at	  se	  ’okay	  hvad	  ligger	  imellem	  os?’.	  Så	  kan	  man	  komme	  med	  løsning.”	  (Bilag	  1,	  pp.	  15-­‐16)	  	  I	  en	  konfliktsituation	  er	  det	  vigtigt	  at	  bevare	  sindsroen,	  så	  man	  har	  overblik	  til	  at	  analysere	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den	   korrekt.	   Ligesom	   Lakha	   Lama,	   lægger	   også	   Dalai	   Lama	   vægt	   på	   at	   kunne	   opdele	  situationen	   i	   de	   korrekte	   bestanddele.	   Man	   skal	   kunne	   adskille,	   den	   person,	   der	   yder	   én	  modstand,	   fra	   vedkommendes	   adfærd:	   ”Lær	   at	   sondre	   klart	   mellem	   personen	   og	   dennes	  
aktuelle	  holdning.	  Reagér	  ikke	  mod	  selve	  personen,	  men	  mod	  en	  følelse	  eller	  en	  adfærd”.	  (Dalai	  Lama,	  2006,	  p.	  127)	  	  Et	  andet	  vigtigt	  aspekt,	  i	  forhold	  til	  den	  klare	  forståelse,	  er	  vigtigheden	  af	  at	  være	  bevidst	  om,	  at	  man	  let	  kommer	  til	  at	  kategorisere	  sine	  medmennesker:	  	   ”De	  fleste	  føler	  sympati,	  når	  de	  møder	  en	  handicappet.	  Når	  de	  ser	  andre,	  som	  er	  rigere,	   bedre	   uddannet	   eller	   bedre	   socialt	   stillet,	   føler	   de	   sig	   omgående	  misundelige	  og	   i	   konkurrenceposition	  over	   for	   vedkommende.	  Vores	  negative	  følelser	  forhindrer	  os	  i	  at	  se	  lighederne	  og	  fællestrækkene	  mellem	  os	  selv	  og	  alle	  andre”.	  (Dalai	  Lama,	  2000,	  pp.	  133-­‐134)	  	  	  Ovenstående	   eksempel	   illustrerer,	   at	   følelserne	   over	   for	   andre	   mennesker	   ubevidst	   er	  påvirket	   af	   den	   enkelte	   situation.	  Den	   fortolkning	   individet	   foretager	   i	   situationen,	   og	  den	  handling	  der	  efterfølger,	   er	  påvirket	  af	  de	  omgivende	  samfundsidealer.	   (Dalai	  Lama,	  2000,	  pp.	  133-­‐134)	  	  For	  at	  se	  en	  person	  i	  det	  rette	  lys,	  skal	  man	  være	  klar	  over	  denne	  trang	  til	  at	  kategorisere	  og	  fokusere	  på	  den	  grundlæggende	  lighed,	  der	  er	  mellem	  alle	  mennesker.	  	  	  Buddhismens	   insisteren	   på	   klar	   forståelse	   ser	   man	   blandt	   andet	   i	   forbindelse	   med	  forhandlingerne	  mellem	  den	  tibetanske	  eksilregering	  og	  den	  kinesiske	  regering.	  Her	  stillede	  tibetanerne	   5	   betingelser	   op	   for	   deres	   deltagelse	   i	   forhandlingerne.	   Et	   af	   disse	   var,	   at	  kineserne	   skulle	   ophøre	  med	   at	   påstå,	   at	   der	   var	   imperialistiske	   kræfter,	   der	   opererede	   i	  Tibet.	  Dette	  var	  fra	  tibetanernes	  perspektiv	  en	  direkte	  usandhed.	  Ifølge	  Dalai	  Lama	  var	  der	  før	  Kinas	  invasion	  maksimalt	  en	  håndfuld	  vesterlændinge	  i	  hele	  Tibet	  (Dalai	  Lama,	  1991,	  p.	  76-­‐77).	  	  	  Denne	  betingelse	  kan	  tolkes	  som	  et	  udtryk	  for	  Dalai	  Lamas	  overbevisning	  om,	  at	  kun	  en	  klar,	  sand	  forståelse	  af	  situationen	  gør	  det	  muligt	  at	  finde	  en	  løsning.	  (Sangmun,	  2009,	  p.	  181)	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  Man	  kan	  sige,	  at	  den	  klare	  forståelse	  både	  kræver	  skelneevne,	  analyse	  og	  selvrefleksion.	  Den	  kræver,	  kort	  sagt,	  anvendelse	  af,	  hvad	  man	  kan	  kalde	  fornuft	  eller	  intellekt.	  	  	  Herudover	  vægter	  buddhismen	  en	  realistisk	  tilgang.	  Mennesket	  skal	  altid	  være	  i	  stand	  til	  at	  kunne	   se	   realiteterne	   i	   øjnene.	  Det	   er	  nødt	   til	   at	   forholde	   sig	   til	   kendsgerningerne,	   uanset	  hvor	  barske	  disse	  måtte	  være.	  Træning	  af	  sindet	  gør	  det	  muligt,	  uden	  at	  miste	  sin	  indre	  fred.	  Hvis	   mennesket	   ser	   ydre	   problemer	   som	   en	   anledning	   til	   at	   udøve	   og	   styrke	   sine	   gode	  egenskaber,	   bliver	   den	   ydre	   modstand	   til	   en	   mulighed.	   Med	   dette	   perspektiv	   styrkes	  mennesket	   ved	  modgang.	   Jo	   større	  ydre	  problemer,	   jo	   større	  mulighed	   for	  udvikling	   af	  de	  gode	  kvaliteter45	  	  	  	  Man	   kan	   argumentere	   for	   at	   vægtningen	   af	   en	   realistisk	   tilgang	   til	   problemer	   og	  problemløsning	  ses	  i	  Dalai	  Lamas	  villighed	  til	  at	  finde	  pragmatiske	  løsninger	  på	  situationen	  i	  Tibet.	  Eksempelvist	  da	  Dalai	  Lama	  og	  den	  tibetanske	  eksilregerings	  reducerede	  kravet	  om	  et	  selvstændigt	  Tibet	  til	  fordel	  for	  et	  krav	  om	  selvstyre.	  Herunder	  et	  uddrag	  Dalai	  Lamas	  tale	  i	  1988	  i	  Strasbourg,	  hvor	  han	  omtaler	  ændringen	  af	  kravet:	  	  	   ”I	   have	   thought	   for	   a	   long	   time	   on	   how	   to	   achieve	   a	   realistic	   solution	   to	  my	  nation's	   plight.	  	   My	   cabinet	   and	   I	   solicited	   the	   opinions	   of	   many	   friends	   and	  concerned	  persons.	  	   As	   a	   result,	   on	   September	  21,	   1987,	   at	   the	  Congressional	  Human	  Rights	  Caucus	  in	  Washington,	  D.C.,	  I	  announced	  a	  Five	  Point	  Peace	  Plan	  for	  Tibet.	  	  In	  it	  I	  called	  for	  a	  conversion	  of	  Tibet	  into	  a	  zone	  of	  peace,	  a	  sanctuary	  in	  which	  humanity	   and	  nature	   can	   live	   together	   in	  harmony.	  	   I	   also	   called	   for	  respect	  of	  human	  rights,	  democratic	  ideals,	  environmental	  protection,	  and	  a	  halt	  to	  the	  Chinese	  population	  transfer	  into	  Tibet.”46	  	  The	   fifth	   point	   of	   the	   peace	   plan	   called	   for	   earnest	   negotiations	   between	   the	  Tibetans	  and	  the	  Chinese.	  	  We,	  have	  therefore,	  taken	  the	  initiative	  to	  formulate	  some	  thoughts	  which,	  we	  hope,	  may	  serve	  as	  a	  basis	  for	  resolving	  the	  issue	  of	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  45	  https://www.youtube.com/watch?v=8p776tJ8DUc	  46	  http://www.dalailama.com/messages/tibet/strasbourg-­‐proposal-­‐1988	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Tibet.	  	   I	   would	   like	   to	   take	   this	   opportunity	   to	   inform	   the	   distinguished	  gathering	  here	  on	  the	  main	  points	  of	  our	  thinking.	  	  	  The	  whole	  of	  Tibet	  known	  as	  Cholka-­‐Sum	  (U-­‐Tsang,	  Kham	  and	  Amdo)	   should	  become	   a	   self-­‐governing	   democratic	   political	   entity	   founded	   on	   law	   by	  agreement	  of	  the	  people	  for	  the	  common	  good	  and	  the	  protection	  of	  themselves	  and	  their	  environment,	  in	  association	  with	  the	  People's	  Republic	  of	  China.”47	  	  Også	  i	  den	  oprindelige	  fremlæggelse	  af	  5-­‐punktsplanen	  ses	  et	  fokus	  på	  fornuft	  og	  realisme:	  	  	   “We	  wish	   to	   approach	   this	   subject	   in	   a	   reasonable	   and	   realistic	   way	   […]	  We	  must	   all	   exert	   ourselves	   to	  be	   reasonable	   and	  wise,	   and	   to	  meet	   in	   a	   spirit	   of	  frankness	  and	  understanding.”48	  
	  I	  uddraget	  fra	  talen	  ses	  en	  vægtning	  af	  at	  finde	  en	  realistisk	  løsning,	  der	  tager	  udgangspunkt	  i	  situationen	  som	  den	  reelt	  er.	  I	  2008	  uddybede	  Dalai	  Lama,	  i	  et	  interview	  med	  Der	  Spiegel,	  sine	  overvejelser	  vedrørende	  kravet	  om	  selvstyre	  i	  stedet	  for	  selvstændighed:	  
	   “Dalai	   Lama:	  Our	   policy	   of	   extensive	   autonomy	   for	   Tibet	   offers	   the	   best	  prospects.	  The	  Tibetans	  must	  have	  the	  power	  to	  decide	  on	  all	  issues	  relating	  to	  culture,	   religion	   and	   the	   environment.	   This	   is	   something	   completely	   different	  from	  being	  an	  independent	  state.	  Under	  international	  law,	  this	  new	  Tibet	  would	  also	  be	  part	  of	  the	  People's	  Republic	  of	  China,	  which	  would	  remain	  responsible	  for	   foreign	   and	   security	   policy.	   If	   Beijing	  would	   agree	   to	   such	   a	  model,	   I	   can	  guarantee	  you	  that	  we	  would	  no	  longer	  have	  such	  unrest	  and	  such	  a	  crisis	  as	  we	  have	  now.	  This	  is	  the	  one	  variant,	  the	  positive	  one.	  
SPIEGEL:	  Is	  there	  a	  negative	  variant?	  
Dalai	   Lama:	  There	   is	   a	   risk	   that	   the	   Chinese	   leadership	   believes	   that	   it	   no	  longer	  stands	  a	  chance	  of	  pacifying	  Tibet,	  and	  that	  it	  has	  lost	  the	  loyalty	  of	  the	  Tibetans	   forever.	   At	   the	   same	   time,	   the	   Chinese	  want	   to	   completely	   control	   a	  country	   with	   such	   rich	   natural	   resources.	   In	   that	   case,	   they	   will	   oppress	   our	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  47	  http://www.dalailama.com/messages/tibet/strasbourg-­‐proposal-­‐1988	  48	  http://www.dalailama.com/messages/tibet/five-­‐point-­‐peace-­‐plan	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people	   even	   more	   brutally,	   eventually	   turning	   them	   into	   an	   insignificant	  minority	  in	  their	  own	  homeland.	  Variant	  number	  two	  is	  a	  Tibet	  for	  Han	  Chinese.	  It	  would	  be	  the	  end	  of	  all	  dialogue	  with	  us,	  and	  the	  end	  of	  all	  measures	  to	  build	  trust.”49	  	  Ovenstående	  citat	  ser	  man	  både	  en	  meget	  analytisk	  tilgang	  til	  situationen,	  hvor	  alle	  mulige	  udfald	   tages	   i	   betragtning.	   Herudover	   ser	   man	   også	   den	   realistiske	   attitude,	   der	   ikke	   er	  bange	  for	  at	  indse,	  hvordan	  det	  værst	  tænkelige	  udfald	  vil	  se	  ud.	  
 
Kontrast	  i	  verdensbillede	  Som	  beskrevet	  tidligere,	  er	  et	  af	  grundlagende	  for	  den	  tibetanske	  buddhistiske	  tanke,	  at	  der	  findes	   en	   dimension	   hinsides	   vores	   fysiske	   verden.	   Buddhismens	   kosmologi	   samt	  menneskesyn	  lægger	  vægt	  på,	  at	  det	  er	  det	  åndelig	  og	  det	  spirituelle	  der	  udgør	  det	  vigtigste	  aspekt	  i	  stræben	  efter	  lykke.	  Den	  tibetanske	  buddhistiske	  etik	  har	  desuden	  udgangspunkt	  i	  en	  holistisk	  forestilling,	  hvor	  det	  der	  har	  betydning	  er,	  at	  de	  etiske	  handlinger	  er	  til	  gavn	  for	  alle.	  Etikken	  bliver	  derved	  brugt	  som	  et	  redskab	  til	  at	  udfri	  ikke	  blot	  individet	  selv	  fra	  lidelse,	  men	  tager	  også	  højde	  dets	  medmennesker	  og	  deres	  åndelige	  befrielse.	  Dalai	  Lama	  beskriver,	  
at	   ”det	   jeg	  kalder	  materiel	   viden	  nemt	  kan	  blive	  kilde	   til	  negative	   tanker	  og	   følelser.	  Modsat	  
fører	  en	  ægte	  forståelse	  af	  åndelige	  værdier	  til	  fred”	  (Dalai	  Lama,	  2000,	  p.	  187).	  	  En	   måde,	   hvorpå	   dette	   aspekt	   af	   den	   buddhistiske	   etik	   kan	   anvendes	   til	   at	   belyse	   den	  kinesiske	   regerings	   handlinger	   under	   konflikten,	   er	   ved	   at	   tage	   udgangspunkt	   i	   denne	  skelnen	  materielle	  goder	  og	  spirituelle	  værdier.	  Ud	  fra	  denne	  tanke,	  kan	  man	  argumentere	  at	  den	   kineserne	   var	   underlagt	   den	   forestilling,	   at	   verden	  består	   af	   det	   fysiske,	   og	  det	   bliver	  derved	   det	   materielle	   der	   måles	   som	   værende	   af	   værdi.	   Dette	   er	   netop	   en	   af	   de	  grundlæggende	  forestillinger	  i	  kommunismen.	  I	  forhold	  til	  konflikten	  kan	  man	  fremføre	  det	  argument,	  at	  det	  materielle	  strækker	  sig	  ud	  over	  personlige	  goder,	  men	  at	   forståelsen	  som	  verden	  værende	  af	  udelukkende	  fysisk	  størrelse,	  er	  med	  til	  at	  forstyrre	  den	  åndelige	  balance,	  og	   dermed	   også	   er	   en	   årsag	   til	   Kinas	   vurdering	   af	   omstændighederne	   og	   dermed	   deres	  handlingsform.	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Vold	  som	  løsning	  Der	   forefindes	   andre	   måder	   hvorpå	   kontrasten	   mellem	   Tibets	   og	   Kinas	   tænkemåde	  tydeliggøres.	  Dette	  kommer	  eksempelvis	  til	  udtryk,	  idet	  Dalai	  Lama	  skriver:	  	   ”Formand	  Mao	  udtalte	  engang	  at	  politisk	  magt	  kommer	  ud	  af	  et	  geværløb.	  Det	  er	  selvfølgelig	  sandt	  at	  visse	  kortsigtede	  mål	  kan	  realiseres	  gennem	  vold.	  Men	  det	  kan	  varige	  mål	  ikke.	  Hvis	  vi	  ser	  tilbage	  på	  historien,	  ser	  vi	  at	  i	  det	  lange	  løb	  sejrer	  menneskehedens	  kærlighed	  til	   fred,	  retfærdighed	  og	  sandhed	  altid	  over	  grusomhed	  og	  undertykkelse.	  Det	  er	  derfor	  jeg	  nærer	  en	  så	  inderlig	  tro	  på	  ikke-­‐vold.	  Vold	  avler	  vold.	  Og	  vold	  betyder	  kun	  én	  ting:	  lidelse.”	  Dalai	  Lama,	  2000,	  p.	  107)	  	  Her	   er	   det	   tydeligt	   at	   betragte	   forskellen	   mellem	   Tibets	   buddhistiske	   filosofi,	   med	  åndelighed	  som	  middel	  til	  udfrielse	  fra	  den	  indre	  lidelse,	  og	  Kinas	  kommunistiske	  ideologi,	  med	  den	   fysiske	   verden	   som	  udgangspunkt.	  Med	  det	   fysiske	   som	  omdrejningspunkt	   i	   den	  kinesiske	  tænkemåde,	  giver	  det	  mening	  at	  ty	  til	  en	  fysisk,	  voldelig	   løsningsmodel.	  Derimod	  er	   det	   essentielt	   i	   den	  buddhistisk	   åndelige	   tænkemåde,	   at	   undgå	   vold,	   da	  de	   følelser,	   der	  danner	   fundamentet	   for	   voldelig	   adfærd,	   er	   plagsomme.	   Derved	   forsager	   vold	   ikke	   blot	  lidelse	   for	   det	   individ	   der	   bliver	   fysisk	   tilnærmet,	   men	   også	   det	   individ	   der	   udøver	   den	  voldelige	  adfærd.	  	  Forskellen	  mellem	  de	   to	   tilgange	   til	   anvendelse	  af	   vold	   illustreres	   i	   nedenstående	   citat	   fra	  Dalai	  Lamas	  selvbiografi.	  Her	  fortæller	  han	  	  om	  en	  episode,	  hvor	  hans	  bror	  havde	  været	  til	  møde	  med	  en	  kinesisk	  embedsmand:	  	  	   ”Alt	  var	  forløbet	  godt	  indtil	  manden	  vendte	  sig	  om	  mod	  Lobsang	  Samten	  	  [Dalai	  Lamas	   bror]	   (der	   talte	   nogenlunde	   kinesisk)	   og	   spurgte	   ham,	   hvordan	   man	  sagde	   ,,Dræb	  ham”	  på	  tibetansk.	  Frem	  til	  dette	  øjeblik	  havde	  min	  bror	  oplevet	  denne	  ny	  embedsmand	  som	  ganske	  behagelig	  og	  redelig,	  men	  dette	  spørgsmål	  gjorde	  ham	  helt	  paf.	  Tanken	  om	  at	  dræbe	  selv	  et	  insekt	  var	  ham	  så	  fjern,	  at	  han	  savnede	   ord.	  Da	   han	   samme	   aften	   ankom	   til	  Norbulingka,	   så	   han	   fuldstændig	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rådvild	  ud.	   ,,Hvad	  skal	   jeg	  dog	  gøre?”	  spurgte	  han.	  Denne	  historie	  er	  endnu	  et	  eksempel	  på	  forskellene	  i	  indstilling	  mellem	  kinesere	  og	  tibetanere.	  For	  den	  ene	  var	   det	   at	   dræbe	   et	   menneske	   en	   af	   livets	   realiteter;	   for	   den	   anden	   var	   det	  utænkeligt.”	  (Dalai	  Lama,	  1999,	  pp.	  123-­‐124)	  	  I	  overstående	  citat	  er	  det	  tydeligt	  at	  forstå,	  at	  de	  forskellige	  tilgange	  til	  vold	  bunder	  i	  en	  vidt	  forskellig	  verdensopfattelse	  mellem	  tibetanerne	  og	  kineserne.	  Vold	  anses	  som	  en	  ugerning	  fra	   tibetanernes	   etiske	   perspektiv,	   fordi	   selve	   tanken	   om,	   at	   skulle	   gøre	   et	   andet	   væsen	  fortræd,	  grundlæggende	  strider	  i	  mod	  tibetanernes	  kosmologi	  og	  menneskesyn.	  	  Dalai	  Lama	  udtrykker	  en	  konsekvent	  afstandtagen	  fra	  voldelig	  adfærd.	  Derfor	  foreslår	  han	  i	  5-­‐punktsplanen,	  at	  en	  løsning	  skal	  forefindes	  via	  dialog,	  som	  begge	  parter	  skal	  indgå	  i	  med	  respekt	  for	  hinanden:	  	   “It	   is	  my	  sincere	  belief	   that	   if	   the	  concerned	  parties	  were	   to	  meet	  and	  discuss	  their	   future	  with	  an	  open	  mind	  and	  a	  sincere	  desire	   to	   find	  a	  satisfactory	  and	  just	  solution,	  a	  breakthrough	  could	  be	  achieved.”50	  	  
Befrielse	  –	  fysisk	  eller	  åndelig	  Det	  er	  desuden	  interessant	  at	  betragte	  skelet	  mellem	  den	  kommunist	  kinesiske	  definition	  af,	  hvad	  befrielse	  er,	  og	  den	  tibetansk	  buddhistiske	  forståelse.	  Kinas	  argument	  for	  invasionen	  i	  1950	  var,	  at	  Tibet	  skulle	  befries	   fra	  den	  vestlige	   imperialisme;	  befries	   fra	  en	  fysisk	  trussel.	  Derimod	  er	  tanken	  i	  buddhismen,	  at	  befrielse	  er	  noget	  der	  finder	  sted	  på	  det	  spirituelle	  plan.	  Som	  nævnt	  tidligere,	  er	  formålet	  for	  individet,	  ifølge	  buddhismen,	  at	  lade	  sig	  befri	  fra	  indre	  lidelse.	   Dette	   medfører	   en	   forståelse	   af,	   at	   befrielse	   ikke	   er	   afhængig	   af	   ydre	  omstændigheder.	  Dalai	   Lama	  beskriver,	   at	   befrielse	   har	   at	   gøre	  med	   sindet:	   ”Befrielse	  kan	  
opnås,	  når	  man	  kender	  sindets	  virkelige	  natur.	  Den	  skænkes	  os	  ikke	  at	  nogen	  eller	  noget”	  (Dalai	  Lama,	  2006,	  p.	  32).	  I	  forhold	  til	  konflikten,	  betyder	  dette,	  ud	  fra	  den	  tibetanske	  buddhisme,	  at	  befrielse	   ikke	  er	  noget,	  som	  kineserne	  kan	  yde	  tibetanerne,	  da	  befrielse	  er	  uafhængig	  af	  individets	  fysiske	  konstitution.	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I	  konflikten	  mellem	  Kina	  og	  Tibet	  er	  ordet	  befrielse	  et	  nøgleord.	  Kina	  argumenterede	  for	  sin	  invasion	   ved	   at	   kalde	   det	   en	   befrielse.	   Modsat	   er	   der	   i	   hele	   verden	   organisationer,	   der	  kæmper	   for	   at	   befri	   Tibet	   fra	   det,	   der	   i	   international	   ret,	   betragtes	   som	   en	   kinesisk	  besættelse	  af	  en	  selvstændig	  stat.	  	  Begge	  disse	  tilgange	  til	  begrebet,	  befrielse,	  har	  en	  verdslig	  karakter.	  Det	  handler	  om	  at	  befri	  nogen	  eller	  noget	  i	  de	  ”ydre”	  verden.	  	  I	   buddhisme	   har	  man	   et	   andet	   perspektiv	   på	   begrebet,	   befrielse.	   Som	   tidligere	   beskrevet	  hævder	   man	   i	   buddhismen,	   at	   alle	   levende	   væsener	   indgår	   i	   et	   uendeligt	   kredsløb	   af	  genfødsler.	   Og	   det	   man	   indgår	   i	   disse	   endeløse	   reinkarnationer,	   også	   kaldet	   Samsara,	  betragtes	  som	  lidelse.	  	  	  	  Da	  man	  hævder,	  at	  bevidstheden	  grundlæggende	  er	  neutral,	  tror	  man	  i	  buddhismen,	  at	  det	  er	   muligt	   at	   slippe	   ud	   af	   Samsara.	   Det	   sker	   når	   al	   menneskets	   negative	   karma	   og	   den	  verdslige	   tilknytning	   er	   tilintetgjort:	   ”Når	   dette	   punkt	   er	   nået,	   formodes	   den	   pågældende	  
bevidsthed	  at	  opnå	  først	  befrielse,	  og	  til	  slut	  Buddha-­‐tilstanden.”.51	  
	  Fra	   et	   buddhistisk	   perspektiv	   betyder	   befrielse	   altså	   en	   udrensning	   af	   dårlig	   karma	   og	   et	  ophør	  af	  verdslig	  tilknytning.	  	  	  Dette	   betyder	   ikke,	   at	   man	   i	   buddhismen	   foreskriver,	   at	   man	   ikke	   skal	   forholde	   sig	   til	  verdslige	  begivenheder	  -­‐	  som	  det	  også	  nævnes	  i	  afsnittet	  om	  passivitet.	  Men	  stiller	  man	  den	  ydre	  befrielse	  op	  mod	  den	  indre,	  betragter	  man	  i	  buddhismen	  den	  indre	  befrielse	  som	  den	  vigtigste.	  Når	  man	  møder	  negative	  oplevelse,	  er	  det	   ifølge	  buddhismen	  et	  resultat	  af	  dårlig	  karma.	  Og	  frelsevejen	  i	  buddhismen	  omhandler	  som	  nævnt	  en	  udrensning	  af	  negativ	  karma.	  For	  at	  opnå	   frelse,	  er	  det	  altså	  nødvendigt	  at	  møde	  denne	  karma	  med	  den	  rette	  adfærd	  og	  uden	  tilknytning.	  På	  denne	  måde	  udrenses	  den	  dårlige	  karma,	  til	  der	  til	  sidst	  ikke	  er	  mere.	  Denne	   tilgang	   til	   den	   negative	   karma	   illustreres	   i	   Der	   Spiegels	   tidligere	   nævnte	   interview	  med	  Dalai	  Lama:	  ”I	  receive	  Chinese	  mistrust,	  and	  I	  send	  out	  compassion.”	  
	  Begrebet	  karma	  anvendes	  i	  buddhismen	  ikke	  kun	  i	   forbindelse	  med	  enkeltpersoner:	  det	  er	  også	  muligt	  at	  have	  fælles	  karma	  som	  folk.	  Dette	  omtaler	  Lakha	  Lama	  i	  vores	  interview	  med	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ham.	  Han	  mener,	  at	  der	  er	  en	  karmisk	  årsag	  til,	  at	  Tibet	  blev	  besat,	  men	  ved	  dog	  ikke,	  hvad	  den	  præcist	  er:	  	  
Annamaria:	  […]er	  der	  så	  nogle	  ideer	  om	  hvad	  den	  karmiske	  årsag	  er	  til	  at	  Tibet	  blev	  invaderet?	  Og	  hvad	  det	  er	  man	  kan	  lære	  af	  det	  eller…?	  
Lakha	  Lama:	  […][Det	  er]	  tibetanerne.	  Det	  er	  fælles	  karma.	  […]	  
Lakha	  Lama:	  Så	  jeg	  ikke	  ved	  det	  lige	  præcis.	  	  
Annamaria:	  Nej.	  
Lakha	  Lama:	  Men	  ”T”	  selvom	  jeg	  ved	  ikke	  men	  jeg	  tror	  på	  det.	  	  
Annamaria:	  Ja.	  Altså	  du	  tror	  på	  at	  der	  er	  en	  årsag?	  
Lakha	  Lama:	  Ja.	  […]	  (Bilag	  1,	  pp.	  14-­‐15)	  	  At	  man	   i	   buddhismen	   hævder,	   at	   alle	   begivenheder	   har	   en	   årsag,	   og	   at	   den	   buddhistiske	  frelsevej	  blandt	  andet	  handler	  om	  at	  møde	  negativ	  karma	  med	  ret	  adfærd,	  vil	  vi	  hævde	  er	  med	  til	  at	  give	  de	  praktiserende	  tibetanske	  buddhister	  en	  høj	  grad	  af	  accept.	  	  	   ”Lakha	  Lama:	   […]	  Vi	   tror	  meget	  på	  karma.	  Så	  selv	  om	  ting	  går	  helt	   forkert	  så	  man	  siger	  ’okay	  det	  er	  resultatet	  af	  dårlig	  karma.	  Der	  er	  ikke	  noget	  at	  gøre	  ved	  det’.	  Men	  det	  trøster.	  Den	  måde.	  ”	  (Bilag	  1,	  p.	  10).	  	  Det	  betyder	  dog	   ikke,	   at	  de	   ikke	  ønsker	   at	  ændre	  på	  de	  ydre,	  negative	  vilkår,	   hvilket	  man	  også	  ser	  i	  Dalai	  Lamas	  langvarige	  arbejde	  for	  at	  forbedre	  situationen	  i	  Tibet.	  	  	  Som	  tidligere	  nævnt,	  et	  det	  væsentlige	  for	  Tibetanerne	  ikke	  deres	  land,	  men	  at	  bevare	  deres	  religion	  og	  kultur,	  der	  ifølge	  Lakha	  Lama	  hører	  uløseligt	  sammen	  (Bilag	  1,	  p.	  6).	  Dette	  så	  man	  blandt	   andet	   da	  Dalai	   Lama	   og	   den	   tibetanske	   eksilregering	   valgte	   at	   reducere	   kravet	   om	  Tibets	  selvstændighed	  til	  et	  krav	  om	  selvstyre	  –	  et	  udtryk	  for,	  at	  det	  væsentlige	  trods	  alt	  er	  at	  bevare	  den	  tibetanske	  religion	  og	  kultur,	  ikke	  at	  eje	  et	  bestemt	  område.	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I	  mange	  væbnede	  konflikter	  og	  krige	  verden	  over,	  er	  striden	  om	  geografisk	  områder	  netop	  det	   centrale	   punkt.	   Var	   Tibet	   blevet	   invaderet	   af	   et	   andet	   land	   end	  Kina,	   ville	   situationen	  måske	   være	   forbedret	   efter	   et	   reduceret	   krav	   om	   selvstyre.	   Men	   at	   Tibet	   netop	   blev	  invaderet	   i	   Den	   Kommunistiske	   Folkerepublik	   medførte	   helt	   specifikke	   problemstillinger,	  gjorde	  forsoning	  mere	  vanskelig.	  	  Da	   den	   kinesiske	   regering	   igangsatte	   Kulturrevolutionen,	   gik	   den	   til	   kamp	   mod	   det,	   den	  kaldte	  ”De	  fire	  gamle”:	  gamle	  idéer,	  den	  gamle	  kultur,	  de	  gamle	  skikke	  og	  de	  gamle	  vaner52.	  Denne	   kamp	   omfattede	   også	   religion,	   og	   man	   så	   under	   revolutionen,	   hvordan	   religiøse	  personer	  blev	  forfulgt	  og	  offentlig	  praktisering	  af	  religion	  blev	  forbudt53.	  	  	  Tibetanerne	  måtte	   leve	  uden	   frihed	   til	   at	  praktisere	  deres	   religion.	  Og	  netop	  dette	   faktum	  udgør	  et	  særligt	  problem.	  For	  skønt	  buddhismen	  hævder,	  at	  sand	  lykke	  er	  en	  tilstand,	  der	  er	  uafhængig	  af	  ydre	  omstændigheder,	  er	  værktøjet	  til	  at	  opnå	  denne	  befrielse	  at	  praktisere	  og	  modtage	   undervisning.	   Dalai	   Lama	   forklarer:	   ”at	   buddhisme	   er	   afhængig	   af	   et	   højt	  
lærdomsniveau[…]”	   (Dalai	   Lama,	   1999,	   p.	   187).	   Dermed	   har	   tibetanerne	  mødt	   den	   eneste	  form	   for	   ydre	   modstand,	   der	   kan	   true	   opnåelse	   af	   indre	   befrielse:	   den	   der	   hindrer	  anvendelsen	  af	  det	  nødvendige	  redskab	  til	  at	  opnå	  befrielsen.	  Frelsen	  er	  dog	  altid	  en	  indre	  vej,	   og	  kan	  kun	  opnås	  af	  mennesket	   selv.	  Men	  buddhistisk	  undervisning	  og	   fællesskab	  gør	  processen	  kortere	  og	  lettere.	  	  	  Kineserne	  hævdede	  i	  sin	  tid,	  at	  Tibet	  før	  den	  kinesiske	  invasion	  var	  et	  tilbagestående	  land,	  hvis	  land	  blev	  undertrykt54.	  Dalai	  Lama	  pointerede	  i	  fremførselen	  af	  5-­‐punktsplanen	  at	  mens	  eksil-­‐tibetanerne	   i	   Indien	   levede	   i	   demokrati,	   led	   tibetanerne	   i	   Tibet	   i	   fængsler	   og	  arbejdslejre	  grundet	  deres	  religiøse	  eller	  politiske	  overbevisning55.	  Dette	  tilføjer	  kinesernes	  oprindelige	  argumentation	  for	  invasionen	  et	  vist	  skær	  af	  ironi.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
52 http://www.denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Kina_og_Mongoliet/Kinas_historie/Mao_Zedong	  53	  http://www.religion.dk/globalt-­‐nyt/religion-­‐i-­‐kina-­‐religionsfrihed-­‐under-­‐kontrol	  
54 http://www.kristeligt-dagblad.dk/debat/det-kinesiske-selvbedrag.-tibet-er-ikke-befriet 55	  http://www.dalailama.com/messages/tibet/five-point-peace-plan	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Diskussion	  Undersøgelsen	  og	  analysen	  af	  vores	  emne	  samt	  udarbejdelsen	  af	  konklusionen	  har	  sat	  gang	  i	  mange	  tanker	  hos	  os	  og	  har	  efterladt	  os	  med	  nogle	  spørgsmål	  og	  overvejelser,	  som	  vi	  her	  vil	  diskutere.	  	  I	  vores	  opgave	  har	  vi	  beskæftiget	  os	  meget	  med	  begrebet	  medfølelse,	  det	  at	  kunne	  tage	  del	  i	  andres	  lidelser,	  da	  dette	  er	  et	  essentielt	  begreb	  i	  buddhismen.	  I	  kapitlet	  om	  medfølelse	  har	  vi	  inddraget	  en	  del	  citater,	  der	  underbygger	  vores	  tese,	  at	  Dalai	  Lama	  handler	  på	  baggrund	  af	  den	  buddhistiske	  etik	  i	  konflikten	  med	  Kina.	  Det	  vil	  dog	  være	  naturligt	  at	  belyse,	  om	  vi	  også	  har	  fundet	  eksempler	  på	  det	  modsatte.	  	  
Ideologi	  Man	   kan	   stille	   spørgsmålet,	   om	   buddhismen	   i	   virkeligheden	   kan	   anses	   som	   en	   ideologi?	  Begrebet	  ideologi	  kan	  defineres	  på	  to	  måder,	  henholdsvist	  neutralt	  og	  kritisk.	  	  	  Gyldendals	   Religionsleksikon	   definerer	   ideologi	   som	   et:	   ”kompleks	   af	   ideer	   som	   tilsammen	  
udgør	  en	  helhedsanskuelse	  af	  centrale	  livsforhold,	  således	  næsten	  =	  livsanskuelse”	  (Stefánsson	  &	  Sørensen,	  1999,	  	  p.	  216).	  Dette	  kan	  betragtes	  som	  en	  neutral	  definition	  af	  begrebet.	  	  	  Karl	  Marx	  havde	  derimod	  en	  mere	  kritisk	   tilgang	   til	   ideologibegrebet.	  Han	  hævdede,	  at	  en	  ideologi	  var	  den	  verdensanskuelse,	  der	  var	  dominerende	  hos	  et	  samfunds	  herskende	  klasse,	  det	  vil	  sige	  den	  klasse,	  der	  besidder	  de	  materielle	  midler	  (Grøn	  et.al,	  1983,	  p.	  207).	  Karl	  Marx	  hævdede:	   ”Den	   klasse	   som	   har	   midlerne	   til	   materiel	   produktion,	   disponerer	   samtidigt	   over	  
midlerne	  til	  åndelig	  produktion”	  (Karl	  Marx,	  Den	  tyske	  ideologi,	  i	  ”De	  store	  tænkere	  –	  Marx”,	  1970).	  	  Ifølge	   Marx	   bruger	   den	   herskende	   klasse	   ideologien	   til	   at	   undertrykke	   de	   lavere	   klasser.	  Marx	  kalder	  ideologi	  for	  en	  ”falsk	  bevidsthed”,	  og	  hævder	  at	  den	  indbilder	  de	  lavere	  klasser,	  at	   den	   livsanskuelse	   der	   er	   til	   gavn	   for	   den	   herskende	   klasse,	   er	   til	   gavn	   for	   alle	  samfundsklasser.	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Ud	  fra	  den	  neutrale	  definition	  af	  begrebet	  ideologi,	  kan	  det	  godt	  hævdes,	  at	  buddhismen	  kan	  betegnes	  som	  en	  ideologi.	  Den	  unikke	  sammenblanding	  af	  religion	  og	  politik,	  der	  eksisterede	  i	  det	  uafhængige	  Tibet,	  kan	  man	  herudover	  argumentere	  for	  var	  en	  form	  for	  politisk	  ideologi.	  Dalai	   Lama	   illustrerer	   i	   følgende	   citat	   den	   sammenblanding	   af	   religion	   og	   politik,	   der	  kendetegnede	  det	  oprindelige	  Tibet:	  	  	   ”Vi	  drømmer	  alle	  om	  en	  venligere	  og	  lykkeligere	  verden.	  Men	  hvis	  vi	  ønsker	  at	  gøre	  den	  til	  virkelighed,	  må	  vi	  sikre	  os	  at	  medfølelsen	  danner	  grundlag	  for	  alle	  vores	  handlinger.	  Dette	  gælder	  i	  særdeleshed	  politik	  og	  økonomi.”.	  (Dalai	  Lama,	  	  2000,	  p.	  200-­‐201)	  
	  Den	  holistiske	  verdensanskuelse	   i	  buddhismen	  er	  årsagen	   til	   sammenblandingen	  af	  politik	  og	   religion.	   Etikken	   gælder	   i	   buddhismen	   for	   alle	   områder	   af	   livet,	   både	   for	   individet	   og	  samfundet.	  Man	  kan	  sige,	  at	  politik	  er	  en	  etik	  for	  statsapparatet.	  	  	  På	  baggrund	  af	  Marxs	  mere	  kritiske	  tilgang	  til	  begrebet	  ideologi,	  kan	  man	  ligeledes	  anse	  den	  tibetanske	   buddhisme	   som	   en	   ideologi.	   Man	   kan	   hævde,	   at	   Tibet,	   før	   den	   kinesisk	  kommunistiske	   invasion,	   var	   et	   feudalt	   teokrati56	  57.	   Og	  man	   kan	   argumentere	   for,	   at	   den	  herskende	  klasse	  manipulerede	  underklassen	  til	  at	  tro,	  at	  denne	  samfundsopbygning	  var	  til	  gavn	  for	  alle.	  	  
 
Argumenter	  for	  invasionen	  Fra	  overnævnte	  indfaldsvinkel	  kan	  man	  hævde,	  at	  det	  buddhistiske	  livssyn	  og	  verdensbillede	  muligvis	  er	  blevet	  anvendt	  som	  en	  metode	  til	  at	  holde	  underklassen	  i	  ave	  og	  få	  dem	  til	  at	  affinde	  sig	  med	  samfundsopbygningen.	  	  	  Det	   kan	   tænkes,	   at	   begreberne	   reinkarnation	   og	   karma	   er	   blevet	   anvendt	   til	   at	   få	  underklassen	   til	   at	   acceptere	   dårlige	   livsvilkår.	   Ideen	   om	   reinkarnation	   gør	   det	   lettere	   at	  acceptere	  en	  dårlig	  livssituation,	  da	  det	  nuværende	  liv	  kun	  er	  et	  ud	  af	  mange.	  Ydermere	  kan	  man	   hævde,	   at	   en	   befolkning,	   der	   udlever	   de	   buddhistiske	   dyder,	   såsom	   medfølelsen,	  tålmodighed	  og	  lignende,	  er	  lettere	  at	  fastholde	  i	  en	  passiv	  tilstand.	  Fra	  denne	  indfaldsvinkel,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  56	  http://www.michaelparenti.org/Tibet.html	  57	  Teokrati	  er	  en	  styreform,	  hvor	  religiøse	  overhoveder	  har	  magten	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kan	  man	  argumentere	  for,	  at	  den	  kinesiske	   invasion	  godt	  kan	  betegnes	  som	  en	  befrielse	  af	  det	  tibetanske	  folk	  fra	  en	  undertrykkende	  ideologi.	  	  	  Det	   kinesiske	   kommunistparti	   hævdede	   ydermere,	   at	   de	   befriede	   tibetanerne	   for	   vestlig	  imperialisme.	  	  Ifølge	   Dalai	   Lama	   var	   der,	   som	   tidligere	   nævnt,	   maksimalt	   en	   håndfuld	   vesterlændinge	   i	  Tibet	   på	   daværende	   tidspunkt.	   Der	   blev	   i	   perioden	   før	   besættelsen	   arbejdet	   på	   en	   række	  tiltag,	  som	  godt	  kan	  opfattes	  som	  en	  tilnærmelse	  mod	  det	  vestlige.	  Den	  trettende	  Dalai	  Lama,	  med	  hjælp	   fra	  adelsmanden,	  Tsarong,	  arbejdede	  på	  en	  modernisering	  af	  Tibet,	   som	  blandt	  andet	  indebar	  opkøb	  af	  våben	  fra	  Storbritannien,	  med	  henblik	  på	  at	  kunne	  forsvare	  sig	  imod	  eventuelle	   kinesiske	   angreb.	   I	   1930’erne	   fik	   Lungshar,	   Dalai	   Lamas	   tidligere	   rådgiver,	   en	  vigtigt	  rolle	  i	  oppositionen.	  Lungshar	  havde	  tidligere	  opholdt	  sig	  nogle	  år	  i	  Storbritannien	  og	  kendte	  derfor	  lidt	  til	  verdenen	  udenfor	  Tibet.	  Under	  2.	  verdenskrig	  besøgte	  to	  amerikanske	  agenter	   Lhasa.	   Her	   udtrykte	   de	   sympati	   for	   Tibets	   uafhængighed.	   Den	   nuværende	   Dalai	  Lama	   sendte	   ydermere	   under	   2.verdenskrig	   et	   brev	   til	   den	   amerikanske	   præsident	  Roosevelt,	   hvori	   han	  bad	  om	  amerikansk	   anerkendelse	   af	  Tibets	   suverænitet.	  Overnævnte	  begivenheder	  kan	  man	  argumentere	  for	  gav	  grobund	  for	  Kinas	  mistanke	  om	  indtrængende	  vestlig	  imperialisme	  i	  Tibet.	  (Nygaard,	  2000,	  pp.	  121-­‐125)	  
 
Dalai	  Lamas	  flugt	  I	   vores	   undersøgelse	   af	   det	   historiske	   forløb,	   har	   vi	   undret	   os	   over,	   at	   Dalai	   Lama	   i	   1959	  valgte	   at	   flygte	   fra	   Tibet.	   Umiddelbart	   kunne	   dette	   tolkes	   som	   en	   afvigelse	   fra	   det	  buddhistisk	  etiske	  princip	  om	  medfølelse.	  Man	  kan	  stille	  spørgsmålet,	  om	  Dalai	  Lama	  ifølge	  dette	  princip	  burde	  været	  blevet	  i	  Tibet	  og	  have	  taget	  del	  i	  befolkningens	  lidelser?	  Kan	  dette	  være	  et	  tegn	  på	  en	  selvisk	  adfærd?	  Kan	  der	  have	  været	  politiske	  overvejelser	  i	  spil?	  	  Nedenstående	  skitserer	  Dalai	  Lamas	  udlægning	  af	  forløbet	  omkring	  hans	  flugt.	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I	   perioden	   op	   til	   flugten	   var	   der,	   ifølge	   Dalai	   Lama,	   daglige	   rapporter	   om	   overgreb	   på	  tibetanere.	  Han	   fortæller:	  ”Kun	  tanken	  om	  mit	  ansvar	  for	  seks	  millioner	  tibetanere	  holdt	  mig	  
oppe.	  Det	  og	  så	  min	  tro.”	  (Dalai	  Lama,	  1991,	  p.	  148).	  	  	  Dalai	   Lama	   var	   blevet	   inviteret	   til	   et	   arrangement	   af	   de	   kinesiske	  myndigheder,	  men	   var	  utilsløret	   blevet	   anmodet	   om	   ikke	   at	   medbringe	   nogen	   tibetanske	   soldater	   og	   højst	   2-­‐3	  ubevæbnede	   livvagter.	  Han	  og	  hans	  rådgivere	   fandt	  dette	  ønske	  meget	  besynderligt.	   Ifølge	  kineserne	   skyldtes	   dette,	   at	   de	   ønskede	   arrangementet	   hemmeligholdt	   fra	   befolkningen.	  Nyheden	  om	  invitationen	  og	  ønsket	  om	  hemmeligholdelse	  fra	  kinesernes	  side	  slap	  ud	  og	  gik	  som	   en	   steppebrand	   igennem	   	   den	   tibetanske	   befolkning.	   De	   var	   ifølge	   Dalai	   Lama	   dybt	  rystede	   over	   at	   de	   kinesiske	  myndigheder	   forsøgte	   at	   hemmeligholde	   hans	   færden.	   Og	   da	  befolkningen	  i	  forvejen	  var	  ekstremt	  bekymrede	  for	  Dalai	  Lamas	  sikkerhed,	  resulterede	  de	  i	  at	  store	   folkemasser	  strømmede	  til	  Dalai	  Lamas	  palads	   for	  at	  beskytte	  ham,	  og	  der	  opstod	  uroligheder.	  Folket	  ville	   ikke	  forlade	  området,	   før	  de	  var	  blevet	  forsikret	  om	  at	  Dalai	  Lama	  ikke	  ville	  deltage	  i	  det	  nævnte	  arrangement.	  Derfor	  meldte	  Dalai	  Lama	  afbud,	  velvidende	  at	  dette	   kunne	   få	   store	   diplomatiske	   konsekvenser.	   Visse	   tibetanske	   ledere	   talte	   på	   dette	  tidspunkt	  om,	  en	  afvisning	  af	  17-­‐punktsaftalen	  og	  en	  erklæring	  om,	  at	  Tibet	  ikke	  anerkendte	  den	  kinesiske	  overmyndighed.	  Herefter	  kom	  et,	  ifølge	  Dalai	  Lama,	  mistænkeligt	  brev	  fra	  en	  kinesisk	   general	   med	   et	   forslag	   om,	   at	   Dalai	   Lama	   burde	   flytte	   til	   hans	   hovedkvarter	   af	  sikkerhedsmæssige	  årsager.	  Der	  var	  vedvarende	  uro	  i	  befolkningen,	  da	  de	  var	  overbevist	  om	  at	   Dalai	   Lama	   var	   i	   overhængende	   fare,	   og	   der	   var	   stor	   risiko	   for	   at	   de	   kinesiske	  myndigheder	   ville	   anvende	  magt	   mod	   folkemasserne.	   Af	   denne	   årsag	   blev	   det	   tibetanske	  stats-­‐orakel,	  Nechung-­‐oraklet,	   tilkaldt	   for	   at	   rådgive	  om,	  hvorvidt	  Dalai	   Lama	  burde	   flygte	  eller	  blive.	  Oraklet	  gav	  besked	  om,	  at	  han	  skulle	  blive.	  De	  næste	  dage	  forløb	  på	  samme	  med	  måde,	  med	  løbende	  nyheder	  om	  kinesiske	  militær,	  der	  opstillede	  nye	  militære	  opbygninger,	  og	  stemningen	   i	  befolkningen	  eskalerede	  yderligere.	  Et	  par	  dage	  efter	  rådførte	  Dalai	  Lama	  sig	   med	   oraklet	   igen,	   men	   fik	   samme	   svar.	   Herefter	   modtag	   han	   efterretninger	   om,	   at	  kineserne	   planlagde	   at	   angribe	   folkemængden	   udenfor	   paladset	   og	   bombardere	   selve	  paladset.	  Næste	  dag	  opsøgte	  Dalai	  Lama	  igen	  oraklet,	  og	  fik	  her	  et	  nyt	  svar:	  han	  skulle	  flygte.	  Oraklet	   anmodede	   ham	   om	   at	   flygte	   samme	   nat	   og	   nedskrev	   en	   rute	   til	   ham.	   Han	   fulgte	  oraklets	  råd	  og	  flygtede	  med	  sit	  følge	  samme	  aften.	  Herefter	  anvender	  Dalai	  Lama	  en	  anden	  spådomsmetode,	  der	  sagde	  det	  samme.	  Han	  nævner,	  at	  han	  for	  første	  gang	  i	  sit	  liv	  var	  bange	  –	  ikke	  så	  meget	  for	  sit	  eget	  liv,	  men	  fordi	  mange	  mennesker	  havde	  deres	  tiltro	  til	  ham.	  Hvis	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der	   skete	   ham	   noget,	   ville	   alt	   være	   tabt.	   Samme	   nat	   indleder	   kineserne	   et	   stort	  bombardement	  rettet	  mod	  Dalai	  Lamas	  palads.	  (Dalai	  Lama,	  1991,	  pp.	  148-­‐162).	  	  Det	  kan	  tænkes,	  at	  Dalai	  Lamas	  argumentation	  for	  flugten	  er,	  at	  det	  ud	  fra	  den	  buddhistiske	  etik	   er	   vigtigt	   at	  medfølelsen	  anvendes	   i	   kombination	  med	  den	  bevidste	   skelneevne	  og	   en	  utilknyttet,	   rationel	   tilgang.	  Ud	   fra	  denne	   tilgang	  kan	  man	  sige,	  at	  man	  skal	   tage	  højde	   for,	  hvordan	   man	   hjælper	   flest	   mulige,	   bedst	   muligt.	   Det	   er	   altså	   vigtigt	   at	   gå	   rationelt	   til	  situationen.	   Det	   er	   sandsynligt,	   at	   Dalai	   Lama	   har	   taget	   den	   tiltro	   og	   hengivenhed,	  befolkningen	   havde	   til	   ham,	   med	   i	   sine	   overvejelser.	   Dalai	   Lama	   var	   på	   denne	   tid	   både	  åndelig	   og	   politisk	   leder	   for	   det	   tibetanske	   folk,	   og	   havde	   en	   ekstremt	   vigtig	   plads	   i	  befolkningens	  bevidsthed,	  hvilket	  også	  sås,	  da	  folkemasser	  samlede	  sig	  foran	  hans	  palads	  for	  at	  beskytte	  ham.	  Såfremt	  han	  har	  været	  villig	  til	  at	  risikere	  sit	   liv	  for	  at	  hjælpe	  sit	  folk,	  kan	  man	  argumentere	   for	  at	  han	  kunne	  hjælpe	   flere	  bedre	  ved	  at	   flygte	  ud	  af	   landet.	  Med	  den	  ekstremt	   vigtige	   spirituelle	   og	   politiske	   rolle	   han	   har	   i	   det	   tibetanske	   samfund,	   kunne	  tænkes,	  at	  befolkningen	  havde	  mistet	  modet,	  såfremt	  han	  havde	  mistet	  livet.	  Fra	  et	  eksil	  har	  han	  været	  i	  stand	  til	  at	  oprette	  et	  eksilsamfund	  i	  Indien,	  hvor	  tibetanere	  har	  betydeligt	  bedre	  vilkår	   end	   i	   selve	   Tibet,	   og	   hvor	   de	   kan	   arbejde	   for	   at	   bevare	   kulturen	   og	   religionen.	  Herudover	   kan	   han	   fra	   sit	   eksil	   rejse	   til	   udlandet	   og	   dermed	   komme	   i	   dialog	   med	  regeringsleder	  og	  skabe	  fokus	  på	  Tibet	  verden	  over.	  	  
Holistisk	  etik	  Buddhismen	  har,	  som	  beskrevet,	  en	  meget	  holistisk	  etik,	  der	  refererer	  til	  både	  de	  spirituelle	  og	  materielle	  aspekter	  i	  hele	  universet	  som	  helhed.	  Man	  kan	  stille	  spørgsmålet,	  om	  det	  ud	  fra	  denne	   verdensforståelse	   er	  muligt	   at	   lægge	   strategier	   i	   konkrete	   lokaliserede	   situationer.	  Kan	   det	   lade	   sig	   gøre	   at	   løse	   specifikke,	   praktiske	   problemer	   ud	   fra	   dette	   universelle	  perspektiv?	  Er	  det	  overhovedet	  relevant	  at	  forsøge	  at	  løse	  et	  afgrænset	  problem,	  der	  tilhører	  hverdagslivet,	  ud	  fra	  denne	  synsvinkel?	  	  	  Vi	  vil	  hævde,	  at	  man	  ud	   fra	  den	  buddhistiske	   tænkemåde	  anskuer	  de	  konkrete	   situationer	  som	  en	   form	   for	  mikrokosmos.	  Derved	   vil	  man	   søge	   at	   løse	  de	   konkrete	  problemer	  på	   en	  måde,	  der	  bevarer	  balancen	  i	  mikro-­‐	  såvel	  som	  makrokosmos.	  Man	  kan	  dermed	  sige,	  at	  man	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stiler	  mod	  at	   løse	  problemerne	  på	  en	  måde,	  der	  altid	   tager	  højde	   for	  helheden.	  En	  analogi	  kan	  være	  en	  krop	  med	  en	  sygdom,	  der	  medfører	  symptomer.	  Her	  vil	  man	  via	  en	  buddhistisk	  tilgang	   søge	   at	   behandle	   selve	   årsagen	   til	   sygdommen	   og	   ikke	   kun	   dens	   symptomer.	  Vi	  vil	  ydermere	  hævde,	  at	  man	  i	  buddhismen	  ikke	  decideret	  anvender	  strategier,	  men	  har	  en	  tiltro	  til	  at	  rette	  handlinger,	  vil	  medføre	  de	  rette	  resultater.	  Dermed	  er	  man	  ikke	  knyttet	  til	  udfaldet	  af	  situationen,	  men	  udelukkende	  til	  det	  at	  handle	  ret.	  	  	  Man	  kan	  argumentere	  for,	  at	  denne	  fokus	  på	  den	  store	  helhed	  kan	  besværliggøre	  løsningen	  af	   de	   enkeltstående	   problemer.	   Det	   kan	   tænkes,	   at	   der	   let	   opstår	   en	   handlingslammelse,	  grundet	   de	  mange	   hensyn	   der	   skal	   tages.	   Det	   at	   problemløsningen	   rummer	   den	  mængde	  overvejelser,	  gør	  at	  enhver	  handling	  bliver	  tidskrævende	  –	  hvilket	  måske	  i	  sig	  selv	  kan	  være	  uhensigtsmæssigt	  grundet	  den	  manglende	  effektivitet.	  Man	  kan	  også	  stille	  spørgsmålet	  om,	  der	   findes	   handlinger,	   der	   ikke	   påfører	   noget	   element	   i	   universet	   en	   eller	   anden	   grad	   af	  lidelse.	   Dette	   taler	   alt	   sammen	   imod	   den	   holistiske	   buddhistiske	   etiks	   praktiske	  anvendelighed.	  	  	  
Sammenligning	  mellem	  buddhistiske	  etik	  og	  vestlig	  dydsetik	  Vi	   har	   tidligere	   kort	   skitseret	   nogle	   hovedtræk	   ved	   den	   antikke	   dydsetik,	   som	   nogen	  argumenterer	  for	  er	  den	  del	  af	  den	  vestlige	  filosofi,	  der	  ligger	  tættest	  op	  ad	  den	  buddhistiske	  etik.	   Vi	   har	   gjort	   rede	   for,	   at	   vi	   som	   europæere	   er	   blevet	   præget	   af	   den	   vestlige	   filosofi,	  herunder	  dydsetikken,	  og	  at	  det	  kan	  tænkes	  at	  påvirke	  vores	  tilgang	  til	  buddhismens	  etik.	  	  	  Nu	  da	  vi	  har	  foretaget	  en	  analyse	  af	  denne	  etik,	  vil	  vi	  kort	  vende	  tilbage	  til	  dydsetikken	  for	  at	  lave	  en	  kort	  sammenligning	  af	  de	  to.	  	  Hvis	  man	  sammenligner	  den	  antikke	  dydsetik	  med	  den	  buddhistiske	  etik,	  finder	  man	  mange	  lighedspunkter.	  Heriblandt	  ideen	  om,	  at	  indre	  harmoni	  og	  moralsk	  handling	  er	  en	  del	  af	  en	  afbalanceret	  helhed.	  I	  begge	  former	  for	  etik	  ses	  den	  tilgang,	  at	  en	  moralsk	  adfærd	  og	  indre	  sundhed	   hænger	   uløseligt	   sammen	   og	   er	   hinandens	   forudsætninger.	   Dog	   adskiller	   de	   to	  etikker	   sig,	   i	   forhold	   til	   hvor	   omfangsrig,	   de	   to	   elementer,	   der	   indgår	   i,	   er.	   I	   dydsetikken	  danner	  den	  indre	  sundhed	  og	  den	  moralske	  handling	  en	  harmonisk	  helhed,	  men	  helheden	  er	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afgrænset	  til	  dette.	  I	  buddhismens	  etik	  ser	  man	  en	  lignende	  harmonisk	  helhed,	  men	  i	  dette	  tilfælde	  indgår	  menneskets	  indre	  tilstand	  og	  ydre	  handling	  i	  en	  kosmisk	  helhed.	  Den	  etiske	  handling	   bidrager	   til	   alle	   andre	   levende	   væseners	   ydre	   såvel	   som	   indre	   velbefindende	   og	  lægger	   dermed	   kimen	   til	   at	  modtagerne	   anlægger	   en	   etisk	   adfærd.	   Fortsættes	   og	   spredes	  denne	  type	  etiske	  adfærd,	  kan	  der	  skabes	  en	  form	  for	  kosmisk	  orden,	  som	  så	  vil	  ende	  med	  at	  alle	  levende	  væsener	  udgår	  af	  Samsara	  og	  indtræder	  i	  Nirvana.	  Dermed	  er	  den	  buddhistiske	  etik	   lang	   mere	   holistisk	   en	   den	   antikke	   dydsetik.	   Herudover	   skal	   det	   tilføjes	   at	   denne	  dydsetik,	  siden	  antikken,	  naturligvis	  har	  gennemgået	  en	  udvikling.	  	  	  Generelt	  vil	  vi	  hævde,	  at	  det	  vestlige	  samfund	  gennem	  tiden	  har	  udviklet	  et	  mere	  og	  mere	  opdelt	   verdensbillede.	   For	   eksempel	   skiller	   vi	   i	   de	   nutidige	   vestlige	   samfund	   i	   høj	   grad	  praksis	  og	  teori	  ad	  –	  også	  inden	  for	  filosofien.	  Det	  er	  ikke	  længere	  et	  krav,	  at	  filosofien	  skal	  være	   praktisk	   anvendelig.	   Det	   bliver	   let	   tænkning	   for	   tænkningens	   skyld.	   Tænkningen	   er	  berettiget	   i	   sig	   selv.	   Denne	   opdeling	   ser	   man	   ikke	   i	   buddhismen,	   hvor	   funktion	   og	  anvendelighed	  er	  formålet	  med	  tænkningen.	  	  Ideen	   om	   objektive	   værdier	   finder	   man	   også	   i	   begge	   typer	   etik,	   samt	   tesen,	   at	   den	   rette	  handling	  ikke	  findes	  via	  et	  fastlagt	  regelsæt,	  men	  via	  en	  konkret,	  individuel	  vurdering	  i	  den	  enkelte	   situation.	   Begge	   fremhæver	   besindighed/selvbeherskelse	   og	   brugen	   af	   fornuft	   i	  forhold	  til	  at	  vurdere	  situationer,	  og	  hvad	  den	  rette	  handling	  bør	  være	  i	  relation	  til	  disse.	  Det	  skal	   dog	   tilføjes,	   at	   ordet	   ”etik”	   kan	   have	   forskellig	   medbetydning	   i	   henholdsvis	   den	  buddhistiske	  og	  den	  vestlige	  filosofi.	  I	  det	  nutidige	  vestlige	  samfund	  relateres	  ordet	  fornuft	  ofte	  til	  det	  videnskabelige,	  mens	  det	  i	  buddhismen	  mere	  henviser	  til	  menneskets	  analytiske	  evner.	  	  
	  
Nytteetik	  Som	   tidligere	   nævnt,	   kan	   man	   sige,	   at	   Buddhismens	   etik	   ligger	   tæt	   op	   ad	   den	   antikke	  dydsetik.	   Dydsetikken	   hører	   under	   den	   del	   af	   den	   vestlige	   etik,	   der	   beskæftiger	   sig	   med	  principper	  for,	  hvordan	  mennesket	  handler	  og	  vurderer58.	  Inden	  for	  dette	  område	  af	  etikken,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  58	  http://www.denstoredanske.dk/Sprog,_religion_og_filosofi/Religion_og_mystik/Almen_etik/etik?highlight=nytteetik	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findes	   to	   hovedretninger,	   nytteetik	   og	   pligtetik,	   og	   man	   kan	   sige,	   at	   dydsetikken	   har	  elementer	  fra	  begge	  retninger.	  	  	  Nytteetik	   er	   en	   etisk	   retning,	   hvor	   konsekvensen	   betragtes	   som	   vigtigere	   end	   selve	  handlingen.	   Resultatet	   af	   den	   etiske	   handling	   skal	   altid	   gavne	   flest	  muligt,	   bedst	  muligt.	   I	  vurderingen	  skal	  man	  udelukkende	  have	  de	  langsigtede	  mål	  for	  øje.	  På	  vejen	  mod	  målet,	  kan	  det	   være	   nødvendigt	   at	   foretage	   handlinger,	   som	   ellers	   ville	   blive	   betragtet	   som	   uetiske.	  Dermed	  indebærer	  nytteetik	  en	  høj	  grad	  af	  refleksion	  og	  vurdering.	  	  	  Pligtetikken	   er	   derimod	   en	   retning,	   der	   er	   baseret	   på	   fastlagte	   regler,	   ikke	  kontekstafhængige	   vurderinger.	   I	   denne	   form	   for	   etik	   er	   der	   udelukkende	   fokus	   på	  handlingen.	   Konsekvensen	   anses	   for	   at	   være	   underordnet,	   da	   selve	   handlingen	   blot	   skal	  underlægges	  de	  gældende	  retningslinjer.	  	  Vi	   har	   i	   forrige	   afsnit	   sammenlignet	   den	   buddhistiske	   etik	   med	   dydsetikken.	   Nu	   vil	   vi	  undersøge,	   om	  man	   kan	   argumentere	   for,	   at	   der	   er	   elementer	   af	   nytteetik	   i	   Dalai	   Lamas	  håndtering	  af	  konflikten	  med	  Kina.	  	  	  Vi	  har	  i	  et	  tidligere	  beskrevet	  Dalai	  Lamas	  flugt	  ud	  fra	  spørgsmålet,	  om	  hvorvidt	  det	  kunne	  betragtes	  som	  afvigelse	  fra	  den	  buddhistiske	  etik.	  Man	  kan	  også	  spørge,	  om	  handlingen	  kan	  defineres	  som	  nytteetik?	  	  Såfremt	  man	  godtager	  tesen,	  at	  Dalai	  Lama	  udelukkende	  handlede	  med	  tibetanernes	  bedste	  for	  øje	  og	   ikke	  havde	  egoistiske	  årsager	  for	  at	   flygte,	  kan	  man	  hævde,	  at	  Dalai	  Lama	  skulle	  vælge	   i	  mellem	   to	  potentielle	   løsningsmuligheder	  med	  hver	  deres	  konsekvens.	  Han	  kunne	  vælge	  at	  blive	  i	  Tibet	  sammen	  med	  sit	  folk	  og	  være	  til	  trøst	  for	  dem	  med	  sin	  tilstedeværelse.	  Men	  dette	   indebar	  angiveligt	  en	  risiko	   for,	  at	  han	  ville	  miste	   livet	  og	  dermed	   ikke	   længere	  ville	   kunne	   hjælpe	   sit	   folk.	   Han	   kunne	   også	   flygte	   og	   dermed	   komme	   uden	   for	   livsfare.	  Befolkningen	   ville	   på	   den	   måde	   ikke	   miste	   deres	   leder,	   og	   Dalai	   Lama	   ville	   kunne	   tale	  tibetanernes	   sag	   i	   udlandet,	   hvis	   hjælp	   de	   var	   afhængig	   af.	   Dermed	   ville	   den	   tibetanske	  befolkning	  dog	  ikke	  have	  deres	  leder	  i	  landet,	  hvilket	  kunne	  betragtes	  som	  en	  lindring	  af	  den	  lidelse,	  de	  stod	  i.	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Man	  kan	  argumentere	   for,	   at	  Dalai	  Lama,	   i	   sine	  overvejelser	  vedrørende	  en	  eventuel	   flugt,	  anvendte	   elementer	   fra	   nytteetikken.	   Det	   ene	   potentielle	   udfald	   af	   situationen	   var,	   at	  tibetanerne	  ville	  miste	  deres	  åndelige	  og	  politiske	  leder.	  Det	  andet,	  at	  han	  ikke	  ville	  være	  tæt	  på	   dem,	  men	   stadig	   ville	   være	   i	   live	   til	   at	   hjælpe	   dem	   og	   tale	   deres	   sag.	   Derfor	   kan	  man	  hævde,	  at	  der	  var	  tale	  om	  et	  valg	  mellem	  ikke	  at	  kunne	  hjælpe	  tibetanerne,	  såfremt	  han	  gik	  bort,	  og	  at	  kunne	  hjælpe	  dem,	  men	  i	  eksil.	  Ifølge	  den	  buddhistiske	  etik,	  er	  det	  vigtigt	  at	  tage	  del	   i	   andres	   lidelser,	  men	  Dalai	   Lama	   afveg	   fra	   dette	   princip,	   fordi	   det	   ville	   resultere	   i	   en	  uhensigtsmæssig	  konsekvens.	  	  Man	  kan	   sige,	   at	  han	  valgte	  den	   løsning,	  der	  ville	   gavne	   flest	   tibetanere,	  mest	  muligt.	  Blev	  han	  i	  landet	  ville	  han	  signalere	  en	  stor	  kærlighed	  til	  og	  loyalitet	  med	  befolkningen.	  Men	  blev	  han	   i	   den	   forbindelse	   slået	   ihjel,	   kunne	  han	   i	   sidste	   ende	   ikke	  hjælpe	  befolkningen.	   I	   eksil	  kunne	  han	  kunne	  hjælpe	  dem	  og	  have	  politisk	  frihed	  til	  at	  gøre	  det	  internationale	  samfund	  opmærksom	  på	  situationen	  i	  Tibet.	  	  
	  
Nytteetik	  Fortsat:	  Dalai	   Lama	   har,	   som	   beskrevet	   i	   redegørelsen,	   flere	   gange	   igennem	   konflikten	   forsøgt	   at	  møde	  Kina	  på	  halvvejen	  og	  derved	  tilsidesætte	  sit	  eget,	  og	  den	  tibetanske	  befolknings,	  ønske	  om	   selvstændighed,	   ved	   at	   indgå	   kompromis	  med	   Kina.	   Dette	   signal	   om	   at	   ville	   søge	   den	  bedst	  mulige	  løsning	  for	  det	  tibetanske	  folk	  synes	  at	  have	  aspekter	  af	  nytteetik	  i	  sig.	  Man	  kan	  mene	   at	   de	   tibetanske	   folk	   er	   blevet	   uretfærdigt	   behandlet	   og	   ifølge	   Den	   Internationale	  Juristkommission	   er	   Tibet	   et	   selvstændigt	   land,	   der	   er	   blevet	   invaderet,	   i	   strid	   mod	  international	  ret.	  Tibet	  har	  dermed,	  juridisk	  set	  ret	  til	  selvstændighed.	  	  Hvis	  man	  skulle	  se	  på	  konflikten	  ud	  fra	  et	  ideal	  om	  retfærdighed,	  kunne	  man	  være	  tilbøjelig	  til	   at	   sige,	   at	   tibetanerne	   skulle	   have	   Tibet	   tilbage,	   og	   at	   de	   skulle	   søge	   at	   få	   hvad	   der	   er	  retmæssigt	   deres,	   tilbage	   –	   uanset	   hvad.	  Man	   kunne	  have	  den	   tilgang,	   at	  Dalai	   Lama,	   som	  Tibets	  leder,	  skulle	  gøre	  alt	  i	  sin	  magt	  for	  at	  få	  Tibet	  tilbage	  til	  dets	  oprindelige	  befolkning	  og	  aldrig	  gå	  på	  kompromis.	  	  	  Man	  kan	  argumentere	   for	  at	  den	  mest	   retfærdige	  og	  optimale	   løsning	   for	   tibetanerne	  ville	  være	  at	  Kina	  trak	  sig	  fuldkomment	  ud	  af	  Tibet	  og	  lod	  landet	  være	  fuldstændig	  selvstændigt.	  Men	  i	  stedet	  for	  at	  søge	  den	  mest	  optimale	  løsning,	  prøver	  Dalai	  Lama,	  som	  nævnt,	  at	  indgå	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kompromis	  og	  finde	  en	  løsning.	  Igennem	  disse	  kompromisser,	  tillader	  han,	  at	  Kina,	  i	  form	  af	  invasionen,	   har	   handlet	   ulovligt.	   Ud	   over	   dette	   accepterer	   han,	   at	   kineserne	   stiller	   krav,	  desuden	  efterlever	  han	  nogle	  af	  disse.	  	  Ud	  fra	  det	  historiske	  forløb,	  som	  tidligere	  er	  beskrevet	  i	  opgaven,	  fremgår	  det,	  at	  Dalai	  Lama	  ikke	  opfordrede	  til	  vold	  og	  opstand.	  Hvis	  det	  ikke	  havde	  været	  tilfældet,	  kunne	  man	  forestille	  sig,	  at	  situationen	  for	  tibetanerne	  havde	  været	  langt	  værre.	  	  	  Dalai	  Lama	  tillod	   igennem	  sine	  kompromisser,	  at	  Kina	   fik	  magten	  over	  Tibet	  og	  derved	  fik	  indflydelse	  på	  landets	  kultur	  og	  politik.	  Det	  kan	  hævdes,	  at	  selvom	  Dalai	  Lama	  til	  tider	  indgik	  kompromiser,	   der	   ikke	   resulterede	   i	   ideelle	   løsninger,	   resulterede	   de	   i	   løsninger,	   der	   på	  længere	  sigt	  var	  de	  bedst	  mulige.	  	  	  Selvom	  det	  måske	  er	  Dalai	  Lamas	  egentlige	  ønske,	  at	  Tibet	  bliver	  et	  selvstændigt	  land,	  søger	  han	  disse	  kompromisser	  og	  forhandlinger,	  da	  han	  højest	  sandsynligt	  mener,	  at	  man	  på	  den	  måde	   skaber	   den	   størst	   mulige	   lykke	   for	   flest	   mulige	   tibetanere.	   Dette	   kan	   anses	   som	  hældende	  mod	  nytteetik.	  	  	  
Konklusion	  I	  vores	  undersøgelse	  af	  de	  etiske	  principper	  i	  den	  tibetanske	  buddhisme,	  har	  vi	  fundet	  ud	  af,	  at	   det	   er	   meget	   vanskeligt	   at	   afgrænse	   etikken	   fra	   resten	   af	   den	   buddhistiske	   filosofi.	  Buddhistisk	  etik	  er	   ikke,	   som	   i	  vestlig	   filosofi,	   et	  begrænset	  emne,	   som	  er	  definerbart	   i	   sig	  selv.	  Selve	  det,	  at	  vi	  i	  denne	  opgave	  har	  anvendt	  begrebet	  etik	  i	  forbindelse	  med	  buddhismen,	  er	   et	   udtryk	   for	   en	   vestlig	   tilgang.	   Derfor	   kan	  man	   i	   princippet	   ikke	   anvende	   ordet	   etik	   i	  relation	   til	   buddhismen,	   da	   dette	   er	   et	   vestligt	   defineret	   begreb.	   Men	   man	   kan	   vælge	   at	  anvende	  det	  som	  en	  betegnelse	  for	  det,	  der	  i	  buddhismen	  omhandler	  ret	  adfærd.	  	  Buddhismens	  livsanskuelse	  er	  meget	  helhedsorienteret,	  og	  det	  vi	  vil	  definere	  som	  dens	  etik	  er	  uløseligt	  forbundet	  med	  andre	  områder	  af	  den	  helhed,	  som	  buddhismen	  udgør.	  Samtidigt	  er	   ”etikken”	  også	   i	   sig	   selv	  helhedsorienteret.	  Den	  etiske	  handling	  skal	   i	  buddhismen	  både	  tage	  højde	  for	  indre	  og	  ydre	  aspekter	  hos	  både	  afsender	  og	  modtager	  af	  handlingen	  og	  skal	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samtidigt	  bidrage	   til	   en	  universel	  harmoni.	  Handlingen	  skal	   ideelt	  være	  gavnlig,	   eller	   i	  det	  mindste	  uskadelig,	  for	  alle	  implicerede.	  	  	  I	   det	   buddhistiske	   livssyn	   værdsættes	   åndelige	   værdier	   højere	   end	   materielle.	   Da	  buddhismens	  endelige	  mål	  er,	  at	  mennesket	  befries	  fra	  at	  genfødes	  i	  den	  fysiske	  verden	  for	  i	  stedet	   at	   genindtræde	   i	   Nirvana.	   Åndelige	   spørgsmål	   betragtes	   som	   de	   primære,	   og	   de	  verdslige	   som	   de	   sekundære.	   Ydermere	   sondrer	   buddhismen	   mellem	   mennesket	   og	   dets	  handlinger.	   Der	   findes	   ikke	   onde	   mennesker,	   kun	   onde	   handlinger.	   Disse	   forudsætninger	  påvirker	  etikken.	  	  	  Denne	   viden	   om	   buddhismen	   og	   dens	   etiske	   aspekter	   har	   bidraget	   til	   et	   lille	   indblik	   i,	  hvordan	  Dalai	  Lama	  ser	  på	  konflikten	  med	  Kina	  og	  har	  handlet	  i	  forhold	  til	  den.	  Vi	  ikke	  været	  i	   stand	   til	   fuldkomment	   at	   belyse	   den	   buddhistiske	   etik	  med	   alle	   dens	   aspekter,	  men	   den	  tilegnede	   viden	   kan	   bidrage	   til	   forståelsen	   af	   Dalai	   Lamas	   syn	   på	   og	   ageren	   i	   henhold	   til	  konflikten.	  	  	  På	   baggrund	   af	   vores	   anvendte	   kilder,	   kan	   vi	   konkludere,	   at	   Dalai	   Lama	   har	   betragtet	   og	  håndteret	   konflikten	   på	   en	   måde,	   der	   er	   i	   overensstemmelse	   med	   den	   buddhistiske	   etik.	  Såfremt	   vi	   havde	   haft	   tid	   til	   yderligere	   undersøgelser,	   kan	   det	   dog	   ikke	   udelukkes,	   at	   vi	  havde	  opnået	  et	  andet	  resultat.	  	  	  Vi	  har	  blandt	  andet	  fundet	  ud	  af,	  at	  medfølelse	  og	  det	  at	  skelne	  mennesket	  fra	  dets	  handling	  er	  en	  helt	  essentiel	  bestanddel	  i	  buddhismen.	  Ud	  fra	  vores	  kilder	  har	  vi	  dannet	  os	  et	  billede	  af,	  at	  Dalai	  Lama	  har	  en	   ikke-­‐voldelig,	   rolig,	  nøgtern	  og	  overbærende	   tilgang	   til	  konflikten.	  Den	  viden	  vi	  har	   tilegnet	  os	  om	  buddhistisk	  etik	  har	  udvidet	  vores	   forståelse	   for,	  hvordan	  han	   har	   været	   i	   stand	   til	   at	   have	   denne	   tilgang.	  Det	   kan	   dog	   ikke	   udelukkes,	   at	   vi,	   hvis	   vi	  havde	  haft	  et	  andet	  kildegrundlag,	  kunne	  have	  været	  nået	  frem	  til	  en	  anderledes	  opfattelse.	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